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PROPIEDAD D E L AUTOR 
D E D I C A T O R I A 
Para mi hija Blanqnita: 
Ahí tienes, hijita mía, el fruto del 
trabajo de tu padre, para que con este 
Saldo taurino, si resulta acreedor, sa-
tisfagas tus legítimos anhelos y apren-
das a ganarte la vida trabajando, que 
ese es tu sino, como el mío, mientras 
Dios no disponga otra cosa. 

P R Ó L O G O 
Lo recuerdo perfectamente. 
E l autor de este libro se tropezó conmigo en las 
escaleras de la Redacción. E l bajaba y yo subía. Eran 
las tres de la madrugada. La soledad en la escalera 
era absoluta. La luz escasa. S i yo hubiera querido dar 
un grito hubiese quedado apagado por el ruido de la 
fresadora, por el de las linotipias, por el de la prensa 
de la estereotipia, por las voces de los chicos que co-
rren de un taller a otro y gritan: ¡forma!, que es la 
palabra misteriosa con que avisan al estereotipador que 
está terminada una plana. Otamendi tenia perfecta-
mente estudiado todo esto, sabía que estaba indefen-
so, que nadie podría acudir en mi auxilio, y en cuanto 
sintió mis pisadas avanzó decidido hacia mi, me cerró 
el paso y con voz cavernosa que, sin embargo, delata-
ba por un ligero temblor toda la inquietud de una con-
ciencia turbada por la magnitud de un delito minu-
ciosamente planeado, exclamó: 
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—/ Un prólogo!. , . ¡Necesito un prólogo! 
Traté de convencerle de que no llevo prólogos suel-
tos en los bolsillos y menos a esas 'horas, que allí,, 
en la escalera, y sobre la balaustrada no podría, aun-
que quisiera, escribirle n i media cuartilla^ y logré, al 
f in, el respiro de unas horas en que, libre del sobre-
salto del inesperado encuentro, pudiese hilvanar unas 
líneas:-
Ahora me encuentro con que es más difícil de lo 
que yo sospechaba eso de hilvanar. Sobre todo cuan-
do, como me pasa a\ mí en estos trágicos momentos, 
ni tengo tela y me falta ¡el hilo. Porque a Otamendi 
se le ha olvidado lo principal: entregarme el Ubroi 
para que lo prologue. De modo que, en realidad, lo 
único que puedo hacer es poner un prólogo a la pa-
labra honrada de un excelente compañero que me ose-
gura que ha escrito un libro y que lo ha dado a la 
imprenta. Mucho es una palabra de honor, pero no 
basta para escribir prólogos. 
Tengo, de todos modos, un dato precioso. E l libro 
va a ser taurino. Eso es ya tener la seguridad de 
que estas líneas van a preceder a una obra concien-
suda. Un hombre, como Otamendi, que ¡puede con-
testar durante los 365 días del año desde sus Notas 
taurinas, llenas de interés y de prestigio, con' que de-
leita a los lectores de LA GACETA DEL NORTE, y íia 
sabido hacer justamente famoso su pseudónimo de 
El Yerno, a todas las inquietudes espirituales que 
atormentan a un tal Sr. Días, de Santander, positiva-
mente tiene en su mano todos los secretos y todas 
las estadísticas de la fiesta. Y en esas condiciones, 
un libro que salga de sus manos ha de estar saturado 
de interés. 
No sé si aprovechará esta circunstancia editorial 
en que se ha metido para emitir juicios y examinar 
conductas artísticas. Si es así, estamos de enhorabuena, 
porque E l Yerno es, a mi juicio, uno de los últimos 
abencerrajes de la pureza e integridad del espectácu-
• lo. H a enflaquecido diez kilos desde que la Dictadura 
puso petos a los caballos y suprimió las • banderillas 
de fuego. Una honradez bien probada, una indepen-
dencia de juicio formidable, una afición desmedida, 
unos libros gigantestos, llenos de rayas, de casillas, 
de signos misteriosos y cabalísticos en que va anotan-
do, con paciencia de benedictino, datos, fechas, nom-
bres, incidentes, una biblioteca copiosa y el tomar café 
todas las tardes del año en el Club Cocherito, son 
para el lector, como para mi, la garantía absoluta de 
que vamos a empezar a leer un libro interesante, 
ameno y útilísimo. 
Corramos a ver cómo empieza. 
DESPERDICIOS. 
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P A S E I L L O 
¿Que para ser buen español hay que escribir un 
libro, plantar un árbol y tener un hijo? ¡Bien, hom-
bre, bien! Pues si eso es cierto, yo soy más español 
que la mismísima Puerta del Sol, enclavada en el 
corazón de España. No es este el primer libro que 
escribo porque al alimón con mi querido amigo y 
compañero Don Ventura, lancé ha hecho diez años 
la Historia taurómaca de Cocherito, con motivo de 
la retirada del malogrado paisano; he plantado dos 
retoños en otras tantas Fiestas del Arbol a que mi 
profesión de periodista me ha llevado, y en cuanto 
a tener un hijo.. . me es muy grato ofrecer a usted 
los valiosos servicios de cinco, sin perjuicio de poner 
en breve a su disposición los del sexto, que está 
"a bordo"... ¿Soy buen español? 
Como supongo que habrá usted quedado conven-
cido hasta el epiplón de mi nacionalidad, voy a hablar-
le ahora de este libro, que no tiene más finalidad que 
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la muy humana de ganar unas pesetas para ir sacando 
la familia adelante, al propio tiempo que la de satis-
facer la curiosidad de los aficionados y, sobre todo, 
de los amantes de las estadísticas y de las apuestas, 
que forman legión. Eso es todo. 
Conocía sobradamente las espinas que había de 
encontrar en mi senda hasta llegar a la imprenta 
y los múltiples sinsabores de la ardua tarea, pero 
supe sortear los pinchazos de aquellas y torear bien 
estos para lograr mi propósito. 
Confieso sinceramente que dudé en más de una 
ocasión, como el torero que se enfrenta con un toro 
difícil, que no es sencilla tarea—¡caray!—la de re-
copilar, una por una, con riqueza de detalles, todas 
las corridas de toros y novilladas serias celebradas 
en la pasada temporada y cuantos acontecimientos ha 
registrado el mundillo taurino, tan revuelto... Y sería 
injusto y desagradecido -si no expresase en estas lí-
neas mi reconocimiento al querido y admirado cama-
rada Uno al sesgo, maestro en estos menesteres es-
tadísticos, que me ha echado un capote evitándome 
un percance serio al poner a mi disposición cuantos 
datos se me han antojado para que no me echasen 
el toro al corral. ¡Gracias, doctor en Tauromaquia! 
M i obra, lector amable, acaso tenga defectos, como 
los habrás encontrado en la mayoría de las que se 
publican de esta índole, pero no las achaques a ne-
gligencia, que he puesto en aquella mi mejor' vo-
luntad y no he robado pocas horas, ni pocos días al 
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descanso. Tiene, en cambio, una virtud. Sale a la calle 
sin el apoyo de toreros, ni de ganaderos, afirmación 
que puedo hacer sin temor a rectificaciones. No he 
buscado más ayuda que la de los anunciantes—a quie-
nes quedo muy reconocido—, para alivio de los cuan-
tiosos gastos de imprenta que harían casi imposible la 
publicación si no va acompañada de este ingreso. 
Termino aquí mi breve explicación o paseíllo, que 
precede a la faena. Si algo dejo ahora en el tintero, 
se dirá en el capítulo correspondiente. 
Señores, ha sonado el clarín. 
¡ Va por ustedes! 
EL AUTOR. 
Z u g a z a k i l i a f l j p p p a 
ES I L. E3 A O 
Alcoholes-Aguardientes 
Licores-Champagnes-Jarabes-Vinos generosos 
Aceites finos de Oliva. 
Teléfonos | J^^J Bailén, n.0 35 
F e r r e t e r í a 
"LA BOLSA" 
B I L B A O 
Casa central: Calle de la Torre, n.e 16 
Teléfono n.0 11949. 
Sucursal: Astarloa, 6.-Teléfono 12.878 
Especialidad en "lINfllEBM" 
Baterías de cocina 
y 
herrajes para construcciones 
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Corridas celebradas en España 
E N E R O 
Se fué de vacío la afición. ' 
FEBRERO . 
Comenzaron la jornada los catalanes ¿sabe? con 
una corrida en Barcelona el día 10, en la que alterna-
ron Valencia I I , Marcial Lalanda y Félix Rodríguez, 
despachando seis bureles de Ernesto Blanco. 
M A R Z O 
Día 3.—Málaga.—6 de Villamarta.—Chicuelo, N i -
ño de la Palma y Gitanillo de Triana. 
Día 10.—Castellón.—6 de Bueno.—Valencia I I , 
Antonio Posada y Félix Rodríguez. 
Día 10.—Barcelona.—6 del Marqués de Villamarta. 
—Chicuelo, M . Lalanda y Gitanillo de Triana. 
Día 17.—Barcelona.—6 de Aleas (José).—Anto-
nio Márquez, Cagancho y José Pastor (alternativa). 
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Día 17.—Valencia.—6 de Concha y Sierra—Marcial 
Lalanda, Niño de la Palma y F. Rodríguez. 
Día 18.—Valencia.—6 de Tovar.—Félix Rodríguez, 
Vicente Barrera y E. Torres. 
Día 19.—Valencia.—6 de Guadalest.—Valencia I I , 
Vicente Barrera y E. Torres. 
Día 19.—Sevilla.—6 de Villamarta.—Chicuelo y Gi-
tanillo'de Triana. 
Día 19.—Tetuán.—4 de E. Blanco y 2 de J. Aleas, 
—Valencia I , F. Rodríguez y Cagancho. 
Día 24.—Madrid.—6 de Sánchez Rico.—Marcial 
Lalanda, N . Villalta y A . Posada. 
Día 24.—Tetuán.—6 de Félix Moreno.—Chicuelo, 
Valencia I I y F. Rodríguez. 
Día 31.—Murcia.—6 de Natera.—Antonio Már-
quez, Algabeño y Antonio Posada. 
Día 31.—Barcelona.—6 de Santa Coloma.—Valen-
cia I I , F. Rodríguez y Heriberto García (alternativa). 
Día 31.—Granada.—6 de Murube.—Chicuelo, Gi-
tanillo de Triana y Armill i ta Chico. 
Día 31.—Sevilla.—6 de E. Pagés.—Niño de la 
Palma, E. Torres y Mariano Rodríguez. 
Día 31.-—Ceuta.—6 de Gallardo.—Cagancho, V i -
cente Barrera y Tato de México. 
Día 31.—Madrid.—5 de Sotomayor y 1 de la Viuda 
de Soler.—Fortuna, P. Lalanda y Palmeño. 
Total en Marzo: 17 corridas. 
Con las ostras y el pescado tome el blanco 
" R E G I O P A L A C I O " 
17 
A B R I L 
Día 7.—Barcelona.—6 de Murube.—Chicuelo, Mar-
cial Lalanda y Gitanillo de Triana. 
Dia 7.—Madrid.—6 de Santa Coloma.—L. Fuentes 
Bejarano, Rayito y M . Rodríguez. 
Día 8.—Valencia.-—6 de Darnaude.—F. Rodríguez, 
Vicente Barrera y E. Torres. 
Día 14.—Barcelona.—7 de Trespalacios y 1 de V i -
llarroel.—Chicuelo, Márquez, Caganchb y Ricardo 
González (alternativa). 
Día 14-—Madrid.—8 de Villamarta.—Villalta, Po-
sada, M . Agüero y Niño de la Palma. 
Dia 18.—Madrid.—4 de Bueno, 1 de Pagés y 1 de 
la Vda. de Soler.—M. Lalanda, Vicente Barrera y 
Riicardo González. 
Díd 18.—Sevilla.—6 de Murube.—Niño de la Pal-
ma, F. Rodríguez y Gitanillo de Triana. 
Día 19.—Sevilla.—7 de Villamarta y 1 de Pagés. 
—Algabeño, F. Rodríguez, Cagancho y Gitanillo de 
Triana. 
Día 20.—Sevilla.—4 de Graciliano Pérez Tabernero 
y 2 de Peñalver.—-Félix Rodríguez, Cagancho y Ma-
riano Rodríguez. 
Dia 21.—Sevilla.—6 de Peñalver.—Algabeño, Niño 
de la Palma y Gitanillo de Triana. 
Día 21.—Barcelona.—6 de Celso Cruz del Castillo. 
—Valencia I I , Vicente Barrera y J . Iglesias (alter-
nativa). 
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Día 21 Madrid.—4 de Nandin y 2 de Pagés.—Mar-
cial Lalanda, E. Torres y E. Amorós. 
Día 22.—Sevilla.—6 de Miura.—Algabeño, Niño 
de la Palma y E. Torres. 
Día 24.—Navalmoral de la Mata.—4 de Escolar.— 
Antonio Sánchez y Nicanor Villalta. 
Día 27.—Madrid.—6 de Argimiro Pérez Taberne-
ro .—M. Lalanda, Villalta y Vicente Barrera. 
Día 30.—Madrid.—6 de Veragua.—Zurito, A r m i -
llita y Tato de México. 
Total en A b r i l : 16 corridas. 
M A Y O 
Día 2.—Madrid.—6 de Antonio Pérez.—Niño de la 
Palma, Gitanillo de Triana y Armill i ta Chico. 
Día 2.—Bilbao.—R. L . de Clairac.—Valencia I I , 
F. Rodríguez y Vicente Barrera. 
Día 3.—Eiguer'as.—6 de Conradi.—Algabeño, Luis 
Fuentes Bejarano y José Pastor. 
Día 4.—Puertollano.—6 de Cobaleda.—Villalta, A n -
tonio Sánchez y Gallito de Zafra. 
Día 5.—Barcelona.—6 de Pablo Romero.—Félix 
Rodríguez, Vicente Barrera y José Pastor. 
Día 5.—Tarragona.—6 de Santos.—Villalta, An-
tonio Sánchez y Tato de México. 
Día 5.—Madrid.—6 de Luis Bernaldo de Quirós. 
—Manuel Martínez, Rayito y Armillita Chico. 
Día 5.—Tetuán.—6 de I . Sánchez.—Emilio Mén-
dez, Pablo Lalanda y José Paradas. 
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Día 5.—Bilbao.—6 del Conde de la Corte.—Valen-
cia 11, Márquez y Agüero. 
Dia 7-—Tetuán.—6 de José Aleas.—Valencia I I , 
Félix Rodríguez y Cagancho. 
Dia 9.—Madrid.—6 de Juan de Terrones.—Anto-
nio Márquez, Villalta y M . Agüero. 
Día 9.—Sevilla.—6 de Santa Coloma.—Valencia I I , 
Algabeño y M . Rodríguez, 
Día 12.—Barcelona.—6 de Terrones.—Cagancho, 
Palmeño y Ricardo González. 
Día 12.—Sevilla.—6 de Argimiro P. Tabernero.— 
Valencia I I , M . Lalanda y Rayito. 
Día 12.—Madrid.—6 de Saltillo.—Villalta, Agüero 
y J. Pastor. 
Día 12.—Alicante.—6 de Antonio Pérez.—Chicue-
lo, Márquez y Vicente Barrera. 
Día 12.—Zaragoza.—6 de Villamarta.—Niño de la 
Palma, F. Rodríguez y E. Torres. 
Día 12.—Valladolid.—6 de Buenabarba.—P. La-
landa, Algabeño y M . Rodríguez. 
Día 15.—Madrid. — 6 de Coquilla. — Algabeño, 
Fuentes Bejaraño y Vicente Barrera. 
Día 17.—Valencia.—6 de Clairac.—M. Lalanda, 
Chaves y E. Torr'es. 
Día 19.—Barcelona.—2 de Pagés para Joao Nuncio 
y 6 de Concha y Sierra.—Chicuelo, M , Lalanda y 
Villalta. 
Día 19.—Ecija.—6 de López Plata.—Algabeño, 
Perlacia y Facultades Negro. 
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Día 19.—Madrid.—4 de R. Clairac, 1 de Pagés y 1 
de Terrones.—Antonio Márquez, Fausto Barajas y 
Niño de la Palma. 
Día 19.—Olivenza.—2 de la Vda. de Soler y 2 
de Marzal.—Gallito de Zafra y M . Rodríguez, 
Día 19.—Málaga.—6 de Palha.—Larita 5 y el últi-
mo el sobresaliente C, Bar'ral. 
Día 19.—Oviedo.—6 de Encinas.—Fuentes Beja-
rano, Cagancho y Ricardo González. 
Día 20.—Barcelona.—2 de Darnaude, 5 de Tovar 
y 1 de Villarroel.—Cañero, como rejoneador, Chicue-
lo, M . Lalanda y Enrique Torres. 
Día 26.—Madrid.—6 de Graciliano Pérez Taberne-
ro.—Villalta, Vicente Barrera y Ricardo González. 
Día 26.—Barcelona.—6 d eDarnaude.—Luis Freg, 
Carnicerito y Pedrucho. 
Día 26.—Valencia.—6 del Conde de la Corte y 2 
del Duque de Veragua.—Manuel Martinez, Chaves, 
Enrique Torres y José Pastor., 
Día 26.—Córdoba.—6 de García Pedrajas.—Cañe-
ro, Algabeño y Rayito. 
Día 27.—Córdoba.—8 de. F. Bartolomé.—Algabe-
ño, Zurito, Fuentes Bejarano y Posada. 
Día 28.—Córdoba.—2 de Conradi y 6 de Natera.— 
Cañero, Posada, F. Rodríguez y E. Torres. 
Día 28.—Palencia.—6 de J. Terrones —Valencia 
I I y M . Lalanda. 
Día 30.—Madrid.—6 de Miura.—Fortuna, Fuentes 
Bejarano y Heriberto García. 
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Día 30,—Málaga.—6 de Peñalver. Chicuelo, Gi-
tanillo de Triana y Vicente Barrera. 
Día 30.—Granada.—6 de Guadalest.—Niño de la 
Palma, F. Rodríguez y E. Torres. 
Día 30.—Cáceres.—6 de Esteban Hernández.—Vi-
llalta, Armilli ta Chico y E. Amorós. 
Día 30.—Sevilla.—6 de Flores.—Angelillo de Tria-
na, Perlacia y Palmeño. 
Día 30.—Cádiz.—6 de García Mateos.—Valencia 
I I , Posada y Algabeño (inauguración de plaza). 
Dia 30.—Priego.—6 de López Plata.—Torerito de 
Málaga y P. C. Facultades. 
Dia 30.—Ar'anjuez.—6 de Argimiro Pérez Taber-
nero.—Márquez, M . Lalanda y Cagancho. 
Día 31.—Teruel.—6 de Santos.—Villalta, Armi l l i -
ta Chico y Tato de México, 
Día 31.—Granada.—6 de Villamarta—Chicuelo y 
Gitanillo de Triana. 
Día 31.—Cáceres.—6 de J. Aleas.—Márquez, Fuen-
tes Be jarano y Cagancho. 
Total en Mayo : 45 corridas. 
J U N I O 
Día i.—Granada.—6 de Pablo Romero.—Chicuelo, 
Félix Rodríguez y Gitanillo de Triana. 
Día 2.—Barcelona.—5 de Miura y 1 de Pagés.— 
Luis Freg y Carnicerito. 
Día 2.—Madrid.—6 de Aleas.—Fortuna, Villalta 
y Agüero. 
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Día 2,—Cádiz.—6 de Guadalest—F. Rodríguez, 
Cagancho y Vicente Barrera. 
Día 2.—Sevilla.—6 de Coquilla.—Chicuelo, Marcial 
y Gitanillo de Triaría. 
Día 2.—Ceuta.—6 de Conradi.—Valencia I I , Cha-
ves y E. Torres. 
Día 2.—Granada.—6 del Conde de la Corte.—Már-
quez, Niño de la Palma y Armill i ta Chico. 
Día 6.—Madrid.—6 de Albaserrada.—Marcial La-
landa y Vicente Barrera. 
Día 9.—Madrid.—6 de Angoso.^—Posada, Gallito 
de Zafra y Armill i ta Chico. 
Día 9.—Tetuán.—6 de Pérez Padilla.—Armillita, 
Lagartito y Paco Gor'raez (alternativa). 
Día 9.—Barcelona.—6 de Veragua.—Luis Freg, 
Enrique Torres y R. González. 
Día 9.—Zaragoza.—3 de Clairac y 3 de Alipio Pé-
rez Tabernero.—Márquez, M . Lalanda y F. Rodrí-
guez. 
Día 9.—Algeciras.—6 de Veragua.—Chicuelo, A l -
gabeño y Niño de la Palma. 
Día 9.—Alcoy.—6 de Samuel Hermanos.—Villal-
ta. Agüero y Clásico. 
Día 9.—Plasencia.—6 de Trespalacios.—Cagancho, 
Bar'rera y E. Amorós. 
Dís. 9.—Palma de Mallorca.—6 de Félix Gómez. 
—Carnicerito, M , Martínez y Perlada. 
Día 10.—Algeciras.—6 de Pablo Romero.—Chi-
cuelo, Niño de la Palma y Armill i ta Chico. 
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Día 13-—Madrid.—6 de Antonio Pérez.—Antonio 
Márquez, Niño de la Palma y Antonio Posada. 
Día 16.—Barcelona.—6 de Saltillo.—Chicuelo, En-
rique Torres y Heriberto Garcia (A) . 
Día 16.—Madrid.—6 de Trespalacios.—Márquez, 
Villalta y Ricardo González. 
Día 16.—Bilbao.—6 de Encinas—Torquito, Cagan-
cho y Vicente Barrera. (Despedida de Torquito). 
Día 16.—Málaga.—6 de Angoso.—M. Lalanda, 
Fuentes Bejaraño y Mariano Rodríguez. 
Día 16.—Algeciras.—6 de Miura.—Posada, Niño 
de la Palma y Armilli ta Chico. 
Dia 16.—Sevilla.—6 de Sotomayor.—Rayito y Pal-
meño. 
Día 23.—Madrid.—6 del Duque de Tovar.—For-
tuna, Marcial Lalanda y P. Iglesias. 
Día 23.—Sevilla.—5 de Terrones y 1 de Nandín.— 
Chicuelo, Márquez y Rayito. 
Día 23.—Alicante.—6 de Veragua.—Valencia I I , 
Vicente Barrera y E. Amorós. 
Día 23.—Vinar'oz.—6 de Félix Gómez.—Villalta, 
Enrique Torres y Armilli ta. 
Día 24.—Badajoz.—6 de la Vda. de Soler.—Már-
quez, Posada y Niño de la Palma, 
Día 24.—Tolosa.—4 de Veragua.—M. Lalanda y 
Agüero. 
Día 27.—Madrid.—4 de Sánchez y 4 de Albayda.— 
Márquez, M . Lalanda, N . Villalta y Niño de la Palma. 
Día 29.—Segovia.—3 de Garrido Santamaría y 3 
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de Solís.—Algabeño, Belmontito y Negro Facultades. 
Día 29.—Alicante.—6 de Concha y Sierra.—Chi-
cuelo, Posada y Niño de la Palma, 
Día 29.—Burgos.—6 de Cobaleda.—Valencia I I y 
Armilli ta Chico. 
Día 29.—Zamora.—6 de María Montalvo.—M, La-
landa, Cagancho y Vicente Barrera. 
Día 30.—Zaragoza.—6 de Flores.—Márquez, La-
gartito y Manolo Bienvenida (alternativa/). 
Día 30.—Barcelona.—6 de Alves do Rio.—Fuen-
tes Bejarano, Posada y Palmeño. 
Día 30.—Burgos.—6 de E. Blanco.—Chicuelo, V i -
llalta y Armilli ta Chico. 
Dia 30.—Madrid.—4 de María Montalvo, 1 de A n -
tonio Pérez y 1 de Netto Revello.—Niño de la Palma, 
Vicente Barrtera y Ricardo González. 
Total en Junio: 39 corridas, 
J U L I O 
Día 1.—Madrid.—6 de Esteban Hernández.—For-
tuna, Fuentes Bejarano y M . Rodríguez, 
Día 7,—-Barcelona.—8 de Félix Suárez,—M. La-
landa, V, Barrera, E. Torres y J, Pastor. 
Dia 7.—Pontevedra.—2 de Muriel y 6 de Trespala-
dos,—Alfonso Reyes, Villalta, P. Lalanda y Cagan-
cho. 
Día 7.—Castellón.—6 de Pérez de la Concha.'— 
Algabeño, Posada y Armilli ta. 
Día 7.—Madrid.—5 de E. de la Cova y 1 de Este-
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ban Hernández.—Zurito, Chaves y Heriberto García. 
IHa 7-—Ceuta.—2 de Pérez de la Concha.—Manolo 
Bienvenida. 
Dia 7.—Pamplona.—6 de Encinas.—Chicuelo, Va-
lencia I I y Márquez. 
Dia 8. Pamplona.—6 de Félix Moreno.—Valencia 
I I , Marcial Lalanda y Antonio Posada. 
Día 9.—Pamplona.—6 de Alaiza.—Chicuelo, Valen-
cia I I , Márquez, Algabeño, Posada y Félix Rodríguez. 
Día 10.—Pamplona.—6 de Pablo Romero.—Chi-
cuelo, Márquez y Félix Rodríguez. 
Día 11.—Pamplona.—2 de Veragua.—M. Bienve-
nida. 
Día 14.—Barcelona.—6 de Gabriel González.—Luis 
Freg, Armillita Chico y Ricardo González, 
Día 14.—Sevilla.—6 de Moreno Santamaría.—Ra-
yito, Palmeño y Heriberto García. 
Día 14.—Pamplona.—6 de Manuel Blanco.—Alga-
beño, Félix Rodríguez y Cagancho. 
Día 14—La Línea.—6 de Trespalacios.—Márquez, 
M . Lalanda y P. Lalanda. 
Día 14.—Cádiz.—6 del Conde de la Corte.—Chicue-
lo, Posada y Vicente Barrera. 
Día 15-—La Línea.—Manuel Mejías (Bienvenida). 
Día 18.—Barcelona.—6 de Bueno.—Marcial Lalan-
da y Vicente Barrer'a. 
Dia 21.—San Sebastián.—4 de Piedras Negras y 4 
de L . de Clairac, 1 de Flores.—M, Lalanda, Cagan-
cho, H . García, Bienvenida y Sidney Francklin. 
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Día 21.—Málaga.—6 de Antonio Pérez.—Valencia 
I I , Niño de la Palma y Vicente Barrera. 
—Día 21.—Vista Alegre.—2 de Pedro Hernández 
para Alfonso Reyes y 4 de M . Zaballos.—Carnicerito 
y Paco Gorráez. 
Día 25.—Villarrobledo.—6 de P. Sanz.—Carnice-
rito, Rayito y Tato de México. 
Día 25.—Valencia.—8 de Villamarta.—Valencia I I , 
M . Lalanda, Niño de la Palma y E. Torres. 
Día 25.—Córdoba,—2 de Bernardino Jiménez.— 
Pedro Castro (Facultades). 
Día 26.—Santander.—6 de Vicente Martínez.— 
Márquez y Félix Rodríguez. 
Día 26.—Valencia.—6 de Vda. Concha y Sierra.— 
M . Lalanda, Vicente Bar'rera y Julián Sacristán Fuen-
tes. 
Día 27.—Valencia.—8 de Terrones, dos para Ca-
ñero y 6 para Valencia I I , Niño de la Palma y Félix 
Rodríguez. 
Día 28.—Santander.—8 de Escudero.—Chicuelo, 
Valencia I I , Niño de la Palma y M . Bienvenida. 
Día 28.—Barcelona.—5 de Perogordo y 3 de S. Sán-
chez.—Márquez, M . Lalanda, Vicente Barrera y 
E. Torres. 
Día 28.—Valencia.—6 de Guadaiest.—M. Martí-
nez, F. Rodríguez y José Pastor. 
Día 29.—Valencia.—6 de Murube.—F. Rodríguez, 
Vicente Barrera y E. Torres. 
Día 30.—Valencia.—2 de Alipio Pérez Tabernero 
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i 
y 6 de Argimiro .—M. Lalanda, F, Rodríguez y En-
rique Torres. 
Día 31.—Valencia.—6 de H . Miura.—Valencia I I , 
H . Lalanda y Niño de la Palma. 
Total en Julio: 33 corridas. 
AGOSTO 
Dia 1.—Valencia.—6 de Pablo Romero.—Valencia 
I I , Barrera y Torres. 
Día 2.—Valencia.—7 de Bueno y 1 de Flores.— 
Marcial Lalanda, F. Rodríguez, Vicente Barrera y 
Enrique Torres. 
Día 3.—Valencia.—ó de E, Campos Várela.—Ma-
nuel Martínez, Chaves y Palmeño. 
Día 3.—Vitoria.—6 de Trespalacios.—Chicuelo, 
Márquez y Marcial Lalanda. 
Día 4.—Valencia.—2 de Pérez Tabernero, 1 de 
Flores y 5 de Antonio Pérez.—Pablo Lalanda, Ma-
nuel Martínez, Chaves y J. Sacristán Fuentes. 
Día 4.—Coruña.—6 de Abente.—Chicuelo, Cagan-
cho y Maera. 
Día 4.—Santander.—6 de Miura.—Fortuna, Félix 
Rodríguez y Gitanillo de Triana. 
Día 4.—Vitoria.—6 de Murube.—Villalta, Agüero 
y Manolo Bienvenida. 
Día 4.—Ceuta.—6 de Samuel Hermanos.—Valen-
cia I I , Fuentes Bejarano y Armillita Chico. 
BARNICES - MARINA Y COMPAÑIA 
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Día 4.—Estella.—4 de Villarroel.—Rayito y Eladio 
Amorós. 
Día 5.—Ceuta.—6 de Moreno Santamaría.—Valen-
cia I I , Fuentes Be jarano y Armillita Chico. 
Día 5.—Vitoria.—6 de Albaserrada.—F. Rodríguez, 
Gitanillo de Triana y Vicente Barrera. 
Día 6.—Coruña.—8 de Aleas.—Chicuelo, M . Lalan-
da, Cagancho y Maera. 
Día 9.—Manzanares.—6 de Manuel Aleas.—Mar-
cial Lalanda, Villalta y Ricar'do González. 
Día 10.—Huesca.—6 de Sánchez Rico.—M. Martí-
nez, F. Rodríguez y Vicente Barrera. 
Día 11.—Barcelona.—6 de Palha.—Luis Freg y 
Carnicerito. 
Día 11.—Alicante.—6 de Samuel Hermanos.— 
Fuentes Bejarano, E. Torres y R. González. 
Día 11.—San Sebastián.—8 de Graciliano Pérez 
Tabernero.—Chicuelo, Valencia I I , F. Rodríguez y 
Vicente Barrera. 
Día 11.—Pontevedra.—6 de Celso Pellón.—Alga-
beño, Agüero y Heriberto García. 
• Día 11.—Gijón.—8 de Angel Rivas, 2 para Alfonso 
Reyes y 6 para Cagancho, Armilli ta Chico y Maera. 
Día 11.—Cádiz.—5 de Gallardo Hermanos y 1 de 
Flores Tassara.—Marcial Lalanda, Villalta y Gitani-
llo de Triana. 
Día 11.—Manzanares.—6 de Palha.—-Antonio Sán-
chez, Rayito y Eladio Amorós. 
Día 13.—Santander.—7 de Antonio Pérez y 1 de 
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Argimim.—Marcial Lalada, F. Rodríguez, Vicente 
Barrera y Manolo Bienvenida. 
Día 15.—Játiva.—5 de Esteban Hernández y 1 de 
Juan C. Nandín.—Posada, Torres y R. González, 
Día 15-—Vitigudino.—7 de Francisco el Mellizo.— 
Larita y Eladio Amorós. 
Día 15.—Almendralejo.—6 de Veragua.—Niño de 
la Palma, Gitanillo de Triana y M . Rodríguez. 
Día 15.—Gijón.—6 de Cobaleda.—Chicuelo y Va-
lencia I I . 
Dia 15.—Tafalla.—4 de Palha. 
Día 15.—San Sebastián.—8 del Duque de Tovar. 
—Márquez, Villalta, F. Rodríguez y V . Barrera. 
Día 16.—Ciudad Real.—6 de Trespalacios.—Chi-
cuelo, Lalanda y Cagancho. 
Día 16.—Jaén.—6 de Trespalacios. 
Día 18.—Bilbao.—6 de Julián Fernández.—Agüe-
ro, Gitanillo de Triana y Vicente Barrera. 
JDW 18.—Puerto de Santa María.—6 de Mariano 
Bautista.—Carnicerito, Cagancho y Maera. 
Día 18.—Toledo.—6 de Veragua.—M. Lalanda, 
Fuentes Bejarano y Bienvenida. 
Día 18.— San Sebastián.—8 de Coquilla.—Chicue-
lo, Valencia I I , Niño de la Palma y F. Rodríguez. 
Día 19.—Bilbao.—6 de Miura.—Valencia I I , Fé -
lix Rodríguez y Gitanillo de Triana. 
Día 19.—Oviedo.—6 de Graciliano P. Tabernero. 
— M . Lalanda, Vicente Barrer'a y M . Bienvenida. 
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Día 20.—Bilbao.—6 de Manolo Blanco.—Agüero, 
F . Rodríguez y Gitanillo. 
Día 21.—Bilbao.—5 de Pablo Romero y 1 de la 
Vda. de Soler.—Agüero, Gitanillo de Triana y V i -
cente Barrera. 
Día 21.—Antequera.—6 de Natera.—Chicuelo, A l -
gabeño y M . Rodríguez. 
Día 22.—Bilbao.—6 de Carmen de Federico.—For-
tuna, Valencia I I y F. Rodríguez. 
Día 23.—Almería.—6 de Alipio Pérez Tabernero. 
Chicuelo, Gitanillo de Triana y Vicente Barrera. 
Día 24.—Almagro.—6 de Veragua.—Marcial, A l -
gabeño y Vicente Barrera. 
Día 25.—Colmenar Viejo.—4 de Palha.—Carnice-
rito y Algabeño. 
Día 25.—Pinto.—2 de Monje.—Tato de Méjico. 
Día 25.—Palma del Río.—4 de Santamaría.—Pal-
men o y Perlada. 
Día 25.—Astorga.—6 de Arranz.—P. Lalanda, V i -
llalta y Vicente Barrera. 
Día 25.—Almería.—6 de Flores.—Marcial Lalan-
da, Félix Rodríguez y Armill i ta Chico. 
Día 25,—Almagro.—6 de Palha.—Antonio Sán-
chez, Rayito y J. Sacristán Fuentes. 
Día 25.—Bilbao.—6 de Saltillo.—Fortuna, Valen-
cia I I y Agüero. 
Día 25.—•'-San Sebastián.—Concha y Sierra, Muru-
be, Graciliano Pérez Tabernero, Coquilla, I . García 
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y Tovar.—Chicuelo, Gitanillo de Triana y Niño de 
]a Palma. 
Día 28.—Tarazona.—6 de Cándido Díaz.—M. La-
landa, Lagartito y Vicente Barrera. 
Día 29.—Barcelona.—6 de Enriqueta de la Cova.— 
Marcial Lalanda. 
Dia 31.—Calahorra.—6 de Albarrán.—M. Lalanda, 
V. Barrera y J. Sacristán Fuentes. 
Total en Agosto: 54 corridas. 
S E P T I E M B R E 
Día 1.—Palencia.—6 de Villamarta.—Villalta, Po-
sada y Félix Rodríguez. 
Día 1.—San Sebastián.—2 de Flores para Joao 
Nuncio y 6 de Concha y Sierra.—Fortuna, Vicente 
Barrera y Manolo Bienvenida. 
Día 1.—Málaga.—6 de Saltillo.—Chicuelo, Niño 
de la Palma y Gitanillo de Triana. 
Día 1.—Constantina.—6 de Marzal.—Algabeño, 
Rayito y Palmeño. 
Día 2.—Málaga.—6 de Pablo Romero.—Niño de 
la Palma, Gitanillo de Triana y Armilli ta Chico. 
Día 2.—Palencia.—6 de Murube.—Marcial Lalan-
da, Félix Rodríguez y Vicente Barrera. 
Día 2.—Tortosa.—6 de Santos.—Carnicerito, Ba-
rajas y Armillita. 
Día 3.—Mérida.—6 de Antonio Tabernero.—M. 
Lalanda, Villalta y V . Barrera. 
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Día 3.—Pedro Muñoz.—2 de Marcis.—Antonio 
Sánchez. 
Día 4. — Valdepeñas. — 6 de Ruiz Tordesillas.— 
A . Sánchez, M . Lalanda y R. González. (Se suspendió 
en el cuarto). 
Día 5.—Cuenca.—6 de Moreno Santamaría.—M. 
Lalanda, Fuentes Bejarano y E. Torres. 
Día 6.—Villarrobledo.—6 de M . Sánchez.—F. Ro-
dríguez, Cagancho y V . Barrera. 
Día 6.—Cuenca.—6 de Zaballos.—M. Lalanda y 
V . Barrera. 
Día 6.—Villamayor de Santiago.—4 de Gonzalo 
Sanz, Carnicerito y A . Sánchez. 
Día 7.—Villena.—6 de Perogordo.—M. Lalanda. 
P. Lalanda y V . Barrera. 
Día 8.—Barcelona.—6 de Sotomayor.—Carnicerito, 
P. Lalanda y Heriberto García. 
Día 8.—Murcia,—6 de Concha y Sierra.—Fortuna, 
Posada y Bienvenida. 
Día 8.—San Sebastián.—8 de Indalecio García, 
2 para Cañero y 6 par'a Valencia I I , M . Lalanda y 
Niño de la Palma. 
Día 8.—Villanueva del Arzobispo.—6 de Argimiro 
Pérez Tabernero.—Agüero, F. Rodríguez y Palmeño. 
Día 8.—Barbastro.—6 de Villagodio.—A. Sánchez, 
V . Barrera y Torres. 
Día 8.—Palma de Mallorca.—6 de Rafael L . de 
Clairac.—Fuentes Bejar'ano, Armilli ta Chico y M . 
Rodríguez. 
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Día 8.—Haro.—6 de Terrones.—E. Amorós, R. 
González y Maera. 
Dia 8.—San Martin de Valdeiglesias.—4 de Félix 
Gómez.—Saleri I I e Iglesias. 
Día 9-—Andújar,—6 de Samuel Hermanos.—Pal-
meño, Bienvenida y Maera. 
Día 9-—Lucena.—4 de Gerardo Jiménez.—Zurito 
y Facultades Negro. 
Día 9.—Calatayud.—6 de Veragua.—V. Barr'era y 
E. Torres. 
Día 9.—Barcarrota.—4 de Arcadio Albarrán.—Per-
lacia y el último para Perlada I I . 
Día 10.—Albacete.—6 de Guadalest.—M. Martínez, 
F. Rodríguez y V . Barrera. 
Día 10.—Tomelloso.—6 de Justo Puente.—M. La-
íanda y Bienvenida. 
Día 11.—Albacete.—6 de Indalecio García.—M. La-
landa, F. Rodríguez y V . Barrera. 
Día 11.—San Martín de Valdeiglesias.—4 de Aleas 
(José).—Saleri I I y Armill i ta Chico. 
Día 12.—Albacete.—6 de Bueno,—M. Lalanda y 
V. Barrera. 
Día 12.—Salamanca.—6 de Miura.—Villalta, Niño 
de la Palma y Cagancho. 
Día 13.—Salamanca.—8 de Celso Cruz del Casti-
llo.—Márquez, F. Rodríguez, Bienvenida y Maera. 
Día 13.—Utiel.—6 de López Cobos.—Marcial y Pa-
blo Lalanda y E. Torres. 
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Día 14.—Barcelona.—6 de Samuel Hermanos.— 
M . Lalanda, Fuentes Bejarano y M . Rodríguez. 
Dia 14.—Higuera la Real.—4 de la Vda. de Soler'. 
Sussoni y Bienvenida. 
Día 15,—Valladolid.—5 de Pablo Romero y 1 de 
Antonio Pérez.—Valencia I I , Márquez y Vicente 
Barrera. 
Día 15.—Murda.:—8 de Clairac.—Lalanda (M.) , 
Villalta, Niño de la Palma y Félix Rodríguez. 
Día 15.—Salamanca.—6 de Encinas.—Cagancho y 
Bienvenida. 
Día 15.—Bilbao.—5 de A . Pérez y 2 de ía Vda. de 
Soler.—Fortuna y Agüero. 
Día 16.—Aracena.—4 de Concha y Sierra.—Bien-
venida y el último para el novillero Durán Guerra. 
Día 16.—Valladolid.—6 de Miura.—Valencia I I , 
Marcial Lalanda y F. Rodríguez. 
Día 17.—Zalamea la Real.—4 de Pablo Romero.— 
Posada y Palmeño. 
Día 17.—Valladolid.—6 de Saltillo, 1 de A . Pérez 
y 1 de la Cova.—M. Lalanda, Villalta, F. Rodríguez 
y V . Barrera. 
Día 21.—Salamanca.—6 de Moreno Santamaría.— 
Márquez, Villalta y Niño de la Palma. 
Día 21.—Oviedo.—6 de Miura.—L. Fuentes Beja-
rano, Félix Rodríguez y Palmeño. 
L U B R I F I C A N T E S " D A Y L " 
P O R S U P U R E Z A S O N L O S P R E F E R I D O S 
J O S E D E A L D A Y — Euskalduna, 4 
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Día 2.1.—Logroño.—6 de E. Blanco.—Valencia I I , 
Marcial Lalanda y Cagancho. 
Dia 22.—Tetuán.—6 de la Vda. de Ortega.—Anto-
nio Sánchez, Tato de México y Maera. 
D'm 22.-—Barcelona.—6 de Trespalacios.—Carnice-
rito, Facultades y M . Martínez. 
Dia 22.—Valladolid.—6 de Gabriel González.—Ca-
gancho, Vicente Barrera y Manolo Bienvenida. 
Día 22.—Oviedo.—6 de Coquilla.—Valencia I I , 
F. Rodríguez y Ricardo González. 
Día 22.—Logroño,—6 de Cobaleda.—Márquez, M . 
Lalanda y Villalta. 
Día 22.—Fregenal de la Sierra.—4 de Pérez de la 
Concha.—M. Agüero y Angelillo de Triana. 
Día 22.-—Consuegra.—4 de Veragua.—Zurito y 
Sussoni. 
Día 22.—Ecija.—4 de Concha y Sierra,—Posada y 
Palmeño. 
Dia 22,—Olivenza.—4 de Marzal.—Niño de la Pal-
ma y el ultimo para Julio Conde. 
Día 22.—Requena.—2 de Arribas.—Pepito Iglesias. 
Día 23.—Tarragona.—6 de Justo Puente.—M. La-
landa y Vicente Barrera. 
Día 23.—Fregenal de la Sierra.—4 de N , Darnau-
de.—Niño de la Palma y Angelillo de Triana. 
Día 24.—Barcelona.—5 de Terrones y 3 de María 
Montalvo.—Márquez, M , Lalanda, Fuentes Bejarano 
y Vicente Barrera, 
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Día 25.—Madridejos.—6 de Veragua.—Marcial y 
Pablo Lalanda y Martin Agüero. 
Día 26,—Herencia.—4 de Arribas.—Cagancho y 
Maera. 
Día 26.—Córdoba.—M. Lalanda, F. Rodríguez y 
M . Bienvenida. 
Día 27.—Madrid.—4 de L . Clairac y 4 de Cobale-
da.—2 para Nuncio y 6 para Antonio Márquez y 
Marcial Lalanda. 
Día 28.—Sevilla.—6 de I . García.—Márquez, Mar-
cial y Posada. 
Día 29.—Hellín.—6 de Duque de Tovar.—Már-
quez, Marcial y Barrera. 
Día 29.—Jerez de la Frontera.—6 de Pérez de la 
Concha.—Villalta, Agüero y Armill i ta Chico. 
Día 29.—Lorca.—6 de Abente.—Valencia I I , Ca-
gancho y Bienvenida. 
Día 29.—Monforte.—4 de D. Polo.—Larita. 
Día 29.—Sevilla.—6 de Angoso.—Posada, F. Ro-
dríguez y Palmeño. 
Día 30.—Sevilla.—6 de Guadalest.—Márquez, Mar-
cial y Félix Rodríguez. 
Total en Septiembre: 72 corridas. 
O C T U B R E 
Día 1,—Ubeda.—6 de J. García.—Márquez, Mar-
cial y Bienvenida. 
Día 3.—Soria.—6 de Cobaleda.—M. Lalanda, V i -
cente Barrera y Maera. 
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Día 6.—Barcelona.—6 de Angoso.—Fuentes Beja-
rano y Manolo Martínez. 
Día 6.—Madrid.—6 de Julián Fernández.—Fortu-
na, Villalta y Enrique Torres. 
Dia 6.—Sevilla.—2 de Villamarta para Juan Nun-
cio y 6 de Alves do Río.—P. Lalanda, Fosada y 
Agüero. 
Día 6.—Granada.—6 de Angoso.—M. Lalanda, N i -
ño de la Palma y Bienvenida. 
Día io.—Madrid.—6 de Villamarta.—Fortuna, Po-
sada y Agüero. 
Día 12.—Madrid.—ó de Alipio P. Tabernero.—M. 
Lalanda y Bienvenida. 
Día 13-—Zaragoza.—6 de Samuel Hermanos.—Ni-
ño de ía Palma, V . Barrera y Bienvenida. 
Día 13.—Barcelona.—2 de María Montalvo para 
Antonio Cañero y 6 de Guadalest para Márquez, Mar-
cial Lalanda y Fuentes Bejarano. 
Día 14.—Zaragoza.—6 de Graciliano Pérez Taber-
nero.—Marcial, Félix y Bienvenida. 
Día 14.—Guadalajara.—6 de Flores Albarrán.— 
Villalta, Torerito y Bienvenida. 
Día 15.—Zaragoza.—6 de Concha y Sierra.—Mar-
cial, Niño de la Palma y F. Rodríguez. 
Día 15.—Guadalajara.—4 de Tordesilla.—Larita y 
Joselito Martín. 
Día 16,—Zaragoza.—6 de Coquilla.—Marcial La-
landa, Félix Rodríguez y Bienvenida. 
Día 17.—Zaragoza.—8 de MurUbe.—Fuentes Be-
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jarano, Niño de la Palma, F. Rodríguez y Lagartito. 
Día 18.—Jaén.—6 de Trespalacios.—Posada, F. Ro-
dríguez y Armiil i ta Chico. 
Día 19.—Jaén.—6 de Sánchez Cobaleda.—Valen-
cia I I , Marcial y Bienvenida. 
Día 20.—Zaragoza.—6 de Flores Albarrán.—Fuen-
tes Bejarano, M . Martínez y F. Rodríguez. 
Día 20.—Sevilla.—7 de Pérez de la Concha.—3 
para Cañero y Nuncio, y 4 para Palmero y Maera. 
Día 20.—Cádiz.—6 de Indalecio García.—Marcial 
Lalanda y Bienvenida. 
Día 27.—Barcelona.—6 de Perogordo.—M. La-
landa, Manolo Martínez y Armiil i ta Chico. 
Total en Octubre: 22 corridas. 
N O V I E M B R E 
Día 1.—Gerona.—6 de Carseño.—Pastor, Perla-
da y Maera. 
Y se acabó la temporada en lo que a corridas de 
toros se refiere con Un total de 300, repartidas como 
sigue: 
Madrid 30 
Barcelona • 29 
Sevilla 19 
Valencia 17 
Bilbao 10 
Zaragoza 9 
Málaga y S. Sebastián, a ¡siete 14 
Tetuán, Granada y Pamplona, a seis 18 
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Cádiz, Córdoba, Ceuta y Valladolid, a cinco ... 20 
Alicante, Salamanca, Oviedo y Santander, a 
cuatro •• 16 
Murcia, Falencia, Algeciras, Vitoria, Jaén y A l -
bacete, a tres 18 
Castellón, Tarragona, Logroño, Fregenal de la 
Sierra, Ecija, Guadalajara, Olivenza, Cáceres, 
Palma de Mallorca, Burgos, Pontevedra, La 
Línea, Villarrobledo, Coruña, Manzanares, 
Gijón, Almería, Almagro, Cuenca, San Mar-
tín de Valdeiglesias, a dos 40 
Priego, Aranjuez, Teruel, Alcoy, Plasencia, V i -
naroz, Badajoz, Tolosa, Segovia, Zamora, 
Vista Alegre, Estella, Huesca, Játiva, Vit igu-
dino, Almendralejo, Tafalla, Ciudad Real, 
Puerto de Santa María, Toledo, Antequera, 
Colmenar Viejo, Pinto, Palma del Río, Astor-
ga, Tarazona, Calahorra, Constantina, Torto-
sa, Mérida, Pedro Muñoz, Valdepeñas, Villa-
mayor de Santiago, Villena, Villanueva del 
Arzobispo, Barbastro, Haro, Andújar', Luce-
, na, Calatayud, Barcarrota, Navalmoral de la 
Mata, Figueras, Puertollano, Tomelloso, 
Utiel, Higuera la Real, Aracena, Zalamea la 
Real, Consuegra, Requena, Madridejos, He-
rencia, Hellín, Jerez de la Frontera, Lorca, 
Monforte, Ubeda, Soria, Gerona, a una . . . . . . 60 
300 
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E l año anterior se celebraron en España 312 co-
rridas de toros, lo cual quiere decir que esta tempo-
rada "hemos" visto doce funciones menos, si no se 
me ha olvidado restar. De todas formas nos han re-
sultado demasiadas, porque para lo que se ha podido 
saborear... 
L a C a s a U C H A 
Está recibiendo los muebles de la 
Exposición internacional 
= de Barcelona de 1929 = 
Estilos nraneote lacobínos 
¡Visitad la exposición ¡nteriorl 
Torre, esquina a Barrencalle Barrena 
E3 I L _ E 3 A O I ! T e l é f o n o 1 1 8 8 9 
Pasemos a las novilladas 
E N E R O 
Empezó la temporada el día de Reyes, como pue-
(Je verse: 
Día 6.—Murcia.—4 de Francisco Jiménez.—Salva-
dor Tello y Ramón Carrillo. 
Día 13.—Carayaca.—4 de Manuel Santos.—Pedro 
Fuentes y José Fuentes (Belmontín). 
Día 27.—Murcia.—4 de Cobaleda.—José M . Cal-
derón y Niño del Barrio. 
Total en Enero: 4 novilladas. 
FEBRERO 
Día 10.—Zaragoza..—6 de Lizárraga.—Serr'ano, Ca-
rrato y Morenito I I . 
Día 17.—Barcelona.—6 de Nemesio Villarroel.— 
José Iglesias, Ricardo González y José Pastor, 
Día 17.—Vista Alegre.—6 de Pedro Hernández.— 
José Pineda, J. Bargueño y Angel Vivas (Baturrico). 
Día 24.—Barcelona.—6 de Gariel González.—Ri-
cardo L . González, Pedro I . Romero y Lázaro Obón. 
Día 24.—La Mantilla.—6 de Cecilio López.—Pérez 
Carretero, García Cascaras y Morenito de Toledo. 
Total en Febrero : 5 novilladas. 
M A R Z O 
Día 3.—Barcelona.—6 de Murube.—Ricardo Gon-
zález y José Pastor. 
Día 3.—Madrid.—6 de Bernaldo de Quirós.—Pedro 
Montes, Fortuna Chico y L i t r i I I . 
Día 3.—Calatayud.—4 de Manuel Santos.—Barre-
ra Chico y Paco Torres. 
Día 17.—Bilbao.-—6 del duque de Palmella.—Ri-
cardo González, Manolo Agüero y A . Izquierdo. 
Día 17.—Vista Alegre.—6 de Picón.—Campitos, 
Baturrico y Varelito I I . 
Día 17.—Murcia.—4 de López Letona.—Nuevo L i -
t r i y Niño del Barrio. 
Día 17.—Madrid.—6 de Villarroel.—Casielles, Va-
querín y Rafael Moreno. 
Día 17.—Málaga.—6 de Carreros.—Llapisera, Le-
rín Charlot y el Guardia Torero.—Machaquito y Gi-
tanillo de La Línea. 
Día 17.—Zaragoza.—5 ide Moneo.—Carbonerito, 
Bernal, Claverito, Bosao y Bestones y 1 vaca para 
Vaquerín. 
PINTURAS - MARINA Y COMPAÑIA 
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Día 19-—Madrid.—6 de Pagés.—Ricardo González, 
Aldeano y Revertito. 
Día 19.—Barcelona.—6 de Veragua.—Pepe Igle-
sias, José Chalmeta y Emilio Barriocanal " C i v i l " . 
Dia 23.—Ontur.—2 de Jiménez.—Juan Soriano. 
J)ia 24.—Ontur.—2 de Jiménez,—Juan Soriano. 
Dia 24.—Vista Alegre.—6 de Escolar.—Ribereño, 
Baturrico y Josele. 
Dia 24.—Zaragoza.—7 de Moneo.-—Jardinerito, 
Morenito I I , José García, Antón Camacho y Florenti-
no Ballester'os. 
Dia 24.—Valencia.—6 de Murube.—Ricardo Gon-
zález, Natalio Sacristán Fuentes y Claramonte. 
Dia 24.—Alcalá de Henares.—4 de Gumersido Lio-* 
rente.—Esparterito y E l Estudiante. 
Dia 31.—Toro.—4 de Escribano.—Andrés y Fer-
nando Gago. 
Dia 31.—Salamanca.—6 de Domingo Polo.—Paco 
Rabadán y Varelito I I . 
Dia 31.—Málaga.—6 de Pablo Romero.—Mérida, 
Ricardo L . González y Atarf eño. 
Día 31.—Granada.—6 de Campos Var'ela.—Nacio-
nal Chico, Revertito y Perete, 
Dia 31.—Jaén.—4 de F. Calves.—Baturrico y Ma-
nuel Tirado. 
Dia 31.—Ciudad Real.—5 de Pablo Romero.—Me-
sita, Charlot's y mozos forzados. 
Dia 31.—Albacete.—4 de Quilez.—J. Soriano Ba-
rrera Chico, Paquito Torres y R. G. Machaquito. 
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Día 31.—Pamplona.—6 de Gallegos.—Torquito I I I , 
Cecilio Bar ral y Casín. 
•Día 31.—San Sebastián.—6 de Gabriel González.— 
Pedro Montes, P. Iglesias y Maera I I . 
Día 31.—Zaragoza.—6 de Concha y Sierra.—Del-
monte, Pinturas y Rayito Chico. 
Día 31.—Almería.—6 de Marzal.—José Canet, Ra-
fael Piqueras y Ramón Lacruz. 
Día 31.—Canales.—4 de G. Llórente.—Al car reno y 
Manuel de la Rosa. 
Día 31.—Melilla.—6 de E. de la Cova.—Parrita, 
Leopoldo Blanco y Gil Tovar. 
Día 31.—Cuenca.—4 de M . Lien.—Lorenzo Lato-
rre y M . Fuentes Bejarano. 
Día 31.—Córdoba.—6 de Pedraza.—A. Corrochano 
y A . Iglesias. 
Día 31.—Tetuán.—6 de la Vda. de Soler.—Luis 
Morales, Vaquerín y Lagartito I I . 
Día 31.—Vista Alegre.—6 de Escolar.—Pepito Fer-
nández, Joselito de la Cal y J. Rodríguez Rufo. 
Día 31.—Pastrana.—4 de.—Raimundo Serrano y 
E. Sánchez. 
Día 31.—Coria.—6 de Cecilio López.—Pedro Ve-
lasco rejoneador, y Pérez Carretero y M . García. 
Día 31.—Arroyo del Puerco.—2 de Collado.—Jo-
selito Romero. 
Día 31.—Villarrobledo.—4 de Juan Costi.—J. F. 
(Camará) y Platerito de Córdoba. 
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Día 31-—Logroño.—4 de F. Rubio.—J. Amorós y 
F. Rodríguez I I . 
Total en Marzo : 39 festejos. 
A B R I L 
Dia 1.—Madrid.—6 de Antonio Péfez.—Ricardo 
González y J. Iglesias. 
Dia 1.—Barcelona.—6 de Miura.—Domingo Her-
nandorena, Jaime Noain y Paco Recio. 
Día 7.—Valencia.—6 de Jiménez.—Corrochano e 
Iglesias. 
Día 7.—Zaragoza..—6 de Villamarta y A . Martin.— 
José Iglesias, R. González y Fernando Usan. 
Día 7.—Granada.—6 de Villamarta.—Rafael More-
no, Revertito y Atarfeño. 
Día 7.—Granada.—6 de F. Bartolomé.—L. Mora-
les, Vaquerín y Perete. 
Día 7.—La Línea.—4 de Gallardo.—Rafael Méri-
da y Enrique Millet. 
Día 7.—Bilbao.—6 de Pagés.—Fortuna Chico, A l -
deano y Castor Echevarría. 
Día 7.—Murcia.—4 de Santos,—Llapiseraida y Ma-
chaquito. 
Dia 7.—Tetuán.—6 de Cobaleda.—Pérez Soto, 
Maera I I y Ortega (A.) 
Día 7.—Vista Alegre.—6 de Arribas.—Pepito Fer-
nández y Joselito de la Cal. 
Día 7.—Sevilla.—6 de Pagés.—Gordillo, Mérida y 
Andrés Jiménez. 
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Día 7.—San Fernando.—4 de Villamarta.—Rebu-
jina y Niño del Matadero. 
Dia 7.—Córdoba.—4 de Pérez Padilla.—Rafael G. 
Molina "Lagart i jo" y Antonio Saco "Cantimplas" y 
los Charros Mexicanos. 
Día 7.—Villanueva de Castellón.—4 de Riera.—Ra-
fael Marzal y Jaime Blandí. 
Día 7.—Cullera.—4 de Riera.—Barrera Chico y 
Paquito Torres. 
Día 8.—Cullera.—4 de Riera.—Vizcaíno y José' 
Cerdá. 
Día 11.—Barcelona.—6 de Zaballos.—Jack-Llapise, 
rada y Barrera Chico. 
Día 11.—Madrid.—6 de Gabriel González.—Rafael 
Moreno, Rever tito y Cantimplas. 
Día 14.—Vista Alegre.—6 de Escolar.—J. Migue-
láñez, Niño de Haro y Raimundo Serrano. 
Día 14.—Tetuán.—6 de I . y A . Sánchez.—Lorenzo 
Latorre, Maera I I y Vaquerín. 
Día 14.—Sevilla.—6 de Villamarta.—Andrés Mé-
rida, Andrés Jiménez y Pedro Carteño. 
Día 14.—Córdoba.—4 de Natera.—Chiquilín y To-
te. 
Día 14.—Valencia.—6 de Gregorio Campos.—L. 
Morales, Eduardo Gordilío y N . Sacristán Fuentes. 
Día 14.—Granada.—6 de Anastasio Martín.—Pé-
rez Soto, Perete y Lagartijo. 
Día 14.—Granada.—6 de Moreno Santamaría.—Ba-
quet, Leopoldo Blanco y Atarfeño. 
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Día 14.—Zaragoza.—4 de R. Jiménez.—A. Iglesias 
y A . Corrochano. 
Día 14.—Bilbao.—7 de Santos.—Charlot's,, Chispa. 
Martín Bilbao y Pérez Vito. 
Dia 14.—Gastellón.—6 de Santos.—E. Bulnes, Viz-
caíno y P. Buerende. 
Día 14.—Melilla.—6 de José Vázquez.—Relampa-
guito, Alcalareño y Salom García.—Don Quijote y 
Sancho Panza. 
Dia 14.—Calatayud.—4 de Santos.—Barrera Chico, 
Paquito Torres, Niño de Aragón y Carreterito. 
Día 21.—Tetuán.—3 de I . Sánchez y 3 de Aleas.— 
Maera I I , Rever'tito y N . Sacristán Fuentes. 
Día 21.—Vista Alegre.—6 de Escolar.—Pepito Fer-
nández, Joselito de la Cal y Niño de Haro. 
Día 21.—Valencia.—6 de Surga.—Julián Sacristán 
Fuentes, Gordillo y Ruiz Toledo. 
Dia 21.—Almería.—6 de La Chica.—Gitanillo de 
Málaga, J. Alcántara y Lagartijo. 
Dia 21.—Zaragoza.—6 de Flores.—Lagartito I I , 
Perete y Lázaro Obón. 
Día 21.—Bilbao.—6 de ángel Rivas.—Jaime Noain, 
Manolo Agüero y Guillermo Martín (debut). 
Día 21.—Huelva.—6 de Darnaude.—Pedro Carre-
ño, Diego Lainez y Nene. 
Dia 21.—Marsella.—4 de Feraut.—Alberto Barce-
lona, Quinito Caldentey. 
Dia 21.—Cáceres.—4 de Gallegos.—Joselito Ro-
mero y Chiquito de la Audiencia. 
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Día 2i .—Almazán.—4 de Cobaleda.—Finezas y 
Cha vito. 
Día 21.—Avila.—4 de Corralón.—Barrera I I y Pe-
dro Pellicer. 
Día 25.—Vista Alegre.—6 de Ramón Blázquez.—2 
para el rejoneador Alfonso Reyes y 4 para Joselito 
de la Cai 
Día 28.—Barcelona.—8 de Zaballos.—Llapiserada. 
—Niño de Embajadores y Niño de Cerrajillas, Barre-
ra Chico y Paquito Torres. s 
Día 28.—Alicante.—6 de Villamarta.—Finito de 
Valladolid, Carratalá y Rafael Moreno. 
Día 28.—Zaragoza.—6 de Pablo Romero.—Jaime 
Noain, Revertito y Atarfeño. 
Día 28.—Málaga.—4 de Gallardo.—Joselito de Má-
laga y Andrés Mérida. 
Día 28.—Almería.—6 de Moreno Santamaría.—Jo-
seíto de Granada, Gitanillo de Triana I I y Rafael 
Piqueras. 
Día 28.—Valencia.—6 de Santos.—Valencia, José 
Cerdá y Elíseo Capilla (s. p.). 
Día. 29.—Jerez de la Frontera.—6 de Pagés.—Ca-
rratalá, P. Carreño y Niño del Matadero. 
Día 30.—Jerez de la Fronter'a.—6 de Miura.—Mae-
ra I I , Revertito y E. Gordillo. 
Total en A b r i l : 51 novilladas. 
Para una buena comida el tinto 
G L O R I O S O P A L A C I O 
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Dia 2.—Tetuán.—6 de Lorenzo Rodríguez.—Mara-
villa, M . Fuentes Be jarano y Manolo Agüero. 
Dia 3.—Villavieja.—4 de los Mellizos.—José Amo-
res y García Encinas. 
Día 4.—Barcelona.—6 de Palha.—Cabezas, L i t r i de 
Huelva y Cecilio Barral. 
Dia 4.—Cascabelos.—4 de Carreros.—M Fuentes 
Bejarano y F. Rodríguez I I . 
Dia 4.—Yepes.—4 de Carreros.—J. Amorós y Gar-
cía Encinas. 
Dia 5.—Vista Alegre.—6 de Escolar.—Joselito de 
la Cal, Niño de Haro y J. Ramírez. 
Dia 5.—Tenerife.—6 de Gallardo.—Pérez Soto y 
Ramón Lacruz. 
Dia 5.—Sevilla.—3 de Flores Tassara y 3 <de Flores 
Iñiguez.—E. Gordillo, P. Carreño y Atarf eño. 
Dia 5.—Melilla.—6 de Anastasio Martín.—Fortuna 
Chico, L . Blanco y Paco Recio. 
Dia 5.—Zaragoza.—6 de Supervia.—Lorenzo Agu-
do, J. Valenciano y M . Cirujeda. 
Dia 5.—Valencia.—6 de.—Natalio S. Fuentes, Pe-
rete y Ruiz Toledo. 
Dia 5.—Granada.—6 de Pablo Romero.—Maera I I , 
Camará I I y Cantimplas. 
Día 5.—Málaga.—6 de Tamaron.—Expontáneo, 
J . Chalmeta y Salvador Tello. 
4 
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Día 5.—San Fernando.—4 de Gregorio Campos.— 
Revertito y Rebujina. 
Día 5.—Ceuta.—6 de S. Hermanos.—A. Mérida, 
Luis Morales y Pinturas (hijo). 
Día 5.—Colmenar de Oreja.—C. Barra!, A . Orengo 
y Martínez Cruz. 
Día 5.—Gijón.—4 de Domingo Polo.—A. Iglesias 
y A . Corrochano. 
D-a 5.—Valderrobles.—4 de Gascón Altabaz.—Ni-
ño de Teruel y Serranito. 
Día 5.—Salamanca.—6 de Car'reño.—J. Amorós, 
F. Rodríguez I I y García Encinas. 
Día 5.—Almería.—6 de La Chica.—Joseíto de Gra-
nada, Gitanillo de Triana I I y R. Piqueras. 
Día 5.—Jerez de la Frontera.—4 de Santos.—Char-
lot's Chispa y su Botones. 
Día 5-—Puertollano.—6 de Valdelagrana.—Pedro 
Montes, L i t r i I I y Luis Montes. 
Día 5.—Huelva.—6 de Vázquez.—Caramelo, Jarita 
y Morenito. 
Día 6.—Valdemoro.—4 de Polo.—Formalito y Ca-
simiro del Ordi. 
Día 8.—Bilbao.—4 de Encinas,—Jaime Noain y 
Martín Bilbao. 
Día 9.—Barcelona.—6 de Villarroel.—Jaime Noain, 
Camará I I y Lázaro Obón. 
Día 9.—Tetuán.—6 de Martín Alonso.—Maera I I , 
Chiquito de la Audiencia y Manolo Agüero. 
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Día 9.—Castellón.—6 de Santos.—J. Canet, Figue-
rito y Manolo Rodríguez. 
Día 10.—Santo Domingo de la Calzada.—4 de Ru-
bio.—Jaime Noain y E. Bartolomé. 
Día 12.—Villarrobledo.—4 de.—Maravilla y A . 
Plaza, 
Día 12.—Valencia.—6 de Santos.—Llapiserada.— 
Barrera Chico, Perete y Paquito Rodríguez. 
Día 12.—Santander.—6 de Perogordo.—Maera I I , 
Cantimplas y Manolo Menchaca. 
Día 12.—Granada.—6 de Alves do Río.—Joseíto 
de Granada, Perete y Paquito Torres. 
Día 12.—Soria.—4 de Rubio.—Manolete y Joseli-
to de la Cal. 
Día 17.—Madrid.—8 de Esteban Hernández.—Re-
vertito, Cantimplas, Atarfeño y Manolo Agüero. 
Día 19.—Marsella.—4 de Feraud.—Chatet de Va-
lencia y Machaquito. 
Día 19.—Vista Alegre.—6 de Ramón Blázquez.— 
Pedro Montes, R. Lacruz y Algabeño. 
Día 19.—Tetuán.—6 de la Vda. de Soler.—L. Mo-
rales, El Moreno y Chiquito de la Audiencia. 
Día 19.—Valencia.—8 de Concha y Sierra.—Sa-
cristán Fuentes, Gordillo, Perete y Ruiz Toledo. 
Día 19.—Puerto de Santa María.—6 de Anastasio 
Martín.—Leopoldo Blanco, Rebujina y Niño del Ma-
tadero. 
Día 19.—Burdeos.—4 de Flores.—Delmonte y L i -
tr i I I . 
Día 19.—Baeza.—6 de Hernández.—Pérez Soto, 
Vaquerín y Re ver tito. 
Día 19.—Miranda de Ebro.—4 de Escolar.—Niño 
de Haro y Vicente Samperio, 
Día 19.—Villasequilla.—4 de Letona.—Cecilio Ba-
rral. 
Día 20.—Almería.—4 de Gallardo y Tamarón.—Gi-
tanillo de Triana I I y Relampaguito y A. Amorós. 
Día 20.—Ronda.—4 de P. Padilla.—Iglesias y Co-
rrochano. 
Día 26.—Vista Alegre.—6 de Llanos.—Pepito Fer-
nández, Joselito de la Cal y Niño de Haro. 
Día 26.—Tetuán.—6 de Cobaleda.—-El Moreno, 
Miguel Palomino y E l Estudiante. 
Día 26.—Sevilla.—6 de Santa Coloma.—Andrés 
Jiménez, P. Carreño y José M . Calderón. 
Día 26.—Zaragoza.—6 de Peñalver.—Lorenzo 
Franco,, Carratalá y J. G. Maera I I . 
Día 26.—Robledo de Chávela.—4 de Díaz.—Natalio 
Sacristán Fuentes y Segovia. 
Día 26.—Vitigudino.—4 de Carreros.—F. Rodrí-
guez I I . 
Día 26.—Lérida.—4 de Garrido Santamaría.—Pe-
driles y Julio López. 
D h 26.—Alpedrete.—4 de Martínez.—José Se-
rrano. 
Día 26.—Cullera.—4 de Pascasio Quílez.—Rosales 
y José Canet. 
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Día 30.—Tomelloso.—6 de Felicidad López.—Do-
minguin Chico, Niño de Har'o y A . Plaza, 
Dio, 30.—Villarejo de Salvanes.—4 de Lien.—Pe-
dro Montes y Algabeño I I . 
Día 30.—El Tomillar.-—4 de Redondo.—Juan Alon-
so y Ricardo Sánchez. 
Día 30.—Valencia.—-6 de Antonio Pérez y 2 de 
María Montalvo.—Julián Sacristán Fuentes, E Gor-
dillo, Perete y Ruiz Toledo. 
Día 30.—Toledo.—6 de Polo.—Domingo Ortega, 
El Estudiante y los Charros. 
Día 30.—Albacete.—4 de Hernández.—Carancha y 
Arenillas. 
Día 30.—Murcia.—4 de Albarruiz.—Martín Bilbao 
y Chuli. 
Día 30.—Córdoba.—Mérida, Camtimplas y Rever-
tito. 
Día 30.—Gijón.—6 de Polo.—Antonio Iglesias y 
Alfredo Corrochano. 
Día $0.—Guadalajara.—6 de Torres.—Alfonso Re-
yes como rejoneador.—Morenito y Justino Mayor. 
Día 30.—6 de Darnaude.—Jaime Noain, Carratalá 
y Camará I I . 
Día ¿¡o.—Villanueva de la Jara.—2 de Pascasio 
Quílez.—Juan Soriano. 
Día 30.—Bilbao.—6 de Montoya.—Maravillas, Chi-
quito de la Audiencia y Josechu Agüero (debut). 
Total en Mayo: 68 funciones. 
54 
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Día 2,—Córdoba.—6 de Anastasio Martin.—Can-
timplas, Parejito y Atarfeño. 
Día 2.—Utrera.—6 de González.—Manuel Calde-
rón, 
Día 2.—Madridejos.—4 de Escobar.—Joselito de 
la Cal y J. García Romero. 
Día 2.—Marsella.—4 de Barbiers.—Chatet y Ma-
nolé. 
Día 2.—Burgos.—4 de Hernández.—Machaquito y 
Julián y Pastor'. 
Día 2.—Lucena.—4 de Cubero,—Platerito de Cór-
doba y Parejito. 
Día 2.—Cáceres,—4 de Zugasti.—Joselito Romero 
y Charlot, Villa, Fatty y su Botones. 
Día 2.—Avila.—4 de Arribas.—El Moreno y Jose-
lito Migueláñez. 
Día 2.—Almería.—6 de Abreu.—José Serrano, Chi-
co de la Corona y José Luis Rosa. 
Día 2.—Valencia.—6 de Miura.—Gil Tovar, E. 
Gordillo y Mariano López, 
Día 2.—Teruel.—6 de Santos.—Llapiserada.—Ni-
ño de Embajadores y Niño de Cerrajillas. 
Día 2.—Zamora.—4 de Encinas.—Lagartito I I . 
Día 2.—Málaga.—6 de Tamarón.—Andrés Gago, 
Antonio Oller y Manuel L . Carbonero. 
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Dio, 2.—Vista Alegre.—6 de Cecilio López.—Pedro 
Montes, J. Pineda y Julián Pastor. 
Día 2.—Tetuán.—4 de P. Sanz y 2 de Villagodio. 
__-Domingum Chico, Palomino y E l Estudiante. 
Dia 2.—Salamanca.—6 de Gabriel González.—Mae-
ra 11, Revertito y José Amorós. 
Día 2.—Ledesma—4 de Carreros.—Isidoro Alva-
rez y García Encinas. 
Día 2.—Zaragoza.—4 de Gallardo y 2 de Pedrajas. 
—-Parrita, Perete y 'Lázaro Obón. 
Dia 2.—Alicante.—6 de Nandín.—L. Franco, Ca-
rratalá y Camará I I . 
Día 2.—Santander.—4 de Santos.—Charlot's, Chis-
pa y su Botones.—Niño del Barrio, 
Día 2.—Valladolid.—4 de Calvo.—Calderón de la 
Barca y Pedriles. 
Día 2.—Logroño.—4 de Fidel Rubio.—F. Rodrí-
guez I I y Chaves I I . 
Día 2.—Melilla.—6 de Anastasio Martín.—A. Mé-
rida. Lagartijo y Pacorro. 
Día 5-—Loja.—4 de Cubero.—Atarfeño. 
Día 9.—Bilbao.—6 de López Chaves.—Torquito 
I I I , Noain y Fortuna Chico, (Despedida del banderi-
llero Lunares). 
Día 9.—Sevilla.—6 de Moreno Santamaría.—Cama-
rá I I , Echevarría y Sidney Francklin. 
Día 9.—Granada,—6 de Murube,—Atarfeño, Pe-
rete y Paco Rodríguez. 
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Dia 9.—San Sebastián.—4 de Santos.—García En-
cinas .—Llapiserada. 
Día 9.—Segovia.—5 de Gallo.—Varelito I I y Pa-
co Rabadán, el último para La Serna. 
Día 9.—Vista Alegre.—6 de I . Bernaldo de Qui-
rós.—Salvador Freg, Parejito y R. Lacruz. 
Día 9.—Málaga.—6 de Villamarta.—Joseíto de 
Málaga, A . Mérida y Paco Recio. 
Dia 9.—Lérida.—4 de Pedro Hernández.—Gabriel 
Roche (El Barquero) y Julio López. 
Día 9.—Puertollano.—Justino Mayor. 
Día 11.—Algeciras.—6 de Gallardo.—Parrita, Re-
vertito y Atarfeño. 
Día 12.—Madrid.—6 de Zaballos.—2 para D. M . 
Correa.—2 para Niños ¡de Embajadores y Cerraj illas 
y 2 para Llapisera y su troupe. 
Día 13.—Barcelona.—4 de Zaballos.—2 para Alber-
to Barcelona.—2 para Niños de Embajadores y Ce-
rraj illas. 
Día 15.—Barcelona—4 de D. Polo.—P. Armenta-
no, Jerezano, Pepe-Hillo y Molina. 
Día 16.—Santoña.—4 de Baroque.—J. Noain y Jo-
sé Pastor. 
Dia 16.—Badajoz,—Barrera Chico y Paquito To-
rres. 
Día 16.-—Zaragoza.—6 de Villar'roel.—Carratalá, 
Maera y Daniel Obón, 
Día 16.—Tetuán,—-6 de Pérez Padilla.—N. Sacris-
tán Fuentes, Palomino y E l Estudiante. 
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Día 16.—San Fernando.—Duran Guerra y Juan 
Mansilla. 
Día 16.—Melilla.—Char'lot, Fatigón y sus Botones, 
Luis Rosa y Chico del Bar. 
Día 16.—Alcoy.—José Cerda y Llapiserada. 
Día 16.—Salamanca.—6 de Buenabarba.—Macha-
quito Manuel Calderón y Julio Ortiz. 
Día 16 El Tiemblo.—4 de Zaballos.—J. Miguelá-
fiez. 
Día 16.—Oviedo.—6 de Isidro Tabernero.—J. 
Montero, Fuentes Be jarano I I y F. Rodríguez I I . 
Día 16.—Cartagena.—4 de Francisco Jiménez.— 
Bargueño y Niño Valencia. 
Día 16.—Valencia.—6 de J. de la Cova.—Atarfeño, 
Perete y Ruiz Toledo. 
Día 16.—Ceuta.—6 de Pagés.—José y Rafael Bien-
venida. 
Din 23.—Eibar.—4 de Carreño.—J. Noain y Angel 
Rey. 
Día 23.—Granada.—6 de Pérez de la Concha.—Pe-
rete, Aldeano y Paco Rodríguez. 
Día 23.—Valencia.—6 de Flores.—L. Morales, 
Gordillo y Ruiz Toledo. 
Día 23.—Cuenca.—6 de Letona.—Finito y Ruzafa. 
Día 23.—Zaragoza.—6 de Villa.—J. Valencia, Jar-
dinerito y Charlots zaragozanos. 
Día 23.—Vélez Málaga.—4 de Tamarón.—Trini-
tario y Ramón Lacruz. 
Día 23.—Murcia.—4 de Alba.—Abia y Claramonte. 
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Día 23.—Badajoz.—6 de Antonio Flores.—Maera 
I I , Revertito y Atarfeño. 
Día 23.—Santander.—6 de Perogordo.— P, Bien-
venida y Alfredo Corrochano. 
Día 23.—Tolosa.—6 de Veragua.—Manolo y Pepe 
Agüero. 
Día 23.—Palencia.—4 de Encinas.—Girlaldo y N i -
ño de Palencia. 
Día 23.—Cádiz.—6 de Gallardo.—L. Blanco, Re-
bujina y Niño del Matadero. 
Día 23.—Burgos.—4 de Polo.—Niños de Embaja-
dores y Cerrajillas. 
Día 23.—Villalpando.—4 de A . Cobaleda.—Amo-
ros Chico y Chaves Chico. 
Día 23.—Barcelona.—6 de Surga.—S. Freg, Ce-
cilio Barral y G. Bahamonde. 
Día 23.—Vice.—4 de Durán.—Jumillano y Anto-
nio Montes. 
Día 23.—Gerona.—6 de Carreño.—Cabezas, José 
M . Prats y Niño de la Brocha. 
Día 23.—Tetuán.—6 de Muriel.—Chiquito de la 
Audiencia, Joselito de la Cal y Pozo Cueto. 
Día 23.—Vista Alegre.—6 de Rodrigo Solís.—Al-
berto Balderas y J. Muñoz. 
Día 24.—Barcelona.—6 de Saltillo.—Noain, Carra-
talá y Daniel Obón. 
E S M A L T E H O L A N D E S " S I G M A R I N E " 
R E P U T A C I O N Y C A L I D A D 
J O S E D E A L D A Y — Euskalduna, 4 
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Día 26.—Castro Urdíales.—4 de C. Hernández.— 
Jaime Noain y Niño de Haro. 
p í a 29.—Valencia.—6 de R. Jiménez.—B. Tato, 
Niño del Matadero y José Cerda. 
Día 29.—Avila.—4 de Bernaldo de Quirós.—Ta-
bernerito y Caliche. 
Día 29.—Haro.—6 de Fidel Rubio.—Joselito de la 
Cal, Fuentes Bejarano I I y Niño de Haro. 
Día 29.—Granada.—6 de Arranz.—Atarf eño y Pe-
rete. 
Día 29,—Sevilla.—6 de Pérez de la Concha.—J. Pi-
neda, Sidney Francklin y Juan Luis Ruiz. 
Día 29.—Peñaranda de Bracamonte.—4 de Monje. 
—Navarro y Antonio Rodríguez. 
Día 29.—Lucena.—4 de Cubero.—Parejito y Plate-
rito de Córdoba. 
Día 29.—Lérida.—4 de F. Rubio.—Pedro Montes 
y E. Bartolomé. 
Día 29.—Jerez de la Frontera.—4 de la Chica.— 
Sevilla, Camacho, Tríanero y A, González. 
Día 30.—Peñaranda.—6 de García.—Ortes, Nava-
rro y Rodríguez. 
Día 30.—León.—4 de Villagodío.—Julio Ortiz. 
Día 30.—Tetuán.—6 de Palha.—Pinturas, R. La-
cruz y Manolete. 
Día 30.—Vista Alegre.—6 de Escolar.—Alberto 
Balderas y José Muñoz. 
Día 30.—Soria.—4 de Cobaleda.—J. Noain y Ba-
turrico. 
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Día 30.—Castro Urdíales.—4 de Hernández.—Ma-
chaquito y Angel Rey. 
Día 30.—Daimiel.—4 de Costi.—Litri I I y Cama-
rá I I . 
Día 30.—Almería.—6 de Miura.—Joseíto de Má-
laga, Cantimplas y Atarfeño. 
Día 30.—Cartagena.—4 de Jiménez.—Litri I I I y 
Palmeño I I . 
Día 30.—Málaga.—8 de Suárez.—Charlot malague-
ño.—Campitos, Niño de la Aldea y Niño de la Venta. 
Total en Junio: 90 festivales. 
J U L I O 
Día 7.—Soria.—4 de Cobaleda.—Jaime Noain. 
Día 7. — Sevilla. — 6 de Peñalver. — Cantimplas, 
Francklín y Rebujina. 
Día 7.—Melilla.—6 de Campos Várela.—Maera, 
Camará y Atarfeño. 
Día 7.—Akoy.—6 de Flores.—Carratalá, Aldeano 
y Revertito. 
Día 7.—Cartagena.—6 de Blázquez.—V. Salaman-
ca, Niño de Valencia y J. Bargueño. 
Día 7.—Zaragoza.—6 de Zaballos.—Llapisera y 
La visera.—Niños de Embajadores y de Cerraj illas. 
Día 7.—Santander.—6 de Aleas.—Charlot Feito. 
Día 7.—Tetuán de Villarroel.—Rafaelillo, Natalio 
S. Fuertes y E l Estudiante. 
Día 7.—Taragonza. — 6 íde Sánchez. — L i t r i de 
Huelva, Gago y Lagartija. 
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Dia 7-—Palma de Mallorca.—6 de Polo,—Carme-
na, Gavira, Sanso y J. Pericas. 
Dia 7.—Aranda del Duero.—Melchor Delmonte y 
Luis Mera. 
Día 7.—Vista Alegre.—2 de Blázquez.—Alberto 
Balderas. 
Día 7.—Castellón.—1 de Lozano,—Epifanio Rui-
nes. 
Día 7.—Monforte.—4 de Carreño.—Litri I I y M . 
Fuentes Bejaraño. 
Día 7.—Vich.—6 de Carreño.—Alberto Bartelona, 
Quinito, Caldentey y José Españó. 
Día 7.—Ceuta.—2 de Pérez de la Concha para Ra-
faelillo Bienvenida y 4 de la misma ganderia para 
Pepito Bienvenida y Alfredo Corrochano. 
Día 7.—Bilbao.—6 de Melgorejo.—E. Gordillo, 
M. Agüero y Chiquito de la Audiencia, 
Día 11 .—Pamplona.—4 de Antonio Flores.—Pepi-
to Bienvenida y Alfredo Corrochano. 
Día 14.—Madrid.—6 de Esteban Hernández.-—Gil 
Toval, Rafael Moreno y Perete. 
Día 14.—Vista Alegre.—6 de Escolar.—P. Montes, 
Chiquito de la Audiencia y Joselito de la Cal. 
Día 14.—Tetuán.—6 de Juan VUlarroel.—Miguel 
Palomino, N . Sacristán Fuentes y Antonio Ortega. 
Día 14.—Bilbao.—6 de Santos.—José Echevarría, 
Angel Rey Conde y los pegadores portugueses. 
Día 14.—Zaragoza..—6 ¡de D. Polo.—S. Monterde, 
J. Valenciano y Jardinerito. 
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Día 14.—Santoña.—4 de Baroque—Machaquito y 
Julián Mer'odio (Fortuna I I ) . 
Día 14.—Alicante.—6 de Flores.—Par rita, Carra-
talá y Camará I I . 
Día 14.—Valladolid.—4 de Aleas.—Niño dé la 
Granja y J. Bócores. 
Día 14.—Vich.—4 de Santos.—Llapiserada.—Niño 
de Embajadores y Niño de Cerrajillas. 
Día 14.—Inca.—Quinito Caldentey, Jaime Pericas 
y E. Víctor. 
Día 15.—La Línea.—Pepito Bienvenida y Alfredo 
Corrochano. 
Día 21.—Madrid.—6 de E. de la Cova.—Fortuna 
Chico, Vaquerín y Palomino. 
Día 21.—Sevilla.—5 de González Nandín y 1 de 
Sotomayor.—Cantimplas, Rebujina y José Chalmeta. 
Día 21.—6 de Flores Albarrán.—Perete, E. Gordi-
IIo y Lázaro Obón. 
Día 21.—Cartagente.—6 de Fuentes.—José, Rafael 
Bienvenida y Alfredo Corrochano. 
Día 21.—Oviedo.—5 de J. Carreros, 1 para Chica-
rfo y 4 para José Montero y M . Fuentes Bejarano. 
Día 21.—Tetuán.—6 de Domingo Polo.—Pedro 
Montes, Rafael Moreno y Natalio S. Fuentes. 
Día 21.—Zaragoza..—8 de Domingo Polo.—Quini-
to Caldentey, Niño del Barrio, Amorós Chico y Flo-
rentino Ballesteros. 
Día 21.—La Línea.—6 de Pallarés.—Parrita, Ca-
rreño y RevertHo. 
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Día 2i.—San Fernando.—4 de Miura.—Pérez So-
to y L - Blanco. 
Día 21.—Castr'o Urdíales.—4 de C. Baroque.— 
J. Noaín y Niño de Haro. 
Día 25.—Barcelona.—6 de Santa Coloma.—Boruji-
to, Perete y E. Gordillo. 
Día 25.—Madrid.—6 de Pagés.—Maera I I , M . 
Agüero y Sidney Francklín, 
Día 25.—Salamanca.—6 de G. González.—Gil To-
var, L . Morales y Lagartito I I . 
Día 25.—Tárancón.—4 de P. Hernández.—Li-
tri I I I . 
Día 25.—Cáceres.—4 de Collado.—Joselito Romero 
y Chiquito de la Audiencia. 
Día 25.—Zaragoza.—6 de Zaballos.—Llapiserada. 
—Niños de Embajadores y Cerrajillas. 
Día 25.—Córdoba.—4 de B. Jiménez.—Parejito y 
Serranito (mixta). 
Día 25.—San Martín de Valdeiglesias.—2 de Sil-
vestre Marzo.—B. I . (Formalito). 
Día 25.—Valladolíd.—6 de Pimentel.—Niño de la 
Granja, J. Amorós y J. Ortiz. 
Dia 25.—Burgos—6 de Ignacio Encinas—J, Noaín, 
Niño de Haro y Alejandro Izquierdo. 
Día 25.—La Carolina.—4 de M . Pérez.—Negro de 
Caracas y Niño de la Rivera. 
DM 25.—Mérida.-—4 de Esquivel.—Barrera Chico 
y Paquito Torres. 
Día 28.—Zaragoza.—8 de Cobaleda.—Quínito Cal-
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dentey, Paco Cester, Amorós Chico y Florentino Ba-
llesteros. 
Día 28.—Inca.—6 de Lorenzo Rodríguez.—M. Del-
monte, Carratalá y Lagartito I I . 
Día 28.—Madrid.—6 de Trespalacios.—Cha vito, 
Maera I I y Natalio S. Fuentes. 
Día 28.—Vista Alegre.—6 de Pedro Hernández.— 
Chiquito de la Audiencia y Joselito de la Cal. 
Total en julio : 55 sesiones, 
AGOSTO 
Día 1.—Madrid.—3 de Clairac y 3 de Celso Cruz 
del Castillo.—Aldeano, Artafeño y Perete. 
Día 4.—Barcelona. — 6 de A. Fuentes. — Pepito 
Bienvenida y Alfredito Corr'ochano. 
Día 4.—Madrid.—6 de Villamarta.—L. Morales, 
Natalio S. Fuentes y M . Menchaca. 
Día 4.—Vista Alegre.—6 de Marín.—Niño de Mé-
rida. Niño de Haro y Niño de Teruel. 
Día 4.—Tetuán.—6 de Polo.—Pedro Montes, A l -
berto Balderas y José Muñoz. 
Día 4.—Málaga.—6 de Peñalver.—A. Mérida, Pé -
rez Soto y L . Blanco. 
Día 4.—San Sebastián.—3 de Orgaz.—Charlots y 
los pegadores portugueses. 
Día 4.—Jerez de la Frontera.—4 de Moreno Santa-
maría.—Juanito Jiménez y E l Sevillano. 
Día 4.—Melilla.—6 del Marqués de Sala.—Charlots 
Gafitas.—Rodríguez Vera I I y Martínez Vera. 
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Día 4.—Alcoy.—2 para el rejoneador Heredia y 4 
para Gaona Chico, Molina y Conejito. 
Día 4.—Granada.—6 de Darnaude.—A. Monaste-
rio, Echagoyan y Pelete. 
Día 4.—Cartagena.—4 de M . Flores.—Rodalito y 
J. Mayor. 
Día 4.—Valladolid.—8 de Domínguez.—VareUto, 
Amorós Chico, F. Rodríguez I I y M . López. 
Día 4.—Zaragoza.—6 de Cobaleda.—José M . Cal-
derón y Paco Cester. 
Día 4.—Lucena.—4 de Cubero.—Parejito y E l 
Emocionante. 
Día 4.—Granada.—5 de Pérez de la Concha.—Au-
relio González y Federico Guerrero, los Charlots Fa-
tigón y el último para A . Monasterio. 
Día 5.—Cortina.—6 de Muriel, Pacorro, P. Montes 
y E. Domingo. 
Día 11.—Madrid.—6 de Netto Revello.—Gil To-
var, Vaquerín y Camará I I . 
Día 11.—Vista Alegre.—5 de P. Hernández y 3 de 
Polo.—Chiquito de la Audiencia, A . Igleias, Joselito 
de la Cal y Julián Pastor. 
Día 11.—Tetuán.-—6 de D. Polo.—Pedro Montes, 
Alberto Balderas y José Muñoz, 
Día 11.—Huesca.—6 de Flores.—L, Franco, Arta-
feño y M . Agüero. 
Día 11.—El Escorial.—6 de Alfonso Quintas.—Do-
minguín Chico, Guillermo Martín y Julián de Castro 
Guillén. 
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Día i i . — Valladolid. — 6 de Matías Sánchez.— 
J. Amor ó s, F, Rodríguez I I y García Encinas, 
Día ii.—Sevilla.—2 de Belraonte para Pepillo y 
Templario y 4 de Pagés para Tello y Ponte. 
Día 11.—Socuellamos.—4 de Felicidad López.—Ma-
ravilla y Niño de Haro. 
Día 15.—Madrid.—6 de Coquilla.—Joselito Rome-
ro, Sidney Francklin y Alberto Balderas. 
Día 15.—Salamanca.—4 de Carreño.—Amorós Chi-
co y García Encinas. 
Día 15.—Rueda.—Baturrico, Carriches y San José. 
Día 15.—Chinchón.—4 de Llanos.—Chiquito de la 
Audiencia y Joselito ¡de la Cal. 
Día 15.—Socuellamos.—4 de Felicidad López.—Ni-
ño de Haro y Machaco. 
Día 1$.—Tafalla.—4 de P.—Bernard y Bornace. 
Día 15.—Aguila Fuentes.—2 de Torres.—Justino 
Mayor, 
Día 16.—Aguila Fuentes.—2 de Torres.—Justino 
Mayor, 
Día 16.—Rueda.—Baturrico, Carriches y San José, 
Día 17.—Ciudad Real.—6 de Palha.—Pedro Mon-
tes, Rafael Moreno y M . Palomino. 
Día 18,—Játiva.—6 de Pérez de la Concha.—Parri-
ta, L . Morales y L . Blanco, 
Día 18, — Quismondo. — Domingo López (Orte-
guita). 
Día 18,—Córdoba.—4 de Cobaleda.—2 para Lerín 
Charlot y 2 para Cabañil. 
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Día 18.—Zaragoza.—6 de Cobaleda.—2 para Jesús 
Iglesias y Alfonso Colly y 4 para Paco Cester y José 
Amorós. 
Día 18.—Cantalejo.—4 de.—Alcalareño I I . 
Día 18.—Burgo de Osma.—5 de Pimentel.—Pintu-
ras y Lagartito (4) y Manuel de los Reyes (1). 
Día 18.—Gijón.—6 de Muriel.—Gil Tovar, M . Pa-
lomino y N'atalio Sacristán Fuentes, 
Día 18.—Cartagena.—4 de Samuel H e r m a n o s -
Niño de Valencia y Palmeño I I . 
Día 18.—El Espinar.—4 de Sánchez.—Luis Muñoz 
y Paco Rabadán. 
Día 18.—Barcelona.—6 de Alves do Río.—Vaque-
rín. Manolé y Ruiz Toledo. 
Día 18.—Cazalla.—6 de Saltillo—Revertito, E. Gor-
dillo y Pedro Carreño. 
Día 18.—Madrid.—6 de Palha.—Torquito I I I , Ra-
fael García y Cecilio Barral. 
Día 18,—Tetuán.—8 de Andrés Sánchez.—Rafael 
Moreno, Alberto Balderas, Antonio Ortega y M u -
ñoz (J.). 
Día 18.—Vista Alegre.—6 de Llórente.—Chiquito 
de la Audiencia y Julián Pastor. 
Día 18.—Tarragona.—6 de Forcadell.—Pacorro, 
España y Alberto Barcelona. 
Día 18.—Málaga.—2 de.—Enrique Millet (Trini-
tario) y Paco Recio. 
Día 18.—Almería.—2 de, para Charlot's, Fatigón y 
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2 del mismo ganadero para Niño de la Macarena y 
Paravieja. 
Dia 18.—Sevilla.—5 de Esteban González.—Arle-
quín, Macar'eno, Platilla, Chaves y Angeles. 
Dia 18.—La Coruña.—6 de Antonio Fuentes.—Jo-
sé y Rafael Bienvenida y A . Corrochano, 
Día 18.—Zorita.—4 de Sánchez Rico.—Fuentes 
Bejarano I I y F. Rodríguez I I . 
Día 18.—Alicante.—4 de Zaballos.—Antonio Igle-
sias y José Migueláñez. 
Día 22.—San Sebastián.—4 de Santos.—Calderón 
de la Barca y Amorós Chico. 
Día 24.—San Bartolomé de Pinares.—6 de A r r i -
bas.—R. Tato y Niño de Haro. 
Día 24.—-Sabiote.—6 de Romualdo Jiménez.—Pe-
pito Bienvenida y Alfredo Corrochano. 
Día 25.—Barcelona.—2 de Santos para Rafaelito 
Bienvenida y 6 íde Alipio Pérez Tabernero para Pe-
pito Bienvenida y Alfredo Corrochano. 
Día 25.—Barcelona.—2 de Santos para Rafaelito 
Bienvenida y 6 de Alipio Pérez Tabernero para Pe-
pito Bienvenida y Alfredo Corrochano. 
Día 25.—Madrid.—6 de Manuel Arranz.—E. Gor-
dillo, S. Torón e I . Alvarez. 
Día 25.—Tetuán.—6 de Lorenza Cortes.—Pedro 
Montes y Alberto Balderas. 
" C A R B O L I N E U M A V E N A R I U S " 
UNICA M A R C A L E G I T I M A 
J O S E D E A L D A Y — Euskalduna, 4 
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Día 25.—Vista Alegre.—6 de D. Polo.—Maravilla, 
Caliche y Cordobesito. 
Día 25.—Valveride del Camino.—6 de Darnaude.— 
Bomjito, Carreño y J. Jiménez. 
Día 25.—Palma de Mallorca.—6 de Samuel Her-
manos.—M. Delmonte, Quinito Caldentey y L . Obón. 
Día 25.—Alcalá de Henares.—6 de J. Escolar.— 
L . Latorre, Natalio S. Fuentes y R. Serrano. 
Día 25.—Cieza.—6 de Losada.—Pér'ez Soto, Va-
querín y Calderón de la Barca. 
Día 25.—Cuellas.—4 de.—G, Bahamonde y Finito 
de Segovia. 
Día 25.—Noya.—4 de Blázquez.—Parejito y Chi-
quito de la Audiencia. 
Día 25.—Benicarló.—4 de Zaballos.—E. Bulnes y 
Rosales. 
Día 25.—Vitigudino.—4 de.—Charlot's Zarago-
zanos. 
Día 25.—Lérida.^—6 de H . Carreño.—2 para A n -
tonio Marcet, como rejoneador, y 4 para España y 
E. Bartolomé. 
Día 25.—Colmenar Viejo.—4 de Sanz.—J. Migue-
láñez y Rufo Serrano. 
Día 25.—Córdoba.—4 de Felipe Bartolomé.—Ca-
bañil y Jajililla. 
Día 25.—Cádiz.—6 de Concha y Sierra.—Sidney 
Francklín, Rebujina y P. Carreño. 
Día 25.—Sigüenza.—6 de Artura.—F. Moya y N i -
ño Categoría. 
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Día 25.—San Fernando.—4 de.—Armellín Charlot 
y Manuel Jiménez. 
Día 25.—Cenicientos.—4 de Víctor Gil.—San José 
y Carriches. 
Día 25.—Zaragoza.—8 de Pedro Sánchez.—Cazor-
la, Chicuelín, Colly y Bernad (s. p.). 
Día 25.—Benicarló.—5 de Zaballos.—Bulnes, Ro-
sales y 1 para -E. Girona. 
Día 25.—Alicante.—4 de Zaballos.—Llapiserada y 
Niños de Embajadores y Cerrajillas. 
Día 25.—Valencia de Alcántara.—6 de Albarrán.— 
Pinturas y Joselito de la Cal. 
Día 25.—Tarazona.—4 de Zaballos.—Parrita y A l -
deano. 
Día 25.—Socuellamos.—4 de F. Sánchez.—Anto-
nio Plaza y Francisco Jiménez. 
Día 25.—Granada.—6 de Pelayo.—Perete Chico, 
Manolete, Jaimen Blandí, Rodríguez Rufo, M . Palo-
mino y Chiquito de la Audiencia. 
Día 25.—Sanlúcar de Barrameda.—6 ide F, Barto-
lomé.—Mérida, Revertito y Punteret. 
Día 25.—San Bartolomé de Pinares.—4 de Rivas.— 
Raimundo Tato. 
Día 26.—Cuélíar.—4 de G. Bahamonde y Finito de 
Segovia. 
Día 26.—Almagro.—6 de P. Marín.—Llapiserada 
y Niños de Embajadores y Cerraj illas. 
Día 29.—Toro.—6 de Escribano.—Finito de Va-
lladolid, P. Montes y Revertito. 
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Día 29.—Cieza.—5 de Alvarruiz.—Niño de Valen-
cia, Granero y Parrito (1). 
Día 29.—San Sebastián.—4 de Villa.—J. Amorós y 
García Encinas. 
Día 29.—Benicarló.—7 de Zaballos.—E. Bulnes, 
Rosales y J. Rueda, Ernesto Girona. 
Día 29.—Lo ja.—6 de Conradí.—Revertito, Atar fe-
ño y Paco Rodríguez. 
Día 30.—Santander.—6 de Villarroel.—Francklín, 
Balderas y José Muñoz. 
Día 30.—Madrid.—6 de Villarroel.—Gil Tovar, 
E. Gordillo y Saturio Torón. 
Total en Agosto: 96 fiestas. 
S E P T I E M B R E 
Día 1.—Barcelona.—6 de M . Santos.—Danielín, 
Alcántara y Jardinerito. 
Día 1.—Segovia.—6 de Valdelagrana.—Finito ide 
Valladolid.—Pedro Montes y Rodríguez Rufo. 
Día 1.—Ceuta.—6 de Moreno Santamaría.—Rever-
tito, S. Francklín y Antonio Ortega. 
Día 1.—Cenicero.—4 de Fidel Rubio.—Pedriles y 
Niño de Haro. 
Día 1.—Lumbrados.—4 de Torres.—F. Rodrí-
guez I I . I 
Día 1.—Cervera del Río Alhama.—4 de Casas.—• 
E. Bartolomé y Manolé. 
Día 1.—Pozorrubio.—4 de Arroyo.—Bejarano, A n -
tonio Orengo y Niño de la Ribera. 
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Día i .—Molina de Aragón.—Lagartito I I . 
Día i.—Cádiz.—6 de Miura.—Rebujina, Camará y 
el Meló. 
Día i.—Murcia.—6 de Zaballos.—Llapiserada y N i -
ños de Embajadores y Cerrajillas. 
Día i.—Calahorra.—6 de Diaz.—J. Valenciano, 
Urraiz y J. Vizcaíno. 
Día i.—Alicante.—6 de Villamarta.—Noaín, Niño 
de la Alhambra y Atarfeño. 
Día i.—Zaragoza.—5 de Buenabarba y 1 de VUla. 
Gordillo, L . Obón y Paco Cester. 
Día 1.—Casa Ibáñez.—I. S. Finezas. 
Día 1.—Tetuán.—6 de Polo.—Palomino, N . S. 
Fuentes y E l Estudiante. 
Día 1.—Cartagena.—Barrera Chico y Paquito To-
rres. 
Día 1.—Alcoy.—J. Cerdá, Conejito y Jaimito Pe-
ricas. 
Día 1.—Peal Becerro.—4 de Pérez Padilla.—P. 
Bienvenida y Alfredo Corrochano. 
Día 1.—-Huesca.—4 de Zaballos.—A. Gago y 
R. Sánchez. 
Día 1.—Avila.—4 de.—Joselito de la Cal y José 
García Romero. 
Día 1.—Peñaranda.—6 de Zaballos.—Los Charros; 
Rodalito y J. Amorós. 
Día 1.—Barco de Avila.—ó de Martín Bueno.—Mo-
renito, Antonio Carriches (4) y Corchaito y M . Car-
ees (2). 
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Día i.—Daimiel.—6 de S. Irala.—Garda Giraldo 
y L . P. L i t r i I I . 
Día 2.—Molina de Aragón.—Lagartito I I . 
Día 2.—Motilla del Palancar.—6 de Valdelagra-
na.—Rodalito y Aldeano. 
Día 2.—Peal Becerro.—4 de Calves.—O. Rodrí-
guez y Formalito. 
Día 2.—Sacedón.—6 de Gallegos.—Palomino La-
torre y R. Serrano. 
Día 3.—Pedro Muñoz.—2 de Marcis.—Laurentino 
Carrascosa (mixta). 
Día 3.—Medina del Campo.—6 de Muriel.—Finito 
de Valladolid, Amorós Chico y Félix Rodríguez 11. 
Día 3.—Priego.—6 de García Pedrajas.—Parejito, 
Cantimplas y Paquito Rodríguez. 
Día 3.—Jodar.—4 ide Maza Risoto.—Collado, Pa-
rrilla-Perete y Atarfeño. 
Día 3.—Castellar de Santisteban,—3 de Manjón.— 
Baturrico. 
Día 4.—Castellar de Santisteban.—3 de Manjón.— 
Baturrico. 
Día 4.—Torreperogil.—R. Lacruz y Chiles. 
Día 5.—Torreperogil.—4 de Parilla.—Atarfeño. 
Día 5.—Vista Alegre.—6 de J. Fernández.—Mara-
villa, Chiquito de la Audiencia y Julián Pastor. 
Día 5.—Aranjuez.—6 de Terrones.—P. Montes, 
Alberto Balderas y José Muñoz. 
Día 5.—Huelva.—6 de Hernández.—Revertito, Ca-
rreño v Laine, 
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Día 6.—Villanueva del Arzobispo.—4 de S. Iz-
quierdo.—P. Rodríguez y Formalito. 
Día 7.—Cuenca.—6 de Cobaleda.—J. Mayor, P. 
Montes y Vaquerin. 
Día 8.—Madrid.—5 de Quirós y 1 de Nandín.— 
Pérez Soto, Rodríguez Rufo y Sidney Francklín. 
Día 8.—Tetuán.—6 de Polo.—Balderas, el Moreno 
y J. Muñoz. 
Día 8.—Córdoba.—6 de Surga.—Lerín Charlot y 
el Guardia Torero.—Cabañil y Filigrana. 
Día 8.—Ceheguín.—6 de Dayesten.—Maravilla, R. 
Serrano y Baturrico. 
Día 8.—Zaragoza.—8 ¡de Cobaleda.—Algeteño, Jar-
dinerito, J. López y Moya. 
Día 8.—Tarifa.—6 de Pablo Romero.—Cantimplas, 
Rebujina y Pinturas. 
Día 8.—Santoña.—6 de Santos.—Niño de Haro, 
Estrada e Izquierdo. 
Día 8.—Pedroñeras.—4 de Plores.—Raimundo Se-
rrano. 
Día 8.—Melilla.—6 de Pérez de la Concha.—Re-
vertito, Camará y Perete. 
Día 8.—Pareja.—3 de Hernández.—Platerito de 
Córdoba. 
Día 8.—Benavente.—4 de Carreño.—Delmonte y 
Pedro Montes. 
Día 8.—Los Molinos.—4 de Corralón.—Rodalito y 
Pedroza. 
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Día 8.—Sueca.—6 de Zaballos.—Aldeano, Barbera 
y Ruiz Toledo. 
Día 8.—Posadas.—6 de Surga, Charlot Fatigón.— 
Templaíto, Revertillo y Herencia. 
Día 8.—Granada.—6 de Alano.—Formalito, A , Gar-
cía y Niño del Prado. 
Día 8.—Santa Cruz de Múdela.—4 de S. Irala.— 
L . Carrascosa y Paquito Torres. 
Día 8.—Bélmez.—4 de Gerando Jiménez.—Pareji-
to y A . Mérida. 
Día 8.—Huesear.—Paquito Rodríguez. 
Día 8.—Puerto de Santa María.—6 de López Pla-
ta.—L. Blanco, Niño del Matadero y los Charros Me-
xicanos. 
Día 8.—Alcañiz.—6 de.—Litri I I , C. Bar'ral y Cla-
ramonte. 
Día 8.—Aranjuez.—2 de Santos.—P. Fernández 
(Niño del Empalme). 
Día 8.—Oropesa.—2 de Huertas; Maceras.—Pepito 
Fernández, 
Día 8.—Higuera.—4 de Albarrán.—Joselito de la 
Cal y José García Romero. 
Día 8.—Villalpando.—2 de Martín.—Chavito. 
Día 8.—Alcobendas.—4 de Llórente.—J. Avia y 
G. Gordet. 
Día 8.—Maranchón.—4 de Carreño.—L. Obón y 
Paco Cester'. 
Día 8.—Huelva.—2 de Anastasio Martín.—Nellí y 
Morenito. 
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Día 9.—Murcia.—2 de Moreno Santamaría, para 
Rafaelito Bienvenida, y 6 del mismo ganadero para 
Pepito Bienvenida y Alfredo Corrochano. 
Día 9.—Santa Cruz de Múdela.—4 de S. Irala.— 
L . Carrascosa. 
Día 9.—Villanueva del Arzobispo.—6 ¡de Anastasio 
Mart ín.—L. Morales, Cantimplas y Paco Rodríguez. 
Día 9.—Puertolíano.—6 de Luis Tordesillas.—Ca-
mará, Balderas y J. Muñoz. 
Día 9.—Campillo de Altabuey.—4 de López Cobos. 
Claramonte y Ruiz Toledo. 
Día 9.—Huelva.—4 de Anastasio Martín.—Charlot, 
Chispa y Fidel Cruz. 
Día 9.—Maranchón.—4 de Carreño.—Lázaro Obón 
y Paco Cester. 
Día 9.—Navacerrada.—4 de Aleas.—José Asensio. 
Día 10.—Posadas.—4 de Surga.—Cabañil y Rayo. 
Día 10.—Zarzalejo.—3 de la localidad.—Sánchez 
Contreras. 
Día 10.—Navacerrada.—4 de Aleas.—José Asen-
sio. 
Día 10.—Villarrubia de los Ojos.—2 de Eizagui-
rre.—L. Carrascosa. 
Día 10.—Morata de Tajuña.—4 de Sanz.—Rodrí-
guez Rufo y Antonio Ortega. 
Día 11.—Villarrubia de los Ojos.—2 de Eizaguirre. 
L . Carrascosa. 
Día ti.—Calatayud.—4 de Ignacio Jiménez.—José 
Cerda y Julián Carrato. 
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Día 12.—Madrid.—6 de Tovar.—Aldeano, Rever-
tito y Per'ete. 
Oía 12.—Peñalver.—2 Ide Escolar,—E. Sánchez, 
Día 12.—Zamora.—6 de Torne.—S. Torón, F. Ro-
dríguez I I y García Encinas. 
Día 12.—Baza.—6 de Ruiz Dayesten.—Serrano de 
Valencia, Camará y Lagartijo. 
Día 12.—Ocaña.—4, de Torres.—L, Latorre y Ru-
zafa, 
Día 12,—Bélmez.—4 de Surga.—Lerín Charlot y 
el Guardia Torero. 
Día 13.—Tarancón.—4 de G. Sanz.—Boni y Va-
^uerito. 
Día 13,—Albacete,—6 de Veragua.—Chatet, L . Mo-
rales y Perete, 
Día 13,—El Escorial,—4 de Marrón.—Finezas y 
Natalio S. Fuentes. 
Día 13.—Jodar.—4 de Pérez Mala.—Atarfeño y 
Paquito Rodríguez. 
Día 13.—Móstoles.—6 de A . Escobar.—Chuli, Rai-
mundo Serrano y Ruzafa, 
Día 14.—Utiel.—6 de López Cobos.—Barrera Chi-
co, E. Capilla y P. Torres. 
Día 14.—Villanueva del Campo,—4 de Cobaleda.— 
Varelito 11 y J . Amorós, 
Día 15.—Barcelona.—6 de Santos.—Jardinerito, 
Carbonerito y M , Ballesteros. 
Día 15.—Jerez de la Frontera.—6 de López Plata. 
Andrés Mérida, Pedro Carreño y Rayito Chico. 
Día 15.—San Fernando.—6 de Murube.—Niño de 
Teruel, Niño de la Venta y Gitanillo de Ayamonte. 
Día 15.—Villanueva del Campo.—4 de Cobaleda.— 
Varelito I I y J. Amorós. 
Día 15.—Melilla.—6 de González Nanidín.—Pérez 
Soto, Vaquerín y Leopoldo Blanco, 
Día 15.—Villanueva de los Infantes.—4 de Sabino 
Flores.—Rodríguez Rufo y Platerito de Córdoba. 
Día 15.—Buitrago de Lozoya.—4 de Candelas.— 
J. Ortas y Niño de la Plaza. 
Día 15.—Miranda.—4 de Polo.—Pedro Ipiña y A n -
gel Rey. 
' Día 15.—Zaragoza..—6 de Coquilla.—S. Torón, Ma-
nolé y Paco Cester. 
Día 15.—Móstoles.—4 de.—Carlot's Maceo y Cha-
morro. 
Día 15.—Bustarviejo.—4 de Guzmán.—Pozo Cue-
to y Campitos. 
Día 15.—Alcoy.—6 ¡de Gómez.—Revertito, Delmon-
te y Chatet. 
Día 15.—Mor'ata.—4 de Sanz.—Pepito Fernández 
y Charlots. 
Día 15.—Hillana.—4 de Rufo Serrano.—F. S. (Ale-
grías). 
Día 15.—San Sebastián.—6 de M . Santos.—Niño 
del Barrio, F. Rodríguez I I y los Charlots zarago-
zanos. 
Día 15.—Mora.—4 de Garrido.—Pedro y Jerónimo 
Montes. 
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Día 15.—Toledo.—6 de I . y A . Sánchez.—Aldeano, 
Atarfeño y N . Sacristán Fuentes. 
Día 15.—Bolaños.—4 de Costi.—Machaquito y Pe-
tin. 
Día 15.—Cifuentes.—Campitos y José Campuzano. 
Día 15.—Calatayud.—4 de Santos.—F. Ballesteros 
y Jaimito Pericas. 
Día 15.—Pinos Puente.—6 de Pelayo.—J. Blanch, 
Manolete y Perete Chico. 
Día 15.—Carboneros.—4 de Zaballos.—G. Baha-
monde y J. Neira. 
Día 15.—Higuera de la Sierra.—2 de E. González. 
—Durán Guerra. 
Día 15.—Béjar.—4 de Martin.—Baltasar Tato, N i -
ño de la Brocha y Eduardo Víctor. 
Día 16.—Hervas.—2 de González.—J, Amorós. 
Día 16.—Escalona.—4 de P. Alcázar.—Dominguin 
Chico y A . Iglesias. 
Día 17.—Piedrabuena.—6 de Letona.—Lorenzo 
Latorr'e, Pepito Fernández y Machaquito. 
Día 17.—Laujar.—Giraldo y Antonio Oller. 
Día 17.—Majadahonda.—4 de Santos.—A. Iglesias 
y Charro San José. 
Día 18.—Valladolid.—4 de Carreros.—J. Amorós 
y García Encinas. 
Día 18.—Cazorla.—4 de Izquierdo.—Atarfeño. 
Día 20.—Madrid.—5 de Villamarta y 1 de Celso 
Cruz del Castillo.—Perete, A . Balderas y J. Muñoz. 
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Día 21.—Barcelona.—C. de Santos.—Charlot's, 
Chispa y tres novatos. 
Día 22.—Madrid.—3 de Netto Revello y 3 de Ga-
briel González.—Nacional Chico, C. Barral e Ivarito. 
Día 22.—Tortosa.—3 de Cobaleda.—Charlot's, 
Chispa y su Botones. 
Día 22.—Morella.—3 de Santos.—Charlot's, Chispa 
y su Botones. 
Día 22.—Las Mesas.—4 de F. López,—Niño de 
Haro 5^  A . Plaza. 
Día 22.—Zaragoza.—2 de Gallardo para Paco Ces-
ter.—4 de Cobaleda.—J. Valenciano y Alfonso Colly. 
Día 22.—Lorca.—6 de Palha.—Gil Tovar, Fortuna 
Chico y E . Bulnes. 
Día 22.—Cádiz.—6 de Villamarta.—Camará, E . 
Gordillo y Cantimplas. 
Día 22.—Tarragona.—6 de.—Alcalareño I I , Tor-
quito I I I , y Francklin. 
Día 22.—Pamplona.—4 de C. Díaz.—S. Torón y 
M . Cirujeda. 
Día 22.—Sevilla.—6 de Villamarta.—A. Mérida, 
Vaquerín y P. Carreño. 
Día 22.—Almería.—6 de C. Pellón.—Revertito, 
P. Rodríguez y A . Oller'. 
Día 22.—Torrelaguna.—4 de Veragua.—N. Sacris-
tán Fuentes y El Moreno. 
Día 22.—Villacañas.—4 de Arroyo Bejaraño.— 
Teófilo Hidalgo y Caliche. 
Día 22.—Cuenca.—4 de Rufo Serrano.—Ruzafa, 
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Día 22.—Valencia de Alcántara.—J. Migueláñez. 
Dia 22.—Chiclana.—4 de.—Diego de los Reyes. 
Día 22.— Socuéllanos.—4 de López.—Niño de Ha-
ro y Antonio Plaza. 
Día 22.—Garrión.—4 de Encinas.—Finito de Valla-
dolid y Dominguín Chico, 
Día 22.—Almendralejo.—6 de García de la Peña.— 
2 para el rejoneador' Juan Alos y 4 para M . Pineda y 
L . Luengo. 
Día 22.—Chinchón.—6 de Letona.—Chiquito de la 
Audiencia y Joselito de la Cal. 
Día 22.—Requena.—4 de Arribas.—R. Tato y Ro-
dalito. 
Día 22.—Torrejón de los Infantes.—4 de Jiménez. 
—J. Morales y López Reyes. 
Día 22.—Valencia.—6 de Zaballos.—3 para Niño 
del Puerto, Julio Buignes y Julio Alomar.—3 para 
Charlot Tanque, Guardia Marino y Tomasín. 
Día 22.—Zamora..—4 de Sánchez.—2 para el Guar-
dia Torero y 2 paria F. Rodríguez I I . 
Día 22.—Trujillo.—4 de Martín.—Chamorro, Pollo 
Pera, Charlot, Pamplinas y su Botones. 
Día 22.—Villacañas.—4 de D. Polo.—Manuel Re-
yes y Tr'iupe cómica. 
Día 23.—Muñera.—4 de Candelario González.— 
Rodalito y Parejito. 
Día 23.—Barcelona.—6 de Angoso.—L. Morales, 
Diego Laínez y Fuentes Bejarano I I . 
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Día 24.—Pozoblanco.—6 de Flores.—Aldeano, Pe-
rete y Natalio S. Fuentes, 
Dia 26.—Herencia.—2 de Arribas.—L. Carrascosa 
y Reyes Vargas (mixta). 
Día 27.—Córdoba.—6 de Antonio Flores.—Can-
timplas, Revertito y S. Torón. 
Día 27.—Torrijos.—4 de Zaballos.—P. Montes y 
Natalio S. Fuentes. 
Día 29.—Madrid.—6 de Manuel Aleas.—Atarfeño, 
Joselito Migueláñez y Julián Pastor. 
Día 29.—Vista Alegre.—6 de R. Blázquez.—Na-
cional Chico, Gil Tovar y Daniel Obón. 
Día 29.—Teíuán.—6 de Polo.—Pedro Montes y 
Lagartito I I . 
Día 29.—Abaran.—6 de Jesús Guzmán.—Rodalito, 
Finito de Valladolid y Pérez Carretero. 
Día 29.—Pinos Puente.—6 ide Pelayo.—Elias A l -
varez Pelayo, Gitanillo de Granada y Villobre. 
Dia 29.—Posadas.—4 de J. de la Cova.—Parejito 
y Cabañil. 
Día 29.—Badajoz.—2 becerros de Anastasio Mar-
t in para Rafaelito Bienvenida y 6 novillos del mismo 
ganadero para Pepito Bienvenida, A . Corrochano y 
A . Pazos. 
Din 29.—Orgiva.—6 de Pelayo.—Formalito y Pa-
quito Rodríguez. 
Día 29.—Castellón.—4 de Santos.—Luis Perona y 
Ernesto Gerona. 
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Día 29.—Zaragoza.—6 de Paiha.—Delmonte, Ce-
cilio Barral y E. Gordillo. 
Día 29,—Valencia.—6 de Esteban Hernández.— 
Perete, Natalio . Fuentes y Rayito I I . 
Día 29.—San Martín de Valdeiglesias.—4 de San-
tos.—Maravilla. 
Día 29.—Barcelona.—6 de S. Sánchez.—Pepe Mo-
ra,. E. Bartolomé y Paco Cester. 
Día 29.—Córdoba.—6 de Santos.—Llapiserada, 
Niño de Embajadores y Cerrajillas. 
Día 29.—Vélez-Málaga.—Espontáneo y Paquito 
Rodríguez. 
Día 29.—Bilbao.—4 de la Vda. de Soler y 2 de 
Alipio P. Tabernero.—M. Agüero, S. Francklin y 
Saturio Torón. 
Día 29.—Pedrezuela.—4 de V . Torres.—Royaito 
y Martínez Blanco. 
Día 29,—Villada.—6 de Encinas.—G. Bahamonde. 
Día 29.—Fuentepelayo.—4 de Santos.—Varelito I I . 
Día 29.—El Espinar.—4 de.—L. Muñoz y Paco 
Rabadán. 
Día 29.—Aranjuez.—2 de Zaballos.—Domingo L . 
Ortega. 
Día 29,—Carabaña.—4 de Goiri.—Niño de los 
Angeles y Malla Chico. 
Día 29.—Aranda del Duero.—4 de Muriel.—Ale-
grías y Pacorro I I . 
Día 29,—Las Palmas.—4 de Candon.—E. Gonzá-
lez Díaz y Rafael Garrido. 
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Día 29.—Barcarrota.—4 de Albarrán.—Diego de 
los Reyes y Rosalito. 
Dia 29.—Arnedo.—6 de Casas.—Pedriles, A . Colly 
y J. Valenciano. 
Día 29.—Navalmorul de la Mata.—4 de Hernán-
dez.—Chiquito de la Audiencia y M . Fuentes Beja-
rano I I . 
Día 29.—Olmedo.—4 de Carreño.—F. Rodríguez 
I I , y J. Amorós I I . 
Día 29.—Hoyo de Pinares.—4 de Delgado.—J. Ma-
yor y Avellano. 
Día 29.—Oñate.—4 de Alviza.—Niño del Barrio y 
Calderón de la Barca, 
Día 29.—Cabezuela.—3 de Romero.—Mauricio Ma-
tas. 
Día 29.—Villanueva del Arzobispo.—6 de Samuel 
Hermanos.—J. Jiménez, Revertito y A . BaMeras, 
Día 30.—Villada.—6 de Encinas.—G. Bahamonde. 
Día 30.—Belmente.—6 de Felicidad López.—Ceci-
lio Barral, Niño de Haro y Pacorro I I . 
Total en Septiembre: 194 novilladas nada más . . . 
O C T U B R E 
Día 1.—Olmedo.—4 de García.—F. Rodríguez I I 
y J. Amorós. 
Dia 4.—Ubeda.—-6 de Miura.—Gil Tovar, Cantim-
plas y J. Canet. 
Día 4.—Guadarrama.—4 de Pérez,—Alcalareño I I . 
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Dia 5.—Vista Alegre.—6 de R. Blázquez.—Nacio-
nal Chico, Dominguín Chico y N . S. Fuentes. 
Día 6.—Valencia.—2 de Zaballos para Emilio Ca-
pilla y Carrilo.—2 de Flores, 1 ¡de Alipio Pérez Ta-
bernero y 1 de Graciliano Pérez Tabernero.—E. Bul-
nes, Rosales, Ivarito y Piles. 
Día 6.—Alcira.—6 de Arribas.—L. Morales, R. Ta-
to y J. Cerda. 
Día 6.—Carayaca.—6 de Arribas.—Cantimplas, 
Chiquito de la Audiencia y Joselito de la Cal. 
Día 6.—Cádiz.—6 de Concha y Sierra.—Rebujina, 
Aldeano y Revertito. 
Día 6.—Bilbao.—6 de Zalduendo.—Bartolomé, Da-
niel Obón y José Echevarría. 
Día 6.—Oviedo.—4 de Materos.—A. Monasterio, 
Niño de Oro, Calderón y Carpinterito. 
Día 6.—Zaragoza.—4 de Encinas y 2 de Vil la .— 
Lagartito I I , Lorenzo Franco y Lázaro Obón. 
Día 6.—Casa de Alfaro.—4 de Pérez.—Manóle y 
F. Usan. 
Día 6.—Ceuta.—8 de Gallardo.—Parrita, Atarfeño, 
Perete y S. Torón. 
Día 6.—Guadarrama.—Alcalareño I I . 
Día 6.—Hellín.—6 de Traperos.—Par'ejito, L . La-
torre y García Oñoro. 
Día 6.—Zafra.—4 de Marzal.—J. Jiménez y Diego 
de los Reyes. 
E S M A L T E S - MARINA Y COMPAÑIA 
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Día 6.—Galapagar.—4 de Escolar.—Manuel Gra-
gal y Torerito de Madrid. 
Día 6.—Albacete.—4 de Quilez.—Juan Soriano y 
Victoriano de la Serna. 
Día 6.—Ventas del Espíritu Santo.—2 de Portóles. 
—G. Roo (alemán). 
Día 6.—Puertollano.—4 de Santa María.—Lechuga 
y Menéndez. 
Día 7.—Berlarida del Duero.—4 de Servando.— 
R. Lacruz y Amorós Chico. 
Día 12.—Sevilla.—6 de Murube.—Cantimplas, Ca-
rreño y Revertito. 
Día 12,—Barcelona.—6 de Polo.—Arnal, López y 
G. Carmona. 
Día 13.—Sevilla.—6 de Alves do Río.—Cantimplas, 
Carreño y Revertito. 
Día 15.—Madrid.—6 de Palha.—Tabernerito, Pa-
jarero, López Reyes, Hontoria, Carretero y Algabe-
ño I I , 
Día 13.—Tetuán.—4 de Zaballos, 2 de Garrido San-
tamaría y 1 de Ortega.—Fortuna Chico, Palomino y 
Maravilla. 
Día 13.—Valladolid.—6 de S. Carrasco.—Vareli-
to I I , M . Lalanda I I y F. Rodríguez I I . 
Día 13.—Zamora..—4 de Sánchez.—Chavito y Niño 
¡de Teruel. 
Día 13.—Valencia.—6 de R. Jiménez.—Chatet, Do-
minguín Chico y Joselito de la Cal. 
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Día 13.—Granada.—6 de Moreno Santamaría.— 
Aldeano, S. Torón y Jaime Blandí. 
Día 13.—San Fernando.—4 de Cantón.—M. M u -
ñoz y Durán Guerra. 
Día 13.—Villanueva del Arzobispo.—P. Bienve-
nida y A . Corrochano. 
Dia 13.—Almería.—4 de Garrido Catena.—P. Ca-
net y Rafael Piqueras. 
Día 13.—Vélez Rubión.—4 de Dayesten.—Gitanillo 
de Triana I I y A . Oller. 
Día 13.—Soria.—6 de Cobaleda.—J. Noain, Laínez 
y M . Rodríguez. 
Día 13.—Castellón.—4 de Jiménez.—L, Perona y 
E. Gerona. 
Dia 14.—Avila.—4 de J. Beltrán.—Joselito de la 
Cal y Niño de Haro. 
Día 15.—Guadalajara.—2 de Flores Albarrán.— 
M . Palomino (mixta). 
Día 15.—Motril.—6 de Pelayo.—Jaime Blandí y 
E. Navarro con los Charlots malagueños. 
Día 20.—Madrid.—2 de Gumersindo Llórente.— 
Pepito Fernández, y 2 de Netto Revello y 2 de So-
tomayor.—Torquito I I I y Alcalareño I I . 
Día 20.—Vista Alegre.—6 de Pedro Hernández.— 
Dominguín Chico, Juan Marino y Paco Recio. 
Día 20.—Tetuán.—4 de Salas.—E. Domingo y Jo-
selito de la Cruz. 
Día 20.—Valencia.—6 ¡de Guadalest.—Revertito, 
S. .Francklin y José Cerda. 
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Día 20.—Barcelona.—5 de Villarroel y 1 de G. Gon-
zález.—J. Noain, Rodríguez I I y Niño de la Bro-
cha. 
Día 20.—Alcoy.—4 de Zaballos.—E. Beneyto. 
Día 20.—Lérida.—6 de Carreño.—Manolé, L . 
Obón y J. Alcántara. 
Día 20.—Cifuentes.—4 de Blazquez.—Niño de los 
Angeles. 
Día 20.—Jaén.—6 de Palha.—Atarfeño. 
Día 27.—Sevilla.—6 de Sotomayor.—A. Mérida, 
A . Jiménez y Niño de Tomares. 
Día 27.—Ubeda.—6 de Garrido Catena.—Pepito 
Bienvenida y A l f rédito Corrochano. 
Día 27.—Cartagena.—4 de Blazquez.—Palmeño I I 
y Luqueño. 
Día 27.—Granada.—6 de Pelayo.—Elias Alvarez, 
Gitanillo de Granada y Manolete. 
Total en Octubre : 53 jornadas. 
N O V I E M B R E 
Día 3.—Barcelona.—6 de Terrones.—J. Noain, Sa-
turio Torón y Niño de la Brocha. 
Día 10.—Barcelona.—5 de Domingo Polo.—1 para 
J. Gómez Espinosa y 4 para J. Valencianito y P. Ve-
lázquez. 
Día 10.—Perpignan.—6 de H , Carreño.—Carmelo 
Tusquellas, E. Capilla y F. Cruz. 
Día 10.—Denia.—4 de Flor'es.—Ivarito y Piles. 
Día 18.—Quintanar de la Orden.—6 de Bautista.—-
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Justino Mayor, Venancio Escribano y Juan Gallego. 
Acaso se celebre alguna novillada más en lo que 
resta del año, pero como probablemente no tendrá 
importancia, no es cosa 'de esperar a Navidad para 
que este libro vea la luz. 
Total en Noviembre: 5 festejos. 
Este año ha aumentado enormemente el número 
de novilladas. Solamente en el mes de septiembre 
se han celebrado casi tantas funciones como en todo 
el año pasado : 194. 
Bastará con decir que se han acercado a setecien-
tas—el año pasado se jugaron doscientas diez—, para 
demostrar la formidable participación que la grey 
novilleril ha tenido en 1929. 
No voy a presumir de que mis datos reflejen exac-
tamente la verdad, porque no incurrir en errores en 
esta materia es tan difícil como hacerse millonario. 
He puesto la mayor atención y una voluntad terrible. 
¡ Palabra! 
B A R N I Z N E G R O " E X C E L S I O R 
P A R A H I E R R O Y, C E M E N T O 
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¡Qué corridas! 
Antes de empezar la temporada, se hablaba en 
los mentideros taurinos de que iba a ser mala por 
falta de toros. 
La alta critica nos decía en Carnaval que la ca-
rnada venía corta y que, como Barcelona y Sevilla 
habían formulado grandes demandas para que los 
visitantes de sus Exposiciones viesen corridas en 
abundancia, los ganaderos se verían precisados a des-
pachar utreros a todo pasto, cobrándolos abusivamen-
te y suministrándolos para funciones de primera ca-
tegoría. ¡Y así nos ha lucido el cabello!... 
He sido testigo de corridas en Madrid, Pamplona, 
San Sebastián, Santander, Vitoria y Bilbao, y confie-
so sinceramente que he visto muy pocos toros entre 
ciento y pico vendidos como tales. 
Conste que los que menos escrúpulo han puesto 
en el negocio han sido los ganaderos castellanos, y 
de ahí el desdén de nuestros coletudos a lasi divisas 
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andaluzas y la despedida de la Junta de los Asilos 
de Bilbao—¡al fin!—a los criadones charros, que 
han quedado totalmente descartados de los carteles de 
nuestra famosa feria. 
Para el ganadero, en general, no tienen ya la me-
nor importancia el público, ni la autoridad, ni , ¡des-
de luego, el empresario. No se fijan más que en el 
torero, que viene a ser el agente que les; coloca cuan-
to sale de sus dehesas... siempre que sea pequeño y 
sin pitones, naturalmente. 
¿Que un gobernador celoso impone una multa por 
la deficiente presentación de las reses ? ¡ Psch! Como 
en el contrato, verdaderamente leonino y escandalo-
samente absurdo, se dice que "las multas serán de 
cuenta de la Empresa", ¿qué les importa? 
No se cuántas veces he escrito en mi periódico 
acerca de este bochornoso asunto, pero me han hecho 
el mismo caso que si hubiese pedido un millón de 
duros. 
i Para qué vamos a seguir perdiendo el tiempo!... 
-O 
Bar-Re^aurant GOTI 
BuenosRires.9yII - B I L B A O - ¡eieíono 12.619 
(Frente a Teléfonos) 
S E R V I C I O E S M E R A D O 
E N A M P L I O S C O M E D O R E S 
O 1 • O 
Lo que han echado de casa los 
ganaderos asociados 
Vamos a ver, a continuación, el negocio que han. 
hecho los ganaderos pertenecientes a la Unión de 
Criadores de toros de lidia y el juego que han dado 
sus reses. Seguiremos para ello el orden alfabético, 
con objeto de no suscitar celos entre ellos. 
A L A I Z A 
Sigue de capa caída este hierro navarro. 
Vendió seis toros para Pamplona, de los que sólo 
salieron tres aceptables. 
Para novilladas económicas y becerradas, ha dado 
algún género, pero el propietario no lleva camino 
de gastar Rolls... 
A B E N T E 
Lidió seis toros en La Coruña, el 6 de agosto, que 
cumplieron, y otros seis en Lorca, el 27 de septiem-
bre, de los que cinco le salieron ranas. 
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Con seis novillos que mandó a Tetuán y otros seis 
a Bilbao, liquidó la temporada. 
A L B A Y D A 
E l señor marqués no ha dado más que siete toros, 
de los cuales le salió colosal el Amargoso, lidiado 
en la corrida del Montepío de Toreros, en Madrid. 
Es una ganadería muy corta, aun cuando responde 
a la buena casta que lleva. 
A L B A R R A N 
Tampoco se ha hecho rico este ganadero, porque no 
ha vendido más que cuatro toros a Barcarrota, el 
8 de septiembre, y cuatro novillos a Valencia de 
Alcántara. 
Se ha abusado del nombre de este prestigioso ga-
nadero, pero nos consta que no han sido suyas algunas 
reses lidiadas como tales. 
A R R A N Z 
Con seis toros regulares que mandó a Astorga 
el 25 de agosto, seis novillos par'a Granada, y seis 
para Madrid, a uno de los cuales le pusieron la ca-
peruza infamante, terminó el señor su delicada mi-
sión en la temporada. 
A N C O S O 
Va mejorando el género de Manolo y Amador 
Angoso, aunque a algún toro de este año le hayan 
puesto la caperuza. 
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En cambio, de los seis que dieron en Madrid el 
9 de junio, uno fué colosal y los restantes buenos. 
Sirvieron corridas a Burdeos, Sevilla, Granada y 
Barcelona, y una novillada a este último punto. 
B A R T O L O M E 
Jugó esta temporada ocho toros en Córdoba, seis 
novillos en Granada, seis en Valencia, seis en Bar-
celona y becerros en Córdoba y Belmez. 
Le salieron casi todos mansos. 
B A U T I S T A 
Mejora este señor el producto, a juzgar por lo j u -
gado este año. 
Dió ocho toros a Gijón el 11 de agosto y seis a 
Puerto de Santa María, que le salieron buenos, y 
seis novillos a Bilbao, 
B E R N A L D O D E QUIROS 
Este nuevo ganadero sirvió la corrida del 5 de ma-
yo en Madrid, buena para él y regular para el tore-
ro, dos novilladasl a la misma plaza y otra a Avila, 
buenas también. 
Mejora esta divisa. 
B L A N C O 
Se trata de don Ernesto, que ha vendido veintidós 
toros, repartidos entre Barcelona, Tetuán, Burgos 
y Logroño. 
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Tuvo la suerte de que no le pusieran la caperuza 
a ninguno. 
B L A N C O 
Este Blanco es don Manuel, que no vendió más que 
la corrida de feria de Bilbao, deficientemente presen-
tada, y la de la feria de Pamplona, el día 14 de julio, 
que le salió buena, pero chica. 
Tan nerviosa fué la remesa de Bilbao, que la Co-
misión ha decidido dar la despedida a don Manuel. 
CAMPOS 
Con una corrida en Valencia, el 3 de agosto, que 
salió regular, ha terminado este hombre su jornada. 
De novillos, seis en Granada y otros seis en Me-
lilla, que cumplieron. 
C A S T I L L O 
Don Celso veridió seis toros a Barcelona, el 21 
de abril, y ocho a Salamanca, el 13 de septiembre. 
La carnada ha sido menor que la del año anterior, 
aun cuando la superó. 
C A L V O 
Doña Juliana ha echado veintinueve toros reparti-
dos entre Castellón, Madrid, Barcelona y1 Albacete. 
Abundó la mansedumbre y hubo caperuza para 
un burel. 
No vendió ningún novillo. 
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C O B A L E D A 
No ha dado más que dos corridas de toros; una en 
Gijón, en la que le salió superior el toro Aviador, 
lidiado en quito lugar el día 15 de agosto, y otra en 
Soria, el 3 de octubre, donde cumplirron ios anima-
litos. 
Además dió doce novillos en Tetuán. 
C O N C H A Y S I E R R A 
. Sigue la viuda ocupando un puesto de postín en 
el escalafón ganaderil. 
Este año ha vendido 53 toros y 26 novillos. 
Veamos el reparto: 
Seis toros en Valencia, el 17 de marzo, cuatro 
mansos, dos buenos; seis en Barcelona, el 19 ide 
mayo, mansos; seis en Alicante,, el 29 de junio, tres 
buenos, tres medianos; seis en Valencia, el 26 de 
julio, regulares; uno en San Sebastián, el 25 de 
agosto, bueno; seis en la misma ciudad, el 1 de sep-
tiembre, cinco suaves, uno manso; seis en Murcia, 
el 8 de septiembre, dos bravos, dos buenos,, dos man-
surroñes; cuatro en Aracena, el 16 de septiembre, 
buenos; seis en Ecija, el 22 de septiembre, cumplie-
ron ; seis en Zaragoza, el 15 de octubre, mansos. 
Sus 26 novillos fueron repartidos entre Zaragoza, 
Valencia, Cádiz y Cazalla de la Sierra. 
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C O N D E D E L A CORTE 
Agustín Corte, como le idicen sus íntimos, ha des-
pachado 30 toros y 10 novillos,, y ha sabido demos-
trar que no degenera la casta de Vistahermosa que 
tiene en casa. 
Lidió seis en Bilbao, el 5 de mayo, que salieron 
buenos; seis en Valencia, el 26, que dieron lugar a 
que el mayoral se viese obligado a bajar a la arena 
para corresponder a una ovación; seis en Granada, el 
6 de junio; seis en Cádiz, el 14 de julio, y seis en 
Córdoba, el 26 de septiembre, 
Dió diez novillos a Alicante y a Fregenal de la 
Sierra. 
Don Agustín ha cumplido. 
C O N R A D I 
Poca venta y en plazas de escasa categoría: una 
corrida en Figueras y otra en Ceuta, el 3 de mayo 
y el 2 de junio, respeictivamente. 
E l ganado de Conradi no ha sido malo, pero la 
camada ha sido corta porque todavía colean las con-
secuencias de la inundación de hace cuatro años. 
COVA, D O Ñ A E N R I Q U E T A 
Tengo anotados : 
Cinco toros en Madrid,, el 7 de julio, buenos, uno 
superior. Desmontado, número 36, que tomo siete pu-
yazos; seis en Barcelona, el 29 de agosto, tres su-
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periores, uno bueno y dos regulares; uno en Valla-
dolid, el 18 de septiembre, cumplió bien; dos en 
Nimes, el 29. buenos; uno en Nimes, el 13 de octu-
bre, superior. 
Además seis novillos en Madrid, buenos,, y dos en 
Cazalla de la Sierra, que cumplieron. 
La sangre veragüeña va dando su fruto al género 
de doña Enriqueta. 
COVA, D O N JOSE 
feste nuevo ganadero no ha vendido más que diez 
y ocho novillos: seis en Melilla, seis en Valencia 
y seis en Posadas. 
Le pusieron la caperuza a uno en Melilla y los de-
más cumplieron. 
D A R N A U D E 
Dieciocho toros y treinta novillos figuran en el 
libro de salidas de este ganadero. 
Vendió de los primeros a Valencia, Barcelona y a 
Fregenal de la Sierra, y de los jóvenes a Huelva, 
Barcelona, Granada y Valverde del Camino. 
D I A Z , D O N C A N D I D O 
Vendió el hombre una corrida a Tarazona y seis 
novilladas a Burdeos, Calahorra, Fitero, Arnedo, 
Pamplona y Burdeos. 
La corrida le salió buena y de los novillos tam-
poco puede mostrarse quejoso. 
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E N C I N A S 
Ha dado seis toros en Oviedo, el 19 de mayo; seis 
en Bilbao, para la despedida de Torquito y, porque 
le pusieron la caperuza a uno, mandó el ganadero 
que le cortasen la cabeza—¡al toro!—, ya que era 
el primero que le salió buey; 6 en Pamplona, el 7 <ie 
ju i lo ; 6 en Dax, el 1 de septiembre, y 6 en Salamanca. 
Para el tortero ha sido muy bueno el género de don 
José. Por eso es de los ganaderos mimados de Sa-
lamanca. 
FEDERICO, D O Ñ A C A R M E N D E 
Larga ha sido la camada de la señora: 59 toros y 
30 novillos. 
Mandó ocho toros a Méjico, para el 23 de febrero, 
y en Europa lidió seis en Granada, el 31 de marzo; 
seis en Barcelona el 7 de abril ; seis en Sevilla, el 
18; seis en Valencia, el 29 de ju l io ; seis en Vitoria, 
el 4 de agosto; seis en Bayona, el mismo d ía ; seis en 
Bilbao, el 22, idos superiores, Diano y Batidor, de 
los cuales va el primero en el Cuadro de honor; uno 
en San Sebastián, el 25, superior ; seis en Palencia, 
el 2 de septiembre, y seis en Zaragoza, el 17 de oc-
tubre. 
Los novillos vendidos fueron: 
Seis en Barcelona, seis en Valencia, seis en Gra-
nada, seis en San Fernando y seis en Sevilla. 
Sigue mateniéndose superiormente este hierro. 
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FLORES I Ñ I G U E Z 
Con estos señores Flores no tiene nada de parti-
cular que incurra el autor en errores, porque siendo 
cuatro y no mencionándose a veces el segundo ape-
llido, es difícil saber de dónde han salido los bureles. 
Hemos procurado averiguar la verdad y ahí el pro-
ducto de nuestras indagaciones. 
Flores Iñiguez despachó 20 toros y 26 novillos. 
Sus funciones fueron: 5 en Niimes, el 26 de mayo; 
6 en Zaragoza, el 30 de junio; 1 en Valencia, el 3 de 
agosto; 6 en Almería, el 25; 1 en Nimes, el 29 de 
septiembre; 1 en Nimes, el 13 de octubre. 
Los novillos: 6 en Zaragoza, 3 en Sevilla, 4 bece-
rros en Pamplona, 6 en Alicante, 1 en San Sebas-
tián y 6 en Córdoba. 
FLORES T A S S A R A 
18 toros y 33 novillos en total, repartidos as í : 
Toros: 1 en Nimes, el 26 ide mayo; 6 en Sevilla, 
el 30; 1 sobrero en Valencia, el 27 de julio ; 1 en 
Valencia, el 4 de agosto; 1 en Cádiz, el 11 ; 2 en San 
Sebastián, el 8 de septiembre, y 6 en Zaragooza, el 
20 de octubre. 
Novillos : 3 en Sevilla, 4 en Burdeos, 6 en Valen-
cia, 6 en Badajoz, 6 en Tenerife, 2 en San Sebastián, 
y 6 en Valencia. 
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FLORES M E L Q U I A D E S 
Se ha limitado a vender novillos a Cartagena, a 
Pedroñera y a Pozoblanco. 
N i un toro. 
FLORES A L B A R R A N 
Vendió una corrida para Calahorra y otra para 
Guadalajara, el 31 de agosto y el 15 de octubre, y 
ambas le salieron regulares. 
Novillos a Barcelona, a Tomelloso y a Villa Infan-
tes. 
Poca honra y poco provecho. 
F E R N A N D E Z ( D O Ñ A C A S I M I R A ) 
Nada más que 18 toros y 22 novillos. 
Se corrieron en Oliveiga, Badajoz, Higuera de 
Vosgos—no hay tranvía en ninguno ide los tres pue-
blos—y, en calidad de sobreros, en Madrid y Bilbao. 
G A L L A R D O ( D O N R A M O N ) 
Figura en mis libros con 13 tortos y 26 novillos. 
Toros: 6 en Ceuta, el 31 de marzo; 1 en Cádiz, el 
2 de junio, y 6 en Cádiz, el 11 de agosto. 
Novillos: 4 en Tenerife, 6 en Zaragoza, 6 en A l -
geciras, 6 en Málaga y 4 en La Línea. 
Siguen siendo suaves y han mejorado la bravura. 
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G A L L A R D O , D O N J U A N 
Se ha ido sin vender una corrida, pero ha vendido, 
en cambio, 34 novillos a Cádiz, Ceuta, Málaga, Ron-
da y Tetuán, 
Fueron buenos para el artista. 
G A R C I A A L E A S , D O N M A N ) U E L 
No ha llegado a dos corridas completas ni a tres 
novilladas, puesto que ha vendido diez toros y doce 
novillos, como váis a ver. 
Seis toros en Madrid el 2 de junio, de los que dos 
fueron con caperuza, y cuatro en Manzanares, con 
una caperuza más. 
Los novillos fueron para Madrid y Santander. 
G A R C I A A L E A S , D O N JOSE 
Poco más o menos, el mismo negocio que otros 
años : 32 toros y 5 novillos. 
E l 17 de mayo lidió cinco en Barcelona y le salió 
uno de bandera; el 7 de mayo seis en Tetuán, me-
dianos ; dos más en la misma plaza, y seis en Cáceres, 
seis en La Coruña, el 6 de agosto; cuatro en San 
Martín de Valdeiglesias, dos en Valladolid y uno en 
San Sebastián. 
Los novillos fueron para Tetuán y Colmenar Viejo. 
G A R C I A PEDRAJAS 
Una corrida en Córdoba, el 26 de mayo, y 16 no-
villos en la citada plaza, Zaragoza y Priego. 
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Ha vendido poco y le ha salido malo. ¡ Todo un 
negocio!... 
GARCIA, D O N M A T E O 
Este ganadero, poco popular, ha despachado 37 
toros y le han resultado buenos en general, destacan-
do el Sevillano, que se jugó el 30 de mayo en la 
inauguración de la plaza de Cádiz, 
Corrió uno en la corrida concurso de San Sebastián, 
seis en la misma plaza, seis en Albacete, seis en Se-
villa, seis en Ubeda y seis en Cádiz, 
G A R C I A D E L A P E Ñ A 
, No ha vendido más que cuatro novillos a Almen-
dralejo y, la verdad, para ese viaje... 
G A R R I D O 
Estos hermanos han dejado en buen lugar al ga-
nadero anterior. Como que no han despachado más 
que un tor'o y un novillo para Granada, 
GOMEZ, D O N F E L I X 
La nueva cruza le ha dado buen resultado. 
Ha vendido esta temporada diez y seis toros y ca-
torce novillos. 
De los primeros a Palma, Vinaroz y San Martín 
de Valdeiglesias, correspondiendo los novillos a este 
último pueblo. Valencia y Alcoy, 
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G O N Z A L E Z , D O N G A B R I E L 
• Tampoco a Machaquito le ha resultado mal el gé-
nero de este año. 
Dió toros a Valladolid, a Barcelona y a Perpignan, 
y novillos a Salamanca, Barcelona, San Sebastián, 
Madrid y Zaragoza. 
Total 28 y 39 cabezas. 
G O N Z A L E Z C A M I N O 
"No ha vendido más que cuatro novillos a La H i -
guera de la Sierra. 
Como ven ustedes, el señor González ha estado 
en La Higuera... 
G O N Z A L E Z N A N D I N 
Facturó cuatro toros para Madrid, uno para Se-
villa y otro para Játiba, y novillos para Alicante, Se-
villa, Madrid y Melilla. 
Que no han dado gran postín 
al señor G. de Nandín. 
G O N Z A L E Z M A R T I N E Z 
Nada más que cuatro novillos a Villarrobledo y 
le han salido regularcillos. 
G U A D A L E S T 
Este hierro ha servido más bureles buenos que 
malos. 
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Tengo datos de dos corridas en Valencia, una en 
Granada, una en Cádiz, una en Sevilla, una en Alba-
cete y otra en Barcelona. 
No ha vendido más que una novillada a Valencia. 
H E R N A N D E Z , D O N E S T E B A N 
Tres corridas y cuatro novilladas, hay en el haber 
de los herederos de don Esteban: Cádiz, Madrid y 
Játiba, y Baeza-, Madrid—dos.— y Valencia. 
No venden más estos criadores porque la gente 
coletuda no camela esta divisa. 
J I M E N E Z , D O N R O M U A L D O 
N i a una corrida ha llegado, toda vez que no vendió 
más que cuatro toros a Lucena. 
En cambio, vendió cuarenta y ocho novillos a Va-
lencia, Zaragoza, Alcañiz, Bélmez, Lucena y Alme-
zora. 
Abundó la mansedumbre. 
J I M E N E Z , D O N B E R N A R D I N O 
Dos toros a Córdoba el día de Santiago, cuatro 
novillos al mismo punto y otros cuatro a Torrejón 
de Infantes. 
L . D E C L A I R A C , D O N R A F A E L 
Veintiséis toros y siete novillos. 
Los primeros murieron en Bilbao, Valencia, Ma-
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drid, Zaragoza y Palma de Mallorca, y los segun-
dos repartiéronse entre Madrid y Azpeitia. 
L . D E C L A I R A C , D O N L E O P O L D O 
De los dieciséis toros vendidos a San Sebastián, 
Murcia y Madrid, fueron arrastrados con caperuza 
dos. 
Los demás cumplieron, 
L O Z A N O 
^Dió un toro manso en Castellón. 
No tengo más datos de la brillante actuación de 
este hombre. 
L O P E Z P L A T A 
Poco y manso, cuando no difícil. 
Despachó diez toros en Ecija y Priego, y vein-
tidós novillos en Sevilla, Puerto de Santa María, Je-
rez y Ecija. 
M A R T I N , D O N A N A S T A S I O 
Mala temporada. 
No dió más que novillos a Zaragoza, Melilla, Puer-
to de Santa María, Huelva, Villanueva del Arzobispo 
y Badajoz. Total 37 reses. 
M A R I N , D O N P A C O M I O 
Tampoco ha vendido toros. 
Ha cerrado gloriosamente la jornada con cuatro 
novillos en Pedromuñoz y uno en Ciudad Real. 
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M A R T I N A L O N S O 
¡Buena temporada, señor Mar t ín! Si no ha sido 
mayor que el año pasado, ha ido a más en calidad y 
esto debe de consolarle y enorgullecer le. 
Los sesenta y seis toros vendidos fueron lidiados 
en Madrid, Valencia, Barcelona, Algeciras, Alicante, 
Tortosa, Pamplona, Almendralejo, Toledo, Almagro, 
Calatayud, Consuegra y Madridejos. 
También vendió veinte novillos a Tetuán, Tolosa, 
Albacete y Torrelaguna. 
M A R T I N E Z , D O N V I C E N T E 
Una corrida en Santander, otra en Bilbao y la ter-
cera en Madrid. 
Una camada muy pobre, aunque con buen resul-
tado para los prestigios de la casa. 
M A R T I N H O 
El señor Martinho Alves do Río va ganando sitio. 
Ha echado una corrida en Barcelona y otra en Sevilla, 
que le han dado buen resultado, 
Dió, además, dos novilladas en dichas plazas y 
otra en Granada. 
M I U R A 
Con el toro de bandera, el manso de la caperuza 
y con el pastueño, el pregonao. La casa sirve surtido 
variado. 
Colosal con el café: R H U M N E G R I T A 
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Esta ha vendido sesenta toros y trieinta y cuatro 
novillos. De los primeros a Sevilla, Madrid, Barce-
lona, Algeciras, Valencia, Santander, Bilbao, Sala-
manca, Oviedo y Valladolid. 
Para novilladas sirvió género a Barcelona, Valen-
cia, Almería, San Fernando, Cádiz y Ubeda. 
M O R E N O A R D A N U Y 
Tampoco ha sido floja la venta de los famosos 
Saltillos: 45 toros y diez novillos. 
En general han salido nobles. Murieron los prime-
ros en Tetuán, Madrid, Barcelona, Pamplona, Bilbao, 
Málaga, Valladolid y Nlimes. 
Los novillos doblaron en Barcelona y Cazalla. 
M O N T A L V O 
Buen género el de doña Mar ía : 16 toros entre 
Madrid, Zamora y Barcelona, y dos novillos en Va-
lencia. 
Poco es esto para una divisa famosa. 
M U R I E L 
No ha dado más que dos toros a Pontevedra y uno 
a Pamplona (sobrero). 
En cambio vendió veintiocho novillos a Tetuán, 
Gijón, Medina del Campo, Logroño y Aranda de 
Duero. 
Pesó más lo malo que lo bueno. 
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N A T E R A 
Otra carnada corta, aunque buena: catorce toros 
y seis novillos. Seis de los primeros a Murcia, dos 
a Córdoba y seis a Antequera, y de los novillos, dos 
a Villanueva del Duque y cuatro a Córdoba. 
N E T T O R E V E L L O 
Nada más que un toro en Madrid y once novillos 
a la misma plaza. 
Postín de tauródromo, pero poco negocio, señor, 
P A B L O R O M E R O 
Los hijos de don Felipe han presentado excelentes 
corridas, dando inequívocas pruebas de su conciencia 
ganaderil, y, además, han vendido reses superiores 
para la lidia. 
Cierran la temporada con sesenta y dos toros y 
veintidós novillos, repartidos aquellos, entre Barcelo-
na, Granada, Algeciras, Pamplona, Málaga, Palma, 
Valencia, Bilbao, Valladolid e Higuera la Real, y 
los novillos entre Málaga, Zaragoza, Granada y Ta-
rifa. 
i Muy bien, señores de Pablo Romero! 
PAGES 
El popular' taurino tuvo suerte hasta en su fugaz 
vida de ganadero. Compró lo que fué de Curro Mo-
L o más delicioso- después del café: 
R H U M N E G R I T A 
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lina y antes de Urcola, y vendió toros a Sevilla, Ma-
drid y Barcelona, y novillos a Cabra, Jerez, Bilbao, 
Sevilla y Madrid. 
A Bilbao trajo una novillada colosal de bravura. 
Total : 15 y 38. 
Don Eduardo se ha deshecho de la ganadería. 
P A L M E L L A 
Ha terminado la temporada sin estrenar'se en lo 
que a la venta de toros se refiere, porque la gloso-
peda le malogró el negocio. 
Vendió una novillada para Bilbao. 
P A L H A 
Ha mejorado la venta, pero en cuanto a la calidad, 
igual que el año pasado y que los anteriores. 
Despachó los toros en Málaga, Bayona, Barcelona, 
Manzanares, Tafalla, Almagro y Colmenar Viejo, y 
los novillos en Barcelona, Tetuán, Madrid, Ciudad 
Real, Lorca, Zaragoza y Jaén, 
Total, 39 y 49. 
P E Ñ A L V E R 
Catorce toros y dieciocho novillos arroja el saldo 
de este criador. 
Poco y malo en cuanto a los toros, y aceptables 
los novillos. 
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Los primeros fueron a morir a Sevilla y Granada, 
y los novillos a Zaragoza, Málaga y Sevilla. 
P E L L O N 
Con una corrida en Pontevedra y una novillada 
en Almería, se acabó lo que se daba. 
Menos mal que la corrida fué mansa y la novilla-
da blanda... 
PEREZ D E L A C O N C H A 
Veintidós toros y treinta y nueve novillos. 
También han vendido más, pero no ha mejorado 
el artículo. 
Los toros murieron en Castellón, Ceuta, Jerez y 
Sevilla, y los novillos en Granada, Ceuta, Játiba, Me-
lilla y Fregenal de la Sierra, v 
PEREZ T A B E R N E R O , D O N A N T O N I O 
No ha sido mala la temporada para el afortunado 
ganadero de San Fernando, lo mismo en lo que se 
refiere a la venta que al resultado. 
Mandó corridas a Madrid, Alicante, Valencia, Ba-
yona, Santander, Mérida, Valladolid y Bilbao. 
Aquí, en nuestra plaza, le rechazaron dos toros por 
chicos y pesaron más que los autorizados, dicho sea 
para vanagloria de los veterinarios Guerra y Cotano, 
que ya oyerron bastante en la Prensa y al gobernador, 
por la plancha que se tiraron. 
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No ha dado más que dos novilladas, una en Madrid 
y otra en Valencia. 
Suma: 55 toros y 12 novillos. 
PEREZ T A B E R N E R O , D O N G R A C I L I A N O 
Sigue siendo este escrupuloso ganadero uno de los 
mimados por la gente coletuda y de los más consi-
derados del campo charro. 
Ha despachado este año, por ser' la camada más 
corta, una corrida y dos novilladas y media menos, 
pero, en cambio, no ha desmerecido la casta pura 
de Santa Coloma que tiene su género. 
Los toros fueron a Sevilla, Madrid, San Sebastián, 
Oviedo y Zaragoza. Total, 33 toros, y cuatro novi-
llos que vendió a Valencia. 
PEREZ T A B E R N E R O , D O N A L I P I O 
Salvo el fracaso de Madrid, no ha sido mala la 
temporada para don Alipio. 
Vendió veinticinco toros a Zaragoza, Valencia, A l -
mería y Madrid y diez novillos a Barcelona, Bilbao 
y Valencia. 
" PEREZ T A B E R N E R O , D O N A R G I M I R O 
Este hermano no ha vendido ningún novillo y ha 
dado treinta y siete toros superiores en general, para 
el torero y para él. 
L o más delicioso después del café: 
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Murieron en Madrid, Sevilla, Bezier's, Aranjuez, 
Valencia y Villanueva del Arzobispo. 
Aumenta el prestigio de la casa. 
PEREZ P A D I L L A 
Una corrida y veinte novillos, ella en Tetuán y 
ellos en Córdoba, Ronda, Tetuán y Peral de Becerro. 
PEROGORDO 
Más que por la cantidad, por la calidad, ha sido 
buena la jornada. 
Despachó este ganadero diez y ocho toros: Madrid, 
uno; Barcelona, cinco; Villena, seis, y Barcelona 
otros seis. 
Dió dos novilladas en Santander y un novillo en 
Barcelona. 
R O D R I G U E Z L O R E N Z O 
U n toro solamente dió en Madrid y salió malo, y 
diez y ocho novillos entre Tetuán, Bilbao e Inca. Uno 
de estos últimos hirió mortalmente al pobr'e Carra-
talá. 
R U F I N O M O R E N O 
Sevilla, Palma, Ceuta, Palma del Rio, Cuenca y 
Salamanca son testigos de la muerte de veintiocho 
toros de estos señores, y Granada, Almería, Sevilla, 
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Jerez, Ceuta y Murcia vieron el arrastre de cuarenta 
y seis novillos. 
De todo hubo, aun cuando fué más lo bueno. 
S. D E S A N CARLOS 
Una corrida jugó en Madrid y a uno de los toros le 
colocaron la caperuza. 
¿ Y para eso se ha metido usted a ganadero, señor ? 
S A N C H E Z , D O N M A T I A S 
¡ Buen negocio, don Matías, y buen cartel para lo 
sucesivo! 
Ha vendido usted sesenta y siete toros y quince 
novillos, es decir, más que el año pasado y mejor. 
Los toros doblaron en Barcelona, Plasencia, Ma-
drid, Pontevedra, La Línea, Vitoria, Coruña, Ciu-
dad Real, Villarrobledo y Jaén, y los novillos en 
Tetuán, Madrid y Valladolid. 
S A N C H E Z , D O N S A N T I A G O 
No han salido con malas intenciones los bureles 
de don Santiago. 
Lidió quince toros: En Barcelona, nueve, y en Haro 
seis, y doce novillos en Barcelona y Aranjuez. 
SANCHEZ, D. I G N A C I O Y D. A N T O N I O 
E l mismo número de toros que de novillos: doce. 
Los hermanos. Sánchez van obteniendo buenos re-
sultados en su género. 
— i i ó — 
Dieron dos corridas en Tetuán y en Barbastro, y 
dos novilladas en Tetuán y en Toledo. 
S A N C H E Z C O B A L E D A , D O N A R T U R O 
N;i un novillo para muestra. 
Veintidós toros entre Burgos, Logroño, Madrid y 
Jaén. 
S A N C H E Z RICO, D O N F E R N A N D O 
Que yo sepa, no ha dado más que doce novillos a 
Zaragoza, Quintanar de la Orden y Espinar. 
S A N C H E Z RICO, D O N S A N T I A G O 
Este tratante de ganado no ha dado más que seis 
toros a Huesca y le salieron mansos. A uno le pu-
sieron la caperuza. 
También vendió cuatro novillos a Zorita. 
Con tan espléndidos negocios, no es extraño que 
arme líos al Club Cocherito—después de no saber 
hacer honor a su firma—ni que haya vendido su ga-
nadería a unos señores toledanos, a quienes envío mi 
pésame por su lamentable adquisición. 
S A N C H E Z , D E C O Q U I L L A 
Marcha bien esta casa mirada con simpatía por 
aficionados, torer'os y empresarios. 
Este ha vendido treinta y tres toros y doce novillos. 
Los de la barba fueron comidos en Madrid, Se-
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villa, San Sebastián, Oviedo y Zaragoza, y los jóvenes 
en Madrid y Zaragoza. 
S A N T A C O L O M A 
Lamentable jornada la de este año, por la carnada, 
que ha sido corta como ninguna desde que se fundó 
la ganadería. '< 
A cualquiera que le digan que el conde no ha l i -
diado este año más que diez y ocho toros en Madrid, 
i Barcelona y Sevilla y cuatro en Colombia y ningún 
novillo, lo pone en duda. 
Pues esa es la verdad. 
Ha sido poco y bueno en conjunto. 
Mis noticias son de que el año próximo viene más 
ábundante la carnada. 
S A M U E L H E R M A N O S 
Buenos para los toreros han salido toros y novillos 
de estos buenos aficionados. 
Han vendido treinta y seis toros a Alcoy, Ceuta, 
Alicante, Andújar, Barcelona y Zaragoza, y cuaren-
ta y cuatro novillos a Melilla, Barcelona, Cartagena, 
Palma, Cazorla y Villanueva del Arzobispo. 
SAEZ, D O N P A T R I C I O 
Ha dado una sola corrida en Villarrobledo, y cum-
plió. 
En cambio, los novillos le han puesto en ridículo. 
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De los catorce lidiados les pusieron la caperuza a 
tres. 
SERRANO M A R T I N E Z 
N i un toro y cuatro novillos en Cuenca, 
j N i para palillos!... 
S O T O M A Y O R 
Van cambiando de opinión los toreros en cuanto 
a estos toros, que antes salían duros y ofrecían se-
rias dificultades. 
Don Florentino, a fuerza de celo y de afición, ha 
mejorado el género notablemente. 
Ha vendido este año veintidós toros y nueve no-
villos. 
Fueron los toros para Madrid, Sevilla, Nimes y 
Barcelona, y los novillos para Sevilla y Madrid. 
T O R D E S I L L A S 
Cuatro toros en Valdepeñas y otros cuatro en Gua-
dalajara, con los que aburrió a la afición sensata. 
Estuvo mejor la cosa con los novillos en Puerto-
llano y en Guadalajara. 
TERRONES 
De los veintiocho toros y doce novillos, abandona-
ron el ruedo con la caperuza puesta tres de los pr i -
meros y uno de los chicos. 
Vamos como el cangrejo. 
¿Profilaxis contra la grippe? R H U M N E G R I T A 
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T O V A R 
También va a menos esta vacada, famosa antaño. 
Ha vendido bastante, pero ha decrecido la calidad. 
Dió cuarenta y ocho toros a Valencia, Barcelona, 
Madrid, San Sebastián, Bayona y Hellín, y seis no-
villos mansos a la corte. 
¡ A ver si nos enmendamos! 
U B A G O G A R R I D O 
Ningún toro y diez novillos en Ubeda y Mora, 
sin nada de particular'. 
V I L L A M A R T A 
Puede presumir el marqués de que de sesenta y 
cinco toros y sesenta y ocho novillos, no han puesto 
la caperuza a ninguno, que no es pequeña honra. 
Los toros se lidiaron en Málaga, Barcelona, Se-
villa, Zaragoza, Granada, Valencia, Falencia y Ma-
drid, y los novillos en Zaragoza, Granada, San Fer-
nando, Sevilla, Barcelona, Valencia, Madrid, Cádiz, 
Alicante y Málaga. 
Ha aumentado la venta y ha mejor'ado el género. 
V I L L A 
Se ha quedado sin vender toros. 
Dió diez y ocho novillos a Calatayud, Zaragoza, 
Teruel y Mora de Ebro. 
V I L L A R 
Se ha ido completamente de vacío. 
Colosal con e l café: R H U M N E G R I T A 
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V I L L A R R O E L 
Va a más en cuanto a cantidad, pero no tiene gran 
cuidado de la calidad. 
Despachó siete toros y cincuenta y cuatro novillos. 
De los siete fueron tres de sobreros a Barcelona y 
cuatro a Estella. 
La mayor parte de los novillos murier'on en Bar-
celona y Madrid y el resto en Tetuán, Zaragoza y 
Santander. 
Muchos mansos dió el señor Villarroel. 
Z A L D U E N D O 
(Permitidme que respire fuerte de satisfacción. ¡ He 
llegado a la zeda!) 
No ha vendido ningún toro. 
Nos mandó a Bilbao seis indecentes chotos. ¡ Cómo 
serían que ni llegaron a los cien kilos de promedio!... 
O , _ & 
J3AW ^RESTAURANT-CARE 
V A L K N T I N H E R K D I A 
San Francisco, 44 y 75 - B I L B A O - Teléfono 12.543 
Vinos al por mayor - Especialidad en Rioja 
Depósito: Alhóndiga Municipal, Teléfono 92.861 
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Lo que han trabajado los matadores 
de toros 
Respetando el orden de antigüedad en la altertiativay 
vamos a dar a continuación un breve juicio de la labor 
de los matadores de toros y una relación de las co-
rridas en que han tomado parte. 
L U I S FREG 
¡ De qué poco le ha servido a este corajudo mu-
chacho el jugarse la vida con los toros una y cien 
tardes!... 
Ha expuesto, acaso, más que nadie, para cerrar 
la temporada con una docena de corridas en España. 
E l i i de agosto recibió en Barcelona una cor-
nada que le puso a dos dedos de la muerte, y como 
el pobre no tenía ni para hacer cantar a un ciego, 
le abrieron una suscripción en la que obtuvo cerca 
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de cuatro mil pesetas para salir airoso de la clinica 
y embarcar con rumbo a su país. 
Ha toreado este a ñ o : 
Mayo, 26, Madrid; Junio, 2 y 9, Barcelona; julio, 
14, Barcelona; agosto, 11, Barcelona. 
En Méjico toreó cuatro en la capital y ocho en 
los Estados. 
S E R A F I N V I G I O L A ( T O R Q U I T O ) 
M i querido paisano, después de su larga vida to-
rera, ha dado el adiós a la profesión con la corrida 
que toreó en Bilbao el 16 de junio, alternando con 
Carancho y Barrera. 
Ha sido Serafín, sin ningún género de duda, el 
torero más inteligente que ha dado Vizcaya a la fiesta. 
Ahora se dedica a organizador de corridas, en cuyo 
negocio no le va mal y escribe a máquina, de lo que 
no pueden presumir todos los toreros. 
Que la suerte le acompañe en su nueva profesión 
le desea de veras el autor de esta obra. 
M A T I A S L A R A ( L A R I T A ) 
El jocoso malagueño anda dando las boqueadas a 
su vida taurina, que tampoco le ha dado provecho. 
Este año ha toreado tres corridas en Málaga, Asr-
torga y Guadalajara, en las cuales se ha reído bas-
tante el auditorio. 
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J U L I A N S A I Z ( S A L E R I ) 
Poco más o menos le ocurre al protegido de Ro-
manones lo que a Larita. Pasó su época y no ve claro 
el horizonte. 
No ha toreado más que dos corridas en San Mar-
tín de Valdeiglesias, el 9 y el 11 de septiembre, y 
se ha ido a América en plan de empresario. 
D I E G O M A Z Q U I A R A N ( F O R T U N A ) 
Nuestro amigo Dieguillo empezó la temporada co-
losalmente en Madrid, donde ha toreado justamente 
siete de las catorce corridas del a ñ o ; pero el resurgi-
miento fué fugaz. 
Expuso mucho en la plaza cortesana, ganó envidia-
ble cartel, y, sin embargo, no ha llegado a docena y 
media de corridas, como váis a ver: 
Marzo: 31, Madrid.—Mayo: 26, Nimes; 30, Ma-
drid.—Junio: 2, Madrid; 23, Madrid.—Julio: 1, Ma-
drid.—Agosto : 4, Santander; 22 y 25, Bilbao.—Sep-
tiembre : 1, San Sebastián; 8, Murcia; 15, Bilbao.— 
Octubre: 6 y 10, Madrid. 
Total : 14 corridas. 
Toros estoqueados: 29. 
C H I C U E L O 
Don Manuel Jiménez ha tenido desgracia en la jor-
nada. Empezó con un serio percance en Barcelona, el 
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14 de mayo, y cerró con otro todavía más serio, en 
Málaga, el primero de septiembre, malogrando la 
temporada que, en cuanto al número de corridas, hu-
biese sido de las más brillantes. 
Resumen: 
Marzo : 3, Málaga; 10, Barcelona; 19, Sevilla; 24, 
Te tuán ; 31, Granada.—Abril: 7 y 14, Barcelona.— 
Mayo: 12, 19 y 20, Sevilla; 30, Málaga; 31, Grana-
da.—Jimio: 1, Granada; 2, Sevilla; 9 y 10, Algeci-
ras; 16, Barcelona; 23, Sevilla; 29, Alicante; 30, 
Burgos.—Julio: 7, 9 y 10, Pamplona; 14, Cádiz; 28, 
Santander.—Agosto: 3, Vitor ia; 4 y 6, Coruña; 11, 
San Sebastián; 15, Gijón; 16, Ciudad Real; 18, San 
Sebastián; 21, Antequera; 23, Almería; 25, San Se-
bastián.—Septiembre: 1, Málaga. 
Total : 36 corridas y 69 toros para las muías. 
C A R N I C E R I T O 
También es de la. cuerda de los valientes y de los 
que gozan de gran cartel en Barcelona. 
Lo más saliente de este chico es que tuvo que ma-
tar seis Palhas en Barcelona, por la cogida de Freg. 
Ha toreado: 
Mayo : 26, Barcelona.—Junio : 2, Barcelona; 9, 
Palma de Mallorca.—Julio: 7 y 21, Carabanchel.— 
Agosto: 11, Barcelona; 15, Peñaranda; 18, Puerto de 
Santa Mar ía ; 25, Colmenar.—Septiembre: 2, Torto-
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sa; 6, Villamayor de Santiago; 8, Barcelona; 22, Bar-
celona.—Octubre; 6, Beziers. 
Total : 14 corridas. 
Toros estoqueados: 33. 
E M I L I O M E N D E Z 
Dos corridas, una en Tetuán y la otra en Evosa, 
resumen la labor de este madrileño. 
P O U L Y 
Monsieur Bresiesú no ha puesto los pies en los 
ruedos hispanos, pues se ha limitado a torear en A r -
lés, NÜort y Marsella, y ha visto llegar el mes de di-
ciembre con tres corridas. 
V A L E N C I A I I 
Le apodera Manolito Pineda y le ha trabajado 
bien, pero el papel del chato madrileño ha perdido 
algunos enteros en la bolsa taurómaca. 
Balance: 
Febrero: 10, Barcelona.—Marzo: 10, Castellón; 
19, Valencia; 24, Te tuán ; 31, Barcelona.—Abril: 21, 
Barcelona.—Mayo : 2 y 5, Bilbao; 7, Te tuán ; 9 y 12, 
Sevilla; 16, Talavera; 28, Falencia; 30, Cádiz.—Ju-
nio: 2, Ceuta; 23, Alicante; 29, Burgos.—Julio: 7, 
8 y 9, Pamplona; 14, Burdeos, 21, Málaga; 25 y 27, 
Valencia; 28, Santander; 31, Valencia.—Agosto: 1, 
Lo más delicioso después del café: 
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Valencia; 4 y 5, Ceuta; n , San Sebastián; 15, Gijón; 
18, San Sebastián; 19, 22 y 25, Bilbao.—Septiembre: 
1, Dax; 8, San Sebastián; 15 y 16, Valladolid; 21, 
Logroño; 22, Oviedo, y 29, Lorca.—Octubre: i g , 
Jaén. 
Total : 43 corridas. 
Tor'os estoqueados: 86. 
A N T O N I O M A R Q U E Z 
E l grave percance de la feria vitoriana le quitó el 
tipo, pues de no ocurrirle aquella cogida hubiese he-
cho una temporada superior. 
Sin embargo, sigue siendo base de cartel en todas 
partes este excelentísimo artista madrileño, que está 
haciendo ahora la campaña de Méjico. 
Cerró la jornada en Europa con 37 corridas y 73 
bureles arrastrados, actuando en: 
Marzo: 17, Barcelona; 31, Murcia .—Abri l : 14, 
Barcelona.—Mayo: 5, Bilbao; 9, Madrid; 12, Alican-
te; 19, Madrid; 26, Nimes; 30, Aranjuez; 31, Cá-
ceres.—Junio: 2, Granada; 9, Zaragoza; 13, Madrid; 
23, Sevilla; 24, Badajoz; 27, Madrid; 30, Zaragoza. 
Julio: 7, 9 y 10, Pamplona; 14, La Línea; 21, Pal-
ma de Mallorca; 26, Santander; 28, Barcelona.— 
Agosto: 3, Vitoria.—Septiembre: 13, Salamanca; 15, 
Valladolid; 21, Salamanca; 22, Logroño; 24, Bar-
celona ; 27, Madrid; 28, Sevilla; 29, Hell ín; 30, Sevi-
lla.—Octubre: 1, Ubeda; 13, Barcelona, 
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M A R C I A L L A L A N D A 
El amo y señor de la temporada en cantidad de 
corridas y de éxitos. 
E l no habrá matado muchos toros de cinco años, 
ni de treinta arrobas ; pero ha luchado al lado de los 
demás estilistas de primera fila y les ha dejado eri" 
mantillas. 
Cuando un artista de la categoría del joven maes-
tro, mimado por las Empresas y por los públicos de 
todas partes, sale con voluntad y da de sí lo que tie-
ne?—que Marcial tiene mucho y bueno—, hay que 
aplaudir sin reservas. 
Y conste que nunca fui lalandista. 
¡ N i soy! 
Marcial ha cerrado la temporada con 85 corridas, 
después de matar 183 toros. 
Resumen: 
Febrero : 10, Barcelona.—Marzo : 10, Barcelona; 
17, Valencia; 24, Madrid.—Abri l : 7, Barcelona; 18. 
y 21, Madrid; 27, Madrid.—Mayo: 12, Sevilla; 17, 
Valencia; 19 y 20, Barcelona; 28, Falencia; 30, Aran-
juez.—Junio: 2, Sevilla; 6, Madrid; 9, Zaragoza.; 16, 
Málaga; 23, Madrid; 24, Tolosa; 27, Madrid; 29, 
Zamora.—Julio: 7, Barcelona; 8, Pamplona; 14, La 
Línea; 17, Barcelona; 21, San Sebastián; 25 y 26, 
Valencia; 28, Barcelona; 30 y 31, Valencia.—Agosto : 
2, Valencia; 3, Vitor ia ; 4, Bayona; 6, Coruña; 9, 
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Manzanares; n , Cádiz; 13, Santander; 15, Gijón; 
16, Ciudad Real; 18, Toledo; 19, Oviedo; 24, Alma-
gro; 25, Almeria; 28, Tarazona; 29, Barcelona; 31, 
Calahorra.—Septiembre: 1, Dax; 2, Falencia; 3, Mé-
rida; 4, Valdepeñas; 5 y 6, Cuenca; 7, Villena; 8, 
San Sebastián; 10, Tomelloso; 11 y 12, Albacete; 
13, Ut ie l ; 14, Barcelona; 15, Murcia; 16 y 17, Va-
lladolid; 21 y 22, Logroño; 23, Tarragona; 23, Bar-
celona; 25, Madridejos; 26, Córdoba; 27, Madrid; 
28, Sevilla; 29, Hel l in ; 30, Sevilla.—Octubre: 1, 
Ubeda; 3, Soria; 6, Granada; 12, Madrid; 13, Bar-
celona; 14, 15 y 16, Zaragoza; 19, Jaén; 20, Cádiz; 
27, Barcelona. 
P A B L O L A L A N D A 
El apellido le ha dado estas doce corridas: 
Marzo: 31, Madrid.—Mayo: 5, Te tuán ; 12, Valla-
dolid.—Julio: 7, Pontevedra; 14, La Línea.—Agosto: 
4, Valencia; 25, Astorga.—Septiembre: J, Villena; 8, 
Barcelona; 13, Ut ie l ; 25, Madridejos.—Octubre: 7, 
Sevilla. 
F A C U L T A D E S 
Este torero, que es tre los que tienen clase, no ha 
tomado parte más que en dos corridas: Marsella y 
Barcelona. 
Mal va la cosa... 
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N I C A N O R V I L L A L T A 
Poco más o menos, como otros años. Sigue dando 
la nota de buen muletero y de corajudo matador. 
Ha toreado: 
Marso: 24, Madrid.—Ahri l : 14, Madrid; 23, Na-
valmoral de la Mata; 27, Madrid.—Mayo : 4, Puerto-
llano; 5, Tarragona; 9, 12 y 26, Madrid; 19, Barce-
lona; 30, Cáceres; 31, Teruel.—Junio: 2, Madrid; 9, 
A k o y ; 16, Madrid; 23, Vinaroz; 24, Medina del Río-
seco; 27, Madrid; 29 y 30, Burgos.—Julio: 7, Pon-
tevedra; 21, Palma de Mallorca.—Agosto: 4, Vi tor ia ; 
, Manzanares; n , Cádiz; 15, San Martín de Valde-
iglesias; 16, Jaén ; 25, Astorga.—Septiembre: 1, Fa-
lencia; 3, Mérida; 8, Bayona; 12, Salamanca; 15, 
Murcia; 16, Aranda; 17, Valladolid; 21, Salamanca; 
22, Logroño; 29, Jerez de la Frontera.—Octubre: 6, 
Madrid, y 15, Guadalajara. 
Total: 40 corridas. 
Víctimas: 83. 
A N T O N I O S A N C H E Z 
También le han castigado los toros, al extremo de 
que a poco más no lo cuenta. 
Se ha vestido en las siguientes plazas: 
A b r i l : 21, Arles; 23; Navaímor'al de la Mata.— 
Mayo: 4, Puertollano; 6, Tarragona.—Junio : 23, 
Perpignán.—Agosto: 11, Manzanares; 15, Peñaran-
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da; 16, Pedro Muñoz; 25, Almagro.—Septiembre: 
4, Valdepeñas; 6, Villamajor de Santiago; 8, Barbas-
t ro ; 17, Beas de Segura ; 22, Tetuán. 
Total : 14 corridas. 
Toros estoqueados: 26. 
F A U S T O BARAJAS 
Como el cangrejo... 
Cuatro corridas, en Lisboa, Bayona, Madrid y Tor-
tosa, y pare usted de contar. 
J O S E L I T O M A R T I N 
Vino tarde de América, cuando estaba repartido 
casi todo el botín, y no ha toreado más que en Gua-
dalajara el 16 de octubre. 
Ahora marcha a América el elegante torero bilbaí-
no, en calidad de representante de una Empresa y 
como profesional, en cuyos dos aspectos le deseo 
suerte. 
A L G A B E Ñ O 
Medianeja ha sido la jornada de don José, consi-
derada desde el punto de vista artístico. 
Sumó 25 corridas y despachó 47 toros, como sigue: 
Marzo: 31, Murcia.—Abril : 19, 21 y 22, Sevilla.— 
Mayo: 3, Figueras; 9, Sevilla; 12, Valladolid; 15, 
Madrid; 21, Ecija; 26 y 27, Córdoba; 30, Cádiz.— 
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Junio: 9, Algeciras; 16, Lisboa; 24, Medina de Río-
seco ; 29, Segovia.—Julio: 7, Castellón; 9 y 14, Pam-
plona.—Agosto: 11, Pontevedra; 21, Antequera; 24, 
Almagro; 25, Colmenar.—Septiembre: 1, Constanti-
na; 8, Bayona. 
Cuando esta obra salga a la vía' pública, el señor 
García estará a punto de saltar al muelle de Colombia. 
L U I S F U E N T E S B E J A R A N O -
De lo mejorcito que pisa los ruedos, porque, ade-
más de ser un buen artista, es valiente, si los hay. 
Le vi este año en Madrid con un toro ] un toro! de 
Esteban Hernández, y me emocioné; no se me olvida 
la fecha: primero de julio. Estuvo imponente. Des-
pués ha llevado superiormente la temporada. 
Ha sumado estas 28 corridas : 
A b r i l : 7, Madrid.—Mayo: 3, Figueras; 15, Ma-
dr id ; 19, Oviedo; 27, Córdoba; 30, Madrid; 31, Cá-
ceres.—Junio: 2 y 10, Lisboa; 16, Málaga; 30, Bar-
celona.—Julio: 1, Madrid; 14, Lisboa.—Agosto: 4 y 
5, Ceuta; 11, Alicante; 15, Tafalla; 16, J aén ; 18, 
Toledo.—Septiembre: 5, Cuenca; 8, Palma de Ma-
llorca; 14, Barcelona; 21, Oviedo; 24, Barcelona.— 
Octubre: 7 y 13, Barcelona; 17 y 20, Zaragoza. 
Ha marchado a Lima muy bien contratado, y tengo 
la seguridad de que toreará mucho el año que viene. 
¡ Es de justicia ! 
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P E D R U C H O 
El eibarrés-catalán ha terminado su delicada mi-
sión en el mundillo taurino con cinco funciones: 
Mayo: 12, Lérida; 26, Barcelona.—Agosto: 21, 
Marsella.—Septiembre: 29, Perpignan. — Octubre: 
13, Nimes. 
La grave cogida de Marsella le malogró algunas 
fechas. 
Sigue empadronado en la Ciudad de los Condes. 
A N T O N I O P O S A D A 
Acaso la intervención del aficionado valenciano 
don Vicente Gómez Lobo, erigido en exclusivista "a 
lo Pagés" , le haya proporcionado buen número de 
corridas de éstas: 
Marzo: 10, Castellón; 24, Madrid; 31, Murcia.— 
A b r i l : 14, Madrid; 27 y 28, Córdoba; 30, Cádiz.— 
Junio: 9, Madr id ; 13, Madrid; 16, Algeciras; 24, 
Badajoz; 29, Alicante; 30, Barcelona.—Julio: y, Cas-
tellón; 8 y 9, Pamplona; 14, Cádiz.—Agosto: 15, Cá-
diz,—Septiembre: 1, Palencia; 8, Murcia; 15, Za-
lamea la Real; 22, Ecija; 28 y 29, Sevilla.—Octubre: 
6, Sevilla; 10, Madrid; 18, Jaén. 
Total : 27 corridas. 
No ha dejado mal cartel el sevillano moreno. 
L o más delicióse después del café: 
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E U G E N I O V E N T O L D R Á 
Con una corrida en Ceret y otra en Perpignan se 
ha ido el hombre. 
Es buen matador', pero se le ha ido su época. 
M A R T I N A G Ü E R O 
Nuestro paisano empezó la temporada sin encon-
trar sitio, como dicen los aficionados bien, aunque 
poco a poco ganó terreno y cerró la jornada con bri-
llantez, dejando buen sabor. 
Entre sus tardes de lucimiento figura la de la co-
rrida de la Prensa, de Bilbao, en la que, alternando 
con Fortuna, ganó el estoque de oro. 
Toreó : 
A b r i l : 14, Madrid.—Mayo: 5, Bilbao; 9, Madr id ; 
12, Madrid.—Junio: 2, Madrid; 9, Alcoy; 24, Tolo-
sa.—Julio : 14, Bayona.—Agosto : 4, Vitor ia ; 11, Pon-
tevedra; 18, 20, 21 y 25, Bilbao.—Septiembre: 8, V i -
Ilanueva del Arzobispo; 15, Bilbao; 22, Fregenal de 
la Sierra; 25, Madridejos; 29, Jerez de la Frontera.— 
Octubre: 7, Sevilla; 10, Madrid. 
Suma: 21 corridas y 42 fiambres. 
¡ Hay que mejorar el año que viene esas cifras, 
Mar t ín ! 
Z U R I T O 
El cartel de este buen matador de toros ha caído 
mucho. No hay más que leer esta relación: 
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A b r i l : 30, Madrid.—Mayo: 27, Córdoba.—Julio: 
7, Madrid.—Septiembre: 9, Lucena; 22, Consuegra. 
Total : 5 corridas. 
Toros estoqueados: 10. 
M A N O L O M A R T I N E Z 
Con catorce corridas ha despachado el valenciano 
la temporada: 
Mayo: 5, Madrid; 19, Beziers; 26, Valencia.—Ju-
nio : 9, Palma de Mallorca.—Julio: 14, Bayona; 28, 
Valencia.—Agosto: 3 y 4, Valencia; 10, Huesca.— 
Septiembre : 10, Albacete; 22, Barna.—Octubre: 6, 
Barna; 20, Zaragoza.; 27, Barna. 
N i fu, ni fa. 
A R M I L L I T A 
Me refiero a don Juan Espinosa, cuyo papel sigue 
bajo, como puede verse : 
A b r i l : 30, Madrid.—Mayo: 12, Lér ida; 31, Teruel. 
Junio: 9, Te tuán ; n , Lisboa; 23, Vinaroz.—Julio: 
7, Castellón.—Septiembre: 2, Tortosa; 16, Aranda.— 
Octubre: 6, Marsella. 
PEPE B E L M O N T E 
A la sombra de su hermano se defendía Pepito; 
pero se fué don Juan y el cartel de Pepe bajó mucho. 
Ha toreado: 
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Junio: 23, Marsella; 29, Segovia.—Agosto: 21, 
Marsella. 
N I Ñ O D E L A P A L M A 
Si no fuera tan descarao con el público, tendría más 
simpatías y sumaría más corridas, porque es evidente 
que Cayetano Ordóñez es un excelente torero. 
Este año ha tenido momentos felices con el capote 
y con la muleta; pero, en general, no le acompañó la 
suerte en el último tercio. 
Su balance es éste: 
Marzo: 3, Málaga; 17, Valencia; 31, Sevilla.— 
A b r i l : 14, Madrid; 18, Sevilla; 21, Sevilla; 22, Se-
villa.—Mayo: 2, Madrid; 12, Zaragoza; 19, Madrid; 
26, Lisboa; 30, Granada.—Junio : 2, Granada; 9, A l -
gecir'as; 10, Algeciras; 13, Madrid; 16, Algeciras; 
24, Badajoz; 27, Madrid; 29, Alicante; 30, Madrid.— 
Julio:, 7, Nimes; 21, Málaga; 25 y 27, Valencia; 28, 
Santander; 31, Valencia.—Agosto: 15, Almendrale-
j o ; 18, San Sebastián, y 25, San Sebastián.—-Sep-
tiembre: 1 y 2, Málaga; 8, San Sebastián; 12, Sala-
manca; 15, Murcia; 21, Salamanca; 22, Olivenza; 
23, Fregenal; 29, Nimes.—Octubre: 6, Granada; 13, 
15 y 17, Zaragoza. 
43 corridas y 88 toros. 
G A L L I T O D E Z A F R A 
Muy poco ha toreado este chico: el 4 de mayo, en 
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Puertollano; el 19, en Oliveira, y el 9 de junio, en 
Madrid. 
Se ha defendido con la temporada de Venezuela. 
C H A V E S 
También va hacia atrás este valenciano. 
Ha tor'eado las siguientes 5 corridas: 
Mayo: 17 y 26, Valencia.—Junio: 2, Ceuta.—Agos-
to: 3 y 4, Valencia. 
R A Y I T O 
Digo lo mismo que del anterior': ¡P*atrás! 
A b r i l : 7, Madrid.—Mayo: 6, Madrid; 12, Sevilla; 
26, Córdoba.—Junio: 16, Sevilla; 23, Sevilla; 24, 
Medina del Ríoseco.—Julio: 15, Sevilla; 25, Villarro-
bledo.—Agosto: 4, Estella; 11, Manzanares; 15, Ta-
falla; 25, Almagro.—Septiembre: 1, Constantina. 
Corridas: 14. 
Toros estoqueados: 23. 
A N G E L I L L O D E T R I A N A 
Como los dos anteriores. Dos corridas menos que 
el año pasado. 
Toreó una en Sevilla, el 30 de mayo, y dos en Fre-
genal de la Sierra, los días 22 y 23 de septiembre. 
¡ Mal vamos, señor Pérez ! 
L A G A R T I T O 
Mayo: 12, Lérida.—Junio: 9, Te tuán ; 30, Zara-
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goza. — Agosto: 28, Tarazona. — Septiembre \ 16, 
Aranda.—Octubre: 17, Zaragoza. 
Total : 6 corridas. 
Toros estoqueados: 13. 
Poco y entre zarzas... 
F E L I X R O D R I G U E Z 
Ha despachado el hombre 65 corridas, matando 129 
toros. 
La campaña artística ha sido muy mediocre. Le he-
mos visto apático en general, tirando a echar fuera 
las corridas sin pena ni gloria. 
E l año que viene tocará las consecuencias de la 
mandanga. 
Ha toreado: 
Febrero: 10, Barcelona.—Marzo: 10, Castellón; 
17 y 18, Valencia; 19 y 24, Te tuán ; 31, Barcelona.— 
A b r i l : 7, Valencia; 18, 19 y 20, Sevilla.—Mayo: 2, 
Bilbao; 5, Barcelona; 7, Te tuán ; 12, Zaragoza; 16, 
Talavera de la Reina; 28, Córdoba; 30, Granada,— 
Junio: 1, Granada; 2, Cádiz; 9, Zaragoza.—Julio: 7, 
Nimes; 9, 10 y 14, Pamplona; 21, Palma de Mallor-
ca; 26, Santander; 27, 28, 29 y 30, Valencia.—Agos-
to: 2, Valencia; 4, Santander; 5, Vitor ia ; 10, Huesca; 
11, San Sebastián; 13, Santander; 15 y 18, San Se-
bastián; 19, 20 y 22, Bilbao; 25, Almería.—Sep-
tiembre: 1 y 2, Palencia; 5, Villarrobledo; 8, Vil la-
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nueva del Arzobispo; 10 y n , Albacete; 13, Sala-
manca; 15, Murcia; 16 y 17, Valladolid; 21 y 22, 
Oviedo; 26, Cór'doba; 29 y 30, Sevilla.—Octubre: 
14, 15, 16 y 17, Zaragoza; 18, Jaén, y 20, Zaragoza. 
Por diversas causas perdió media docena de co-
rridas. 
C A G A N C H O 
Va para abajo el papel del señor Joaquín, y es que, 
aun admitiendo que se trata de un artista exquisito, 
no se le puede tolerar su falta de voluntad, su miedo 
cuando se enfrenta con un toro que no embiste a su 
gusto. 
No abre el esenciero más de diez minutos en toda 
la temporada, con lo cual resulta demasiado caro el 
perfume, por bueno que sea. 
Total, que va cansando el cuento, ya largo, del 
sabor y de la gracia del gitano. 
Este año ha trabajado: 
Marzo: 17, Barcelona; 19, Te tuán ; 31, Ceuta.— 
A b r i l : 14, Barcelona; 19 y 20, Sevilla.—Mayo: 6, 
Te tuán ; 12, Barcelona; 16, Talavera; 19, Oviedo; 30, 
Aranjuez.—Junio: 2, Cádiz; 9, Plasencia; 16, B i l -
bao ; 29, Zamora.—Julio: 7, Pontevedra; 14, Pam-
plona; 21} San Sebastián.—Agosto: 4 y 6, Coruña; 
11, Gijón; 16, Ciudad Real; 18, Puerto de Santa 
María.—Septiembre: S, Villarrobledo; 8, Bayona; 
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12 y 15, Salamanca; 21, Logroño; 22, Valladolid; 25, 
Herencia; 29, Lorca. 
31 corridas, a dos toros por tarde. 
G I T A N I L L O D E T R I A N A 
Este año ha perseguido la desgracia a Curro Pu-
ya. De no ser por esto, hubiera toreado más de se-
tenta corridas; pero- dos cogidas serias y un grave 
percance automovilista le han quitado el tipo. 
No ha llegado más que a 24 corridas, habiendo 
despachado 45 toros. 
Su actuación ha sido, en general, mediana. 
Repartió las fechas as í : 
Marzo: 3, Málaga; 10, Barcelona; 19, Sevilla, y 
31, Granada.—Abril: 7, Barcelona; 18, 19 y 21, Se-
villa.—Mayo: 2, Madrid; 30, Málaga, y 31, Grana-
da.—Junio: i , Granada; 2, Sevilla.—Agosto: 4, San-
tander; 5, Vitor ia ; 11, Cádiz; 15, Almendralejo; 18, 
19 y 21, Bilbao; 23, Almería; 25, San Martín de Val-
deiglesias.—Septiembre: 1 y 2, Málaga, 
V I C E N T E B A R R E R A 
En cuanto al número de corridas toreadas, ocupa el 
valenciano el segundo lugar. 
Por si se parece o no a Joselito, cuya sombra ven 
algunos, es de los más "taquilleros". 
Para mi gusto, la cualidad mejor es la voluntad. 
Siempre que le he visto se ha presentado con buen 
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deseo, y cuando le ha salido un todo bueno, ha sabido 
sacar gran partido, simultaneando el adorno y la f i -
ligrana con el pase eficaz que necesita el toro para 
no descomponerse con el doublé. 
Hay en Vicente Barrera, en suma, sólida base 
par'a alternar dignamente con las primeras figuras. 
Diganlo, si no, los numerosos mano' a mano con 
Marcial Lalanda en pleno triunfo de éste. 
Ha sumado el valenciano 66 corridas y ha matado 
138 toros en las plazas siguientes: 
Marzo: 18 y 19, Valencia; 31, Ceuta.—Abril: 7, 
Valencia; 18, Madrid; 21, Barcelona; 27, Madrid.— 
Mayo: 2, Bilbao; 5, Barcelona; 12, Alicante; 15, Ma-
drid ; 19, Beziers; 26, Madrid; 30, Málaga.—Junio : 
2, Cádiz; 6, Madrid; 9, Plasencia; 16, Bilbao; 23, 
Alicante; 29, Zamora; 30, Madrid.—Julio: 7, Bar-
celona; 14, Cádiz; 18, Barcelona; 21, Málaga; 26, 
Valencia; 28, Barcelona; 29y 30, Valencia.—Agosto : 
1 y 2, Valencia; 4, Bayona; 5, Vitor ia ; 10, Huesca; 
11, San Sebastián; 13, Santander; 15, San Sebastián; 
18, Bilbao; 19, Oviedo; 20 y 21, Bilbao; 23, Almería; 
24, Almagro; 25, Astorga; 28, Tarazona; 31, Ca-
lahorra.—Septiembre: 1, San Sebastián; 2, Falen-
cia; 3, Mérida; 5, Villarrobledo; 6, Cuenca; 7, V i -
llena; 8, Barbastro; 9, Calatayud; 10, 11 y 12, A l -
bacete; 15, 17 y 22, Valladolid; 23, Tarragona;' 24, 
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Barcelona; 29, Hellín.—Octubre: 3, Soria; 6, Be-
ziers; 13, Zaragoza. 
E N R I Q U E TORRES 
Vino de Caracas a principio de temporada y des-
pachó las siguientes corridas: 
Marzo: 18 y 19, Valencia; 31, Sevilla.—Abril: 7, 
Valencia; 21, Madrid; 22, Sevilla.—Mayo: 12, Za-
ragoza; 17 y 26, Valencia; 19, Beziers; 20, Barcelo-
na ; 28, Córdoba; 30, Granada.—Junio: 9 y 16, Bar-
celona ; 23, Vinaroz.—Julio: 6, Barcelona; 14, Bur-
deos; 25, Valencia; 28, Barcelona; 29 y 30, Valen-
cia.—Agosto: 1 y 2, Valencia; 4, Bayona; I I , A l i -
cante; 15, Játiva.—Septiembre: 1, Dax; 5, Cuenca; 
8, Barbastro; 9, Calatayud; 13, Ut ie l ; 29, Nimes.— 
Octubre: 6, Madrid. 
Víctimas 68, en 35 corridas. 
No avanza, Enrique Torres, tan buen torero con el 
capote. Está donde estaba el año pasado, o acaso más 
abajo. 
CARLOS S U S O N N I 
En cinco funciones no ha matado más, que seis to-
ros, porque los de Francia no pasan de simulacros. 
Ahí va la relación: 
Junio: 23, Marsella.—Septiembre: 14, Higuera la 
Real; 22, Consuegra.—Octubre: 6, Marsella; 13, 
Nimes. 
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A R M I L L I T A CHICO 
E l año pasado toreó en Méjico once corridas, pero 
no estaría muy bien cuando no le han llevado ahora. 
En España ha toreado menos que la temporada 
última, pues ha sumado 25 corridas en las plazas si-
guientes : 
Marzo: 31, Granada.—Abril: 7, Lisboa.—Mayo: 
2 y 5, Madrid; 12, Lisboa; 26, Nimes; 30, Cáceres. 
—Junio: 2, Granada; 9, Madrid; 10 y 16, Algeciras; 
23, Lisboa; 29 y 30, Burgos.—Julio: 14, Barcelona. 
—Agosto: 4 y 5, Ceuta; 11, Gijón; 25, Almería.— 
Septiembre: 2, Málaga; 8, Palma de Mallorca; 11, 
San Martín de Valdeiglesias; 29, Jerez de la Fron-
tera.—Octubre: 18, Jaén, y 27, Bar'celona. 
N i ha fracasado ruidosamente, ni ha obtenido éxi-
tos clamorosos. Le falta salero. 
M A R I A N O R O D R I G U E Z 
E l Exquisito ha hecho una mala campaña en Es-
paña, y lo peor del caso es que continúa la racha allen-
de el Atlántico. 
Se va apagando poco a poco toda la exquisitez... 
Resumen del sevillano: 
Marzo: 31, Sevilla.—Abril: 7, Madrid; 20, Sevi-
lla.—Mayo: 9, Sevilla; 12f Valladolid; 19, Olivenza. 
—Junio: 16, Málaga.—Julio: 1, Madrid.—Agosto: 
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15, Almendralejo; 18, Aroche; 21, Antequera.—Sep-
tiembre: 8, Palma de Mallorca; 12, Barcelona. 
T O R E R I T O D E M A L A G A 
Terminó 1929 con cinco corridas de toros, que no 
le han dado honra ni mucho menos provecho, a saber : 
Mayo: 30, Priego.—Julio: 21, Lisboa.—Agosto: 
28, Lisboa.—Septiembre: 8, Infantes.—Octubre: 15, 
Guadalajara. 
PACO P E R L A C I A 
Le iba bien de novillero, pero se hizo doctor y dió 
un may paso. Lo dice la estadística con lamentable 
elocuencia. 
N i le han solicitado las Empresas, ni con su labor 
se ha hecho acreedor a las llamadas. 
Cerró as í : 
Mayo: 21, Ecija; 30, Sevilla.—Junio: 9, Palma.— 
Julio: 7, Nimes.—Agosto: 18, Aroche; 25, Palma 
del Río.—Septiembre: 8, Barcarrota; 29, Perpiñan.— 
Noviembre: 1, Gerona. 
Total: 9 corridas. 
P A L M E Ñ O 
De la misma hornada que el anterior, aunque más 
valiente. 
Ha llegado a torear 15 corridas y a matar 30 bu-
reles: 
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Marzo: 31, Madrid.—Mayo: 12, Barcelona; 30, 
Sevilla.—Junio: 16, Sevilla; 30, Barcelona.—Julio-. 
14, Sevilla.—Agosto: 3, Valencia; 25, Palma del Río. 
—Septiembre: i , Constantina; 8, Villanueva del A r -
zobispo; 9, Andúja r ; 15, Zalamea; 21, Ecija; 29, 
.Sevilla.—Octubre: 20, Sevilla. 
CLASICO 
¿Matador de toros para vestirse tres veces de to-
rero en todo el año ? ¡ Hombre, por Dios! 
Una tarde en Alcoy, su pueblo ; otra en Hervás, y 
la última en Carabanchel, y. . . a esperar la Navidad. 
Menos mal que le han contratado para Perú y /Co-
lombia, y acaso saque allí para el turrón. 
T A T O D E M E X I C O 
No ha venido de América con ningún secreto, ni 
ha dado tardes extraordinarias. 
Hay en su haber: 
Mar so: 31, Ceuta.—Abril: 28, Madrid.—Mayo: 
5, Tarragona, y 31, Teruel.—Julio: 14, Burdeos; 25, 
Villarrobledo.—Septiembre: 22, Tetuán. 
Total : 7 corridas. 
E L A D I O A M O R O S 
Muy buena fama de torero, pero ninguna deci-
sión para aprovecharla, y así no se va a ninguna par-
te, por muy bien que se toree, 
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También se ha marchado a América, después de 
intervenir en España en los festejos siguientes: 
A b r i l : 7, Lisboa; 21, Madrid.—Mayo: 30, Cáce-
res.—Junio: 9, Plasencia; 23, Alicante.—Agosto : 4, 
Estella; 11, Manzanares; 15, Vitigudino.—Septiem-
bre: 8, Haro. 
Ha sumado nueve corridas, y ya ven ustedes en qué 
plazas la mayor parte de ellas. 
I 
Frontón Euskalduna i 
E3 I L_ E3 A O 
Es el centro de reunión de ios amantes del © 
^ viril y elegante deporte que admiran siempre |! 
I un cuadro compuesto por los más afamados i 
pelotaris. x 
Los domingos, jueves y festivos, grandes $} 
^ partidos. 
Interesantes encuentros los días festivos a % 
| | las once de la mañana, a precios populares. 1 
10 
|No sea Vd. primo! Siga bebiendo los 
licores y las aguas minerales de Agapito 
Santamaría y no perderá la salud. 
Esta casa está especializada en la venta 
de las primeras marcas de toda clase de 
bebidas. 
Servicio rápido y esmerado. 
Bidebarrieta, 2 Teléfono 11505 © 
Agapito Santamaría 
e^» e^s e^M e-*3 e^9 c/í«s eAs a^a e^s e*j i e/M wSs eJka sMs 
e^s aXs v^a sMa «X» e^* «As t&» eAj eft» eA» e/fa e^ o» 
Los nuevos doctores 
Vamos a presentar aquí a los nuevos doctor'es en 
Tauromaquia. 
Casi todos han dado un mal paso, harto demostra-
do a medida que avanzaba la temporada; pero si ese 
ha sido su gusto, como hay que suponer, no sería yo 
quien lo lamente. También hay gente que se suicida 
y no pasa nada... 
JOSE PASTOR 
Rompió filas José Pastor el 17 de marzo, en Bar-
celona, siendo apadrinado por Antonio Márquez, que 
le cedió el toro Brujito, de José García Aleas. 
Confirmó la alternativa en Madrid el 12 de mayo, 
cediéndole Villalta el toro Formolito, de Moreno A r -
damuy. 
De novillero había toreado dos funciones en Bar-
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celona, los días 17 de febrero y 3 de marzo, y de ma-
tador ha hecho: 
Marzo : 17, Barcelona.—Mayo: 3, Figueras; 6, Bar-
celona; 12, Madrid; 26, Valencia.—Julio: 7, Barce-
lona; 28, Valencia.—Noviembre: 1, Gerona. 
Muy poco para el cartel de que disfrutaba de no-
villero. 
H E R I B E R T O G A R C I A 
También se lo llevó Barcelona para darle la alter-
nativa, hecho que ocurrió el 31 de marzo, actuando 
de padrino el chato Valencia, que le dió íos trastos en 
el toro Noquero, de Santa Coloma, 
Le confirmó el doctorado en Madrid Fortuna, con 
él toro Viñadero, de Miura. 
Se trata de... un torero m á s ; per'o de los medianos, 
de los muy medianos. 
Ha toreado estas núeve corridas: 
Marzo: 31, Barcelona.—Mayo: 30, Madrid.—Ju-
nio: 16, Barcelona; 23, Lisboa.—Julio: 7, Madrid; 
14, Sevilla; 21, San Martin de Valdeiglesias.—Agos-
to: 11, Pontevedra.—Septiembre: 8, Barcelona. 
R I C A R D O G O N Z A L E Z 
Tercera alternativa a cargo de ía Ciudad Condal, 
el día 14 de abril, de manos de Chicuelo, que ofreció 
el toro Gracinerito, de don Matías Sánchez. 
Refrendó el doctorado en Madrid él señor Lalan-
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da, cediendo a Ricardo el toro Vanidoso, de Alba-
serrada. 
Como novillero había tomado parte en las nueve 
funciones siguientes: 
Febrero: 17 y 24, Barcelona.—Marzo: 3, Barce-
lona; 17, Bilbao; 19, Madrid; 24, Valencia; 31, Má-
laga.—Abril: 1, Madrid; 7, Zaragoza.. 
De matador actuó en: 
A b r i l : 14, Barcelona; 18, Madrid.—Mayo: 12, 
Barcelona; 19, Oviedo; 26, Madrid.—Junio: 9, Bar-
celona; 16 y 30, Madrid.—Julio: 14, Barcelona.— 
Agosto: 9, Manzanares; u , Alicante; 15, Játiva.— 
Septiembre: 4, Valdepeñas; 8, Haro; 22, Oviedo; 29, 
Nimes. 
En suma, 16 corridas. 
Fué un novillero muy estimable, pero tomó la bor-
la del doctorado y empezó a aflojar, produciendo des-
ilusión en quienes vieron que podía llegar muy arriba. 
Por Méjico anda el hombre. 
JOSE I G L E S I A S 
Barcelona, especialista en alternativas, fué testigo 
de la de Pepe Iglesias, ocurrida el 21 de abril con 
el toro Peinadito, de Cruz del Castillo. Padrino, Va-
lencia I I . 
Fortuna se la confirmó en Madrid el 23 de junio, 
cediéndole el toro Miraflores, de Tovar. 
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De novillero toreó Iglesias estas cinco fiestas: 
Febrero: 17, Barcelona; Marzo: 19, Barcelona; 
31, San Sebastián.—Abril: 1, Madrid; 7, Zaragoza. 
De matador no se ha vestido más que estas fechas: 
A b r i l : 21, Barcelona.—Junio:,2$, Madrid.—Sep-
tiembre : 9, San Martín de Valdeiglesias; 22, Requena. 
Total, que ha hecho el indio... 
F A C U L T A D E S D E L I M A 
Don Pedro Castro, que así se llama el peruano, 
vino aquí con alternativa del país, y eligió la plaza 
de Ecija para lograr' el doctorado en España, 
E l suceso ocurrió el 21 de mayo, siendo padrino 
Algabeño, que le cedió un toro de López Plata. 
Luego ha toreado cinco corridas en pueblos donde 
no hay tranvía, a saber: 
Mayo: 21, Ecija; 30, Priego.—Junio: 29, Sego-
Vm—Julio: 25, Córdoba.—Septiembre: 8, Lucena. 
FRANCISCO GORRAEZ 
También importado de Méjico, recibió la alterna-
tiva de manos de su paisano Armillita, el 9 de junio, 
en Tetuán, con un toro de Pérez Padilla, y no ha 
toreado más que otra en Carabanchel. 
¡ N i para el viaje! 
B I E N V E N I D A 
Muy bien entrenado en numerosas becerradas, y 
mejor administrado por su papá, fué a Méjico y em-
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pezó la lucha en novilladas con picadores, hasta que 
decidió repatriarse para hacerse matador de tor'os. 
Hoy por hoy, no es una figura cumbre, aunque el 
chavalillo—que acaba de cumplir los 17 años—está 
muy enterado del oficio y sabe andar por el ruedo co-
mo si llevase muchas temporadas de matador de to-
ros. Tiene desmedida afición y condiciones muy esti-
mables para que su nombre figure en las ferias de 
primera categoría. 
¡ Cuántos empezaron peor y están hoy arriba! 
Bienvenida tomó la alternativa el 30 de junio, en 
Zaragoza, de manos de Márquez, que le cedió el toro 
Mahometano, de Flores Iñiguez, y se la confirmó La-
landa en Madrid con el toro Huerfanito, de Alipio 
Pérez Tabernero, el 12 de octubre. 
Su jornada ha consistido en las siguientes combi-
naciones : 
Junio: 30, Zaragoza.—Julio: 7, Ceuta; 11, Pam-
plona; 15, La Línea; 21, San Sebastián; 28, San-
tander.—Agosto: 4, Vitor ia ; 13, Santander; 15, San 
Sebastián; 16, Jaén ; 18, Toledo; 19, Oviedo.—Sep-
tiembre: 1, San Sebastián; 8y Murcia; 9, Andúja r ; 
10, Tomelloso; 13 y 15, Salamanca; 14, Higuera la 
Real; 22, Valladolid; 26, Córdoba; 29, Lorca.—Oc-
tubre: 1, Ubeda; 6, Granada; 12, Madrid; 13, 14, 15 
y 16, Zaragoza; 19, Jaén, y 20, Cádiz. 
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Sumó 31 corridas y mató 63 toros, que no es poco 
a los 17 años. 
J U L I A N S A C R I S T A N F U E N T E S 
Este también es de los que tomaron la alternativa, 
como podía haber tomado un vermouth con rellenas. 
Quiere decirse que no le importa a nadie. 
De novillero toreó en Valencia el 21 de abril y el 
19 y 30 de mayo. 
Se doctoró también en Valencia el 26 de julio, 
siendo padrino Lalanda, con el toro Botinero, de 
Concha y Sier'ra. 
Como matador actuó, además del día de la borla, 
el 4 de agosto, en Valencia; el 25, en Almagro, y el 
31, en Calahorra. 
¿Tres novilladas y cuatro corridas el primer año 
de matador ? ¡ Mal negocio, Jul ián! 
M A E R A 
Una campaña aceptable como novillero le hizo con-
cebir risueñas, esperanzas, y decidió el hombre ha-
cerse matador' de. toros, para lo cual fué a La Coruña 
el 4 de agosto y recibió los trastos de manos de Chi-
cuelo en la lidia de un toro de don Matías Sánchez. 
Como novillero toreó : 
Margo: 31, San Sebastián.—Abril: 7, 14 y 21, Te-
tuán; 30, Jerez de la Frontera.—Mayo: 5, Granada; 
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9, Te tuán; 12, Santander; 26, Zaragoza.—Junio: 2, 
Salamanca; 16, Zaragoza; 23, Badajoz.—Julio: 7, 
Melilla; 17, Santa Cruz de Múdela; 25 y 28, Madrid; 
31, Azpeitia.—Agosto: 1, Azpeitia. 
Total: 18. 
De matador se vistió en las plazas siguientes: 
Agosto: 4 y 6, Coruña; 11, Gijón; 16, Jaén; 18, 
Puerto de Santa María.—Septiembre: 8, H a m ; 9, 
Andújar ; 13, Salamanca; 22, Te tuán ; 25, Heren-
cia.—Octubre: 3, Soria; 6, Beziers; 20, Sevilla.—No-
viembre: 1, Gerona, 
Tanto en las 18 novilladas, como en las 14 corri-
das, ha estado más bien que mal, dejando, en general, 
buen cartel. 
Taller de Pintura 
S a s t r e y L i a d o 
Pintura y empapelados de edificios. 
Decoración general. 
Calle de La Paz, 3 :-: Telefono 11419 
B I L B A O 
Representante 
en 
V I C T O R 
G A N Z A B A L 
T e l é f o n o 
1 5 . 8 7 5 
G R A N C A F É 
« L A C O N C O R D I A " | 
(Bajos de la Sociedad Bilbaína) | 
Teléfono 13.368 B I L B A O I 
| Especialidad en mariscos - Ostras verdes i 
I de Marennes - Surtido extraordinario con f 
motivo de Pascuas. 
S e reciben encargos de pavos y capones 
para navidad. 
I 
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Los que no han toreado en España 
No nos han hecho el honor1 de torear este año en 
los tauródromos de la Península los siguientes doc-
tores : 
E l Gallo.—Sigue por América, Dios sabe cómo. 
Ha vuelto a decir que ha firmado un contrato, pero 
no se ve nada claro... 
Vicente Segura.—Otra vez ha vuelto a vestirse de 
chispas por esos Estados mejicanos. 
Relampaguito.—Antes toreaba el pobre una corri-
da al año en Almería, su pueblo natal, pero esta, tem-
porada ni eso. 
Alejandro Sáez (Ale).—Dijeron de Méjico que le 
había matado un toro; organizó funerales el Club Co-
cherito, y días después resucitó el travieso paisano. 
Torea por los Estados mejicanos; pero convencido 
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de que no va a hacer nada de provecho, ha anunciado 
el regreso. 
Juan Silveti.—Torea por su patria. 
Juan Luis de la Rosa.—Dicen que alterna en Ve-
nezuela. 
Ricardo Aulló (Nacional). — Completamente de 
vacío. 
Arequipeño.—De vez en cuando dan su nombre de 
Perú . . . 
Andaluz.—También danza, por América. 
Alcázar Sananes.—Sigue toreando en Venezuela. 
José Ortis.—Otra cogida le ha desbaratado, en par-
te, la temporada en Méjico, donde goza de buen car-
tel. ¡ Como que dicen que es mejor que Gaona... ¡ No 
se cr'ee! 
José Moreno (Morenito de Zaragoza).—En Méjico, 
viendo cómo torean los demás. 
Tomás Jiménez.—El invierno pasado toreó en Pe-
rú, pero esta temporada se la ha pasado descansando 
plácidamente. 
Julio Mendoza.—Sé que se fué a su país, Venezue-
la, y que torea de vez en cuando por las Repúblicas 
inmediatas. 
Con acompañar en el sentimiento a cuantos figu-
ran en esta relación, damos por terminado el capítulo. 
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Las víctimas del toreo 
Siete han sido este año las defunciones a que ha 
dado lugar nuestra trágica fiesta. Una más que el 
año pasado en lo que respecta a toreros, pues si en 
1928 murieron seis profesionales solamente, hubo en 
cambio tres fallecimientos de los que fueron victimas 
otros tantos, empleados de plazas de toros. 
Registró la crónica negra, en primer lugar, la 
muerte de 
L U I S V I L M A 
La desgracia ocurrió el 22 de febrero, en la plaza 
de Medellín (Colombia). 
El novillero venezolano sufrió una grave cogida el 
día 17 en dicha ciudad y duró cinco días. 
A N G E L C. C A R R A T A L Á 
La segunda muerte ocurrió el día 30 de julio, en 
la enfermería de la plaza de toros de Inca (Mallorca). 
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El 28 del mismo mes alcanzó el toro Saetador, de 
Lorenzo Rodríguez, al novillero alicantino Angel Cel-
drán Carratalá, que era de lo mejorcito de la grey 
novilleril, y terminó con él. 
Ya el año anterior, en la novillada de feria de Lo-
groño, fué víctima de un gravísimo percance que le 
tuvo a las puertas de la muerte. 
Se dió el caso de que se suspendió la novillada en 
la capital riojana, y supuso el público que era por 
haber' fallecido el diestro. Como que se cruzaron des-* 
pachos dando cuenta del fallecimiento. 
Yo también fué a Teléfonos y dirigí un telefonema 
a mi querido camarada Luis Fernández (Alegrías) 
dándole cuenta de la muerte. 
En la temporada actual había toreado el pobre Ca-
rratalá las novilladas siguientes: 
A b r i l : 28, Alicante; 29, Jerez de la Frontera.— 
Mayo : 26, Zaragoza,; 30, Barcelona.—Junio : 2, A l i -
cante; 16, Zaragoza; 24, Barcelona; 29, Barcelona.— 
Julio: 7, Alcoy; 14, Alicante; 21, Mont de Marsan; 
28, Inca. 
Total: 12. 
M A N U E L REYES 
Era primo de Cagancho y fué de sobresaliente a 
Burgo de Osma (Soria), donde tenía que matar un 
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sobrero del conde de la Puebla de Valverde, el día 
18 de agosto. 
Fué cogido por dicho sobrero, que le infirió una 
terrible cornada, de la que falleció. 
S A R A P I T O 
Cuatro días más tarde que el anterior murió en 
Guayaquil (Ecuador) el novillero Sarapito, a conse-
cuencia de la cornada que recibió toreando el día 18 
en dicha plaza. 
El novillo era de Pedregal. 
J U A N T R I G O 
E l Niño de San Román, que así se apodaba Juan 
Trigo, se arrojó al ruedo en Sevilla, el 22 de septiem-
bre, durante la lidia del sexto novillo del marqués de 
Villamarta y recibió tan grave cornada que murió 
una hora después. 
Era un muchacho tallista, hijo del sacristán de la 
iglesia de San Román de Triana. 
E S T E B A N G A R C I A 
El 5 de noviembre falleció en Morella (México), a 
causa de una cornada que recibió de uno de los cuatro 
novillos que tenía que matar en una fiesta nocturna. 
Tenía buen cartel en su país y pensaba doctorarse 
para venir1 a España. 
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A L B E R T O P A T I Ñ O 
Le decían Ojitos. 
Fué cogido en Tambe, cerca de la capital mexicana, 
por el toro Cienaguillos, lidiado en tercer lugar, y fa-
lleció. 
v i ; 
E X P O S I C I O M 
DE C A L Z A D O 
GRAM VIA-2-BILBAO 
Sucesos salientes 
El año ha sido pródigo en sucesos más o menos 
trascendentales, relacionados con el mundillo taurino, 
como puede verse en la siguiente relación de efemé-
rides. 
E N E R O 
Día i . Sufre en Méjico una herida de considera-
ción el novillero Pepito Mejias (Bienvenida), el mismo 
día en que debutaba su hermano Rafael. 
Día 2. Don Bernabé Cobaleda, propietario de la 
antigua vacada de Carriquiri, fallece en Salamanca. 
Día 5. Muere en Madrid el popular apoderado 
don Vicente Macites. 
Día 6. También fallece en Salamanca el propieta-
rio de la ganadería que perteneció al conde de Tres-
palacios, don Matías Sánchez Cobaleda. 
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E l mismo día murió en Perú el revistero don A l -
berto de los Cosos. 
Día 13. En Caracas hiere un toro gravemente, a 
Luis Fuente Bejarano. 
Día 14. Víctima de un accidente de automóvil 
muere el ganadero don Cándido Díaz. 
Día 19. Muere en Valencia el picador' José Alaban. 
Día 30. En el hospital de Basurto deja de existir 
el picador Polvorilla. 
FEBRERO 
Día 10. Muere en Méjico el banderillero Luis 
Funes. 
Día 20. En Castellón muere el ganadero don Ma-
nuel Lozano, propietario del hierro de Ripamilán. 
El mismo día murió don Vicente Bertolez, que fué 
empresario de Tetuán. 
Día 24. U n toro de doña Carmen de Federico 
hiere gravemente al matador José Ortiz. 
Día 25. Fallece en Jerez el picador Juan de la 
Rosa Asuquita. 
Día 28. En Nimes muere el escritor taurino don 
Luis Japavaire (Don Japa). 
M A R Z O 
Día 4. Muere en Madrid el banderillero Bonilla. 
También el día 4 fallece en Lisboa el antiguo ca-
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ballero en plaza Antonio Portugal, hijo del marqués 
de Morialva. 
j ) ia 18. En Ciudad Juárez (Méjico), el novillero 
Juan Ruiz (Tablerito), mató a tiros al empresario 
señor Valiente de la Cruz. 
Día 20. Fallece en Barcelona el antiguo revistero 
don Alfredo Pallardó, fundador con Uno al sesgo, 
de E l Látigo. 
Día 20. En Sevilla fallece doña Celsa Fontfrede, 
viuda de Concha y Sierra, propietaria de la famosa 
vacada que fundó su marido, 
A B R I L 
Día 4. Muere el constructor de los petos aprobados 
por el Gobierno, don Esteban Arteaga. 
Día 7. U n novillo de Pagés hiere de gravedad al 
novillero Aldeano. 
Día 11 Resultan heridos en Madrid Luis Fuentes 
Bejarano y el picador Terremoto, por toros de Santa 
Coloma. 
Día 14. Un toro de Villamarta hiere al picador 
Rondeño. 
E l mismo día sufre Chicuelo en Barcelona una 
grave cornada por un toro de Villarroel. 
Día 19. Cagancho es herido de escasa importancia 
en Sevilla. 
Día 20. El gobernador de Sevilla prohibe torear 
a Cagancho por su catastrófica actuación. 
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Día 21. Diego Lainez y E l Nene resultan heridos 
en Huelva. 
También resultan heridos: en Valencia, el picador 
Manuel Solas y el novillero Julián Sacristán Fuen-
tes, y en Zaragoza, el banderillero Isidro Ballesteros. 
Día 25. En Carabanchel resulta herido de grave-
dad el novillero López Reyes. 
M A Y O 
Día 10. Muere en Alicante el popular banderillero 
Ramón Samber (Metrallero). 
Día 13. Currito Pencos, conocido revistero de E l 
Mundo, muere en Madrid. 
Día 19. Se celebra, con motivo de la inauguración 
de la Exposición de Barcelona, una corrida goyesca. 
Día 30. Inauguración de la plaza de toros de 
Cádiz, con Valencia I I , Algabeño y Posada. 
J U N I O 
Día 1. Muer'e en Madrid el duque de Tovar. 
Día 2. Resulta herido de gravedad el novillero 
Rafael Marzal 
Día 3. E l matador Gitanillo de Triana da una 
voltereta con el automóvil y a poco más entrega su 
alma a Dios. 
Día 16. En San Fernando sufren dos percances 
.serios Durán Guerra y Juan Manila. 
Día 16. Se despide de la afición bilbaína, alternan-
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do con Cagancho y Barrera, el excelente torero bil-
baíno Serafín Vigióla (Torquitoi). 
Dia 26. Fallece en Madrid el popular taurino don 
Matías Retana. 
Día 28. Muere en Colmenar Viejo el ganadero 
Pepe Forue Aleas. 
Día 30. Inaugúrase la plaza de toros de Daimiel 
(Ciudad Real). 
J U L I O 
Dia 21. Se inaugura lá plaza de toros de Palma 
de Mallorca con Villalta, Márquez, Félix Rodríguez 
y Cañero y reses de Pablo Romero. 
Día 21. Por primera vez se lidian en España (San 
Sebastián) los toros de Piedras Negras en la corri-
da Hispanoamericana. 
Día 25. Se inaugura el museo taurino de Valencia. 
E l mismo día resultan gravemente heridos en Cór-
doba el negro Facultades y Serranito de Córdoba. 
Día 31. Cogida de Niño de la Palma en Valen-
cia, por1 un burel de Miura. 
AGOSTO 
Dia 1. En Madrid sufren cogidas los diestros 
Aldeano y Perete, por reses de Clairac. 
Día 3. En la primera corrida de la feria de la 
Blanca, en Vitoria, sufre una grave cogida el diestr© 
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Antonio Márquez por un toro de don Matías Sánchez, 
que le hizo perder un montón de corridas. 
Día 18. En Marsella sufre un percance Pedrucho 
de Eibar. 
Día 21. Le amputan la pierna al pobre novillero 
Serranito a consecuencia de la cogida que sufrió el 
día 25 de julio. 
Día 23. Se suicida en Barcelona el popular mozo 
de espadas Manuel García (Farol). 
S E P T I E M B R E 
Día 1. Chicuelo sufre en Málaga el segundo gra-
ve percance de la temporada por' un toro de Félix 
Moreno Ardanuy, que le ha alejado de los ruedos 
en el resto del año. 
E l mismo día hiere un novillo de Villamarta en 
Alicante al notablbe novillero Jaime Noain en la 
función a beneficio de la viuda e hijo del malogrado 
Carratalá y se corta la coleta el picador Joaquín Mar-
tínez (Estacioneta), de la cuadrilla del difunto. 
Día 2. U n toro de Pablo Romero coge a Gitani-
llo de Triana y le retira para el resto de la tem-
porada. 
Día 8. Algabeño sufre una grave cogida en Ba-
yona por un toro de Tovar y tampoco vuelve a torear 
este año. 
Día 10. U n toro de Justo Puente hiere al bande-
rillero Antonio Gallego (Cadenas) de la cuadrilla de 
Lalanda. 
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Dia 15. En Calatorao se hiere en el vientre con 
una banderilla el novillero Victoriano Domingo. 
Día 22. Se inaugura la plaza de toros de Villa-
cañas. 
E l mismo día un toro de la viuda de Ortega pone 
en peligro de muerte al diestro Antonio Sánchez, que 
ha permanecido cerca de dos meses en el Sanatorio 
de toreros. 
Día 29. U n toro de Polo hiere gravemente en Te-
tuán al novillero Pedro Montes. 
Dia 29. Cierra el mes con una cornada en Zara-
goza el diestro Gordillo. 
O C T U B R E 
Dia 6. U n toro de Julián Fernández hiere en el 
brazo al matador Enrique Torrfes, que a poco se 
queda sin ir a Perú. 
E l mismo día se hiere con el estoque, en Alcira, 
Raimundo Tato. 
Dia 20, En Zaragoza sufre un percance el pundo-
noroso espada Luis Fuentes Bejarano. 
Tambbién ese día cogió un toro en Madrid al ban-
derillero Alfredo Cuairain. 
N O V I E M B R E 
Día 3. Se doctora en Méjico el novillero Carmelo 
Pérez, actuando de padrino Cagancho. 
L o más delicioso^ después del café: 
R H U M N E G R I T A 
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E l mismo día se celebra en Bilbao el banquete en 
honor del matador de toros Martín Agüero con nu-
merosa y distinguida concurrencia. 
Día 17. U n toro de San Diego de los Padres hie-
re gravemente en Méjico al nuevo matador Carmelo 
Pérez. 
Día 25. Fallece en Madrid el veterano banderi-
llero Enrique Gárate (Limeño), padre del matador de 
toros del mismo apodo. 
Día 28. Muere en Madrid el afamado cirujano 
doctor Mascarell, especializado en la curación de he-
ridas producidas por asta de toro. 
Asistió siempre al difunto Joselito, que tenía fe 
ciega en él. 
D I C I E M B R E 
Día 1. Sufre un percance en Méjico el pundono-
roso matador de toros Luis Fuentes Be jarano. 
Día 7. Los numerosos amigos y admiradores del 
valiente novillero Jaime Noain, le obsequian con un 
espléndido banquete en el acreditado restorán La 
Bombilla, de Bilbao, en premio a su brillante campaña. 
Colosal con el café: R H U M N E G R I T A 
«f»1 
Bibliografía y Prensa taurina 
Han visto la luz durante la temporada, que yo sepa: 
Reglamento de corridas de toros y novilladas en 
Méjico, de Daniel Carrasco, 
Barrera, el iluso que soñó con la gloria, de Barón 
de Yelac. 
Historia del toreo en Méjico, de Nicolás Rongel. 
Cosas de toros y Jorge Manrique en taleguilla, de 
"Don Indalecio". 
Apuntes taurinos, de Antonio de Mesa. 
" Mosaico taurino, de Luis Uruñuela, que tuvo la 
suerte—¡ enhorabuena, Luisito!—de vender cuanto 
tiró. 
Apología de las fiestas de toros, de A. Capmany. 
de Nicolás Moratín. 
Manuel Jiménez (Chicuelo), de Santiago Ibero. 
* * * 
Dejo para el final la descripción de las obras de 
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don Tomás Orto-Ramos, el popularísimo y acreditado 
crítico Uno al sesgo, porque es el escritor más fecun-
do y digno de admiración que tenemos en el mun-
dillo taurino. 
A De la sangre del toro, Los ases del toreo, E l 
arte de ver los toros y el Reglamento para las corridas 
de toros con notas y comentarios? hay que añadir 
su tradicional Toros y toreros en 1929, que aparecerá 
este mes y que se venderá, como sus restantes obras, 
en la librería de Miñambres. 
Me permito recomendaros la lectura de esos nota-
bles trabajos de Uno al sesgo, que cuestan poco y 
valen y enseñan mucho. 
* * * 
De Prensa taurina no andamos escasos. Ved: 
La Fiesta Brava. Barcelona. Director: Trincherilla. 
Oro y Plata. Barcelona. Director: Gil de Gargallo. 
E l Toro. Zaragoza. Director: Jack Jipson. 
E l Eco Taurino. Méjico. Director: Luis Reynoso. 
Ovaciones. Méjico. Director1: Juan Gallardo. 
Sin Coba. Lima. Director: K . aramandu K . 
E l Escándalo Taurino. Barcelona. 
La Bisoña. Caracas. Director: E l Tío Diego. 
Toros et Bious. Nimes. Director: Mad. Miqueleta 
Le Tori l . Tolouse. Director: Aguilita. 
A los Toros. Bayone-Biarritz. 
La Afición. Zaragoza.. Director: F. Matas Arias. 
Banderillas do Fogo. Lisboa (Portugal). Director: 
Pepe Luis. 1 
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E l Volapié. Alicante. 
E l Noticiero Taurino. Málaga. 
E l Campo Charro. Salamanca. 
La Semana Taurina. Barcelona. 
Madrid Taurino. Madrid. Director: A l i - M u k i . 
E l Redondel. México. 
Los Toros, E l Quite, La Vos Taurina, Resumen 
Taurino, de Barcelona. 
E l Clamor Taurino, de Valencia. 
E l Chiquero. Zaragoza. Director: Don Vicente Vila, 
E l Eco Taurino. Madrid, Director: Don M . Gar-
cía Gómez. 
La Lidia. Madrid. Director: Adolfo Durá. 
Toreros y Toros. Madrid. Director: Don Mané. 
Torerías. Madrid. Director: J. Velazco. 
E l Clarín. Valencia. Director: Vicente Car'celler. 
La Reclam Taurina. Valencia. Director: M . Soto 
Lluch. 
La Garrocha. Valencia. Director: Rafael Alemany. 
¡ Vidk próspera a todos! 
¡ ¡ Y que yo lo vea!! 
F I N 
I n t ü l T u f í l n t r n i p o 
lUlol lllyldlolld 
B i l b a o 
El más céntrico 
Ascensor - Calefacción - Baños 
Telefono 13879 
Emílíojarliüro 
El sastre de la juventud 
Cruz, 2 : - : Teléf. 16458 
B i l b a o i 
I n d i c e 
Prólogo 7 
paseíllo 12 
Corridas celebradas en España 15 
Pasemos a las novilladas , 41 
¡ Qué corridas ! 91 
Lo que han echado de casa los ganaderos asociados , 93 
Lo que han trabajado los matadores de toros ••• 121 
Los nuevos doctores , I47 
Los que no han toreado en España 155 
Las víctimas del toreo I57 
Sucesos salientes rái 
Bibliografía y Prensa taurina ••••• 169 


o ^ 
A C E I T E S D E O L I V A 
Filtrados, finos Aragón y refinados blancos 
V E S 6 A Y C A R D E N A L 
Albóndiga Municipal - T e l é f o n o 1 3 . 3 4 1 
B I L. B A O 
í> 
O , ^ 
C a m i s e r í a L A M A N A 
A R T I C U L O S D E N O V E D A D 
Bidebarrieta, 13 : - : Teléfono 11912 
B I L B A O 
<> 1 1—i o 
^ o 
Servicio a la carta - Comidas a todas horas 
Habitaciones disponibles. 
R e s t a u r a n t E L P E R R O 
Perro, 2 ií 4 BILBAO Telélono 15909 
-o 
4> — O 
Después de una comida, no hay como una 
buena cena condimentada en una 
C o c i n a A B A N D O 
Henao, 46, B IL B A O 
<> » 
U 4 <o «-o 
Bgente en Vizcaya: Maiiel Mwá\ • Henaa, S 
FINO " L A RlVA" 
IANT? DE LAKIV; 
J E R E Z 
0R0S0 "LA RIVA" 
Bodegas M. ANTONIO DE LA RIVA Y CÍA, JEREZ 
Agencia exclusiva: Miü8l UMMÍl 
Henaoj B i l b a o TelÉI. 15.789 
XIJJLTTJTTTTXI mucí 


E N C U A D E R N A C I O N E S 
NICOLAS 
S . S E G U N 0 0 3 5 A V I L A 
yips de m jifi de piras mm 
Número. 
Estante . 
Tabla. . . 
I B L I O T E C A 
Precio de la obra^ 
Precio de adquisición. 
Valoración actual 
^ Número de tomos. 
Pesetas 


